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 Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin imalat sanayisinin, sanayileşen 
Avrupa karşısında atıl duruma düştüğünü belirterek buna karşılık İmparatorlukta modern bir 
sanayi tesis etmek için Osmanlı yönetiminin verdiği mücadeleyi incelemektir. Çalışmanın 
temel çıkış noktası sanayi devrimidir. Sanayi devrimi sonrası Avrupa’nın artan ticaret hacmi 
karşısında Osmanlı imalat sektörünün hızla gerilemesi ve Avrupalı tüccarların, Osmanlı 
pazarlarını işgalidir. Bu konuyu tahlil edebilmek için ilk önce Osmanlı Devleti'nin  ekonomik 
yapısının incelenmesi, ikinci olarak  sanayi devrimi ve İmparatorluğa olan olumsuz etkileri 
incelendikten sonra üçüncü olarak Osmanlı Devleti'nin  sanayileşme yolunda gösterdiği 
çabalar ve son olarakta ülkede  sanayiyi tesis etmek için çıkardığı Teşvik-i Sanayi Kanunu,  
söz konusu kanunun içeriği, uygulanabilirliği ve başarı ya da başarısızlığı anlatılmaktadır. 
 
Sonuç olarak Osmanl  Devleti sanayi devriminden olumsuz etkilenmiş, mevcut 
şartlara ayak uydurmaya çalışarak sanayileşme yoluna girmiştir. Yalnız içinde bulunulan 
şartlar itibariyle Osmanlı sanayileşmesi gerçekleşememiştir. 
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The purpose of this study of the Ottoman Empire's manufacturing industry, industry to 
become idle in the face of Europe stated that the corresponding fall in the Empire to a modern 
industrial plant is to examine the struggles of the Ottoman administration. Industrial 
revolution is the main starting point of the study. After the industrial revolution in Europe 
against the Ottoman Empire's growing manufacturing sector, trade volume and the rapid 
decline of European traders, is the occupation of the Ottoman market. This issue to analyze, 
you first the Ottoman Empire, the economic structure analysis, the second as the industrial 
revolution and the Empire, the negative effects after examining the third as the Ottoman 
Empire, industrialization in the way of his efforts and solidarity Empire industries plant to 
remove the incentive-i Industrial Law , the contents of that Act, discusses the applicability 
and success or failure. 
 
As a result, adversely affected by the industrial revolution in the Ottoman Empire, by 
trying to adapt to current conditions entered into the path of industrialization. Solo in 
industrialization in circumstances that are never realized as the Ottomans. 
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1.1. Çalışmanın Konusu ve Am › 
 
Osmanl  Devleti, 13. yüzyılda kurulmuş ve kısa bir süre içerisinde büyük bir 
İmparatorluk haline gelmiştir. Osmanlı ekonomik ve sosyal zihniyet olarak çağdaşı 
devletlerden farklıydı ve bu fark onu diğer devletlerden daha üstün kılıyordu. Ekonomisinin 
temeli tar ma dayan p›  ve kurduğu tımar sistemiyle sağlıklı bir üretim gerçekleştirmekteydi. 
Osmanlı klasik dönem anlayışı, devletin merkezi otoriteyi sağlaması ve sosyal devlet anlayışı 
olarak tüketiciden yana ekonomik faaliyetlere müdahalede bulunmas yd . Bu a› nlayış Osmanlı 
Devleti'nin  bir “Cihan İmparatorluğu” olmasını sağlamıştır.  
 
Osmanlı klasik dönem anlayışı 17. yüzy la kadar Osmanl  Devleti’ni ›  dünyan n en 
büyük gücü olarak getirmiş, 17. yüzyıl sonrasında Avrupa devletlerinin yeni ticaret yolları 
bulup ayn  zamanda ticaret hacimlerini genişlettikçe Osmanl  Devleti’nin etkinliği azalmaya 
başlamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı ticaret yollarının işlevini yitirmesi ve Avrupal  
devletlerin, ülkedeki ticari etkinliğini arttırması sonucu klasik anlayış zedelenmeye 
başlamıştır. 18. yüzyılın sonunda sanayi devriminin gerçekleşmesi ve Avrupa’nın seri üretime 
geçmesi Osmanl  Devleti'nde var olan imalat sanayisini çökertmiştir. 19. yüzy lda devletin 
çöken imalat sanayisi yerine çağın gereği olarak modern sanayi kurma çabaları ortaya 
çıkmıştır.  
 
Modern sanayi kurma adına devlet çok büyük çabalar sarf etmiş ve bu yolda sadece 
içinde bulunduğu ekonomik bunalımlarla değil, aynı zamanda kapitülasyonlar ve özel ticaret 
antlaşmalarıyla devlette  etkinliğini arttıran Avrupa devletleriyle de mücadele etme çabas  
içersindeydi. Osmanl  Devleti  modern sanayi kurma için devlet eliyle fabrikalar oluşturmuş, 
söz konusu fabrikalar; kalifiye eleman yetersizliği, buna bağlı üretimdeki kalite düşüklüğü ve  
piyasanın adaletsiz şartları nedeniyle genel olarak başarısız olmuş bu nedenle modern sanayi 
tesisi için özel girişimciler kullanılmak istenmiştir. Özel girişimcilerin piyasadaki olumsuz 
durum nedeniyle yatırım yapmaması Osmanlı yönetimini olumsuz şartların ortadan 
kaldırılması çalışmalarına itmişti. Bu çalışmaların en tepe noktası 1913 yılında kabul edilen 
Teşvik-i Sanayi Kanunu olmuştu. Teşvik-i Sanayi Kanunu’yla devlet girişimcilere fabrika 
açma yolunda her türlü desteği vererek ve piyasaları onların varlıklarını sürdürebilecekleri 
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şartlara getirerek yani üretime devlet garantisi vererek büyük bir ad m atmas  hakk nda bilgi › ›
vermektedir. 
 
Bu çalışmanın amac  Osmanl  Devleti'nin ›  modern sanayiye ne ölçüde ayak 
uydurduğu, hangi koşullar alt nda sanayileşme çalışmalarına yöneldiği Osma › halk n n›  
yaşananlar karşısında ne gibi bir tutum sergilediği ve sanayi çağında Osmanlı Devleti'nin 








































1.2. Çalışmanın Önemi  
 
 19. yüzy lda Osmanl  Devleti'nin › içinde bulunduğu ekonomik, siyasal, kültürel 
problemlerin kaynağına inilerek, problemleri tespit ederek, sanayi devriminin Osmanl  
Devleti'nin mevcut sorunlarına ne derece de etki yaptığını, daha doğrusu sorunlar n 
oluşmasında etkili olup olmadığı konusuna aç klamalarda bulunulmaktad r.›  
 
 Bu aç klamalar yap l rken ayr ca › › › Osmanl  Devleti'nin yeni dünyada yeri tespit edilmiş, 
bu tespit yap l rken 19. yüzy ldaki fa› › brikalaşma süreci, çeşitli endüstriyel kurumlar, dış ticaret 
ve tüm ekonomiyi düzenleyen nizamnamaler bu konuda  doğru yargılara varabilmek  için 




































OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ 
 
2.1. Klasik Dönem Osmanl  Ekonomik Yap› › ›  
  
 Osmanl  Devleti'nin klasik dönem ekonomik duruşu çağdaşı devletlerden farkl  
kendine has bir ya ›dayd . Osmanl  Devleti'nin › klasik dönemini kurulduğu tarihten 17. 
yüzyıla kadar ki dönem olarak değerlendirebiliriz. Bu dönemde dünya ekonomisinin temeli 
tar md . “Osmanl  Devleti'nin› ›  de ekonomik yap s  tar ma dayan yordu”› › › 1. Osmanl  ekonomik 
anlayışının farkı burada değildi. “Osmanl  Devleti'nin temel anlayış farkı çağdaşı olan diğer 
ülkeler gibi feodal bir yapının ve köleciliğin olmamasıydı”2.  
 
Osmanl  Devleti'nin ekonomik yap s n  tar m merke› › › zli tımar sistemi oluşturuyordu. 
Tımar sistemi sayesinde hem ülkenin tarıma elverişli toprakları işleniyor hem de ülkenin var 
oluşunu ve gücünü oluşturan ordu için asker yetiştiriliyordu. Osmanl  Devleti'nde, 
feodalitenin yer almamas , merkezi otoritesinin sağlam olması ve tam olarak oturttuğu tımar 
sistemi sayesinde bu dönemde çağdaşı devletlerden daha iyi olduğu için dünyanın en güçlü 
devleti olmuştur.  
 
 Osmanl  Devleti'nin  ekonomisinin temelinde tarım olması sadece tarımla ilgilendiğini 
göstermezdi. Osmanl  Devleti daha çok kendi iç tüketimine ağırlık verdiği bir imalat 
sektörüne sahipti. Bunun yan nda ticaret etkinlikleri de söz konusuydu. Yaln z ticaret hayat  › ›
genelde ülkeden geçen ticaret yollar n n idare edilmesi ve ithalatdan ibaret idi. Bu tabiki › hiç 
ihracat yapmadığının göstergesi olamazdı. Ortada bir ticaret vardı; yalnız bu ticaret genelde 
ithalat ağırlıklı, ihracatın  desteklenmediği bir ticaretti. 
 
 İhracatın az olması, Osmanl  Devleti'nde üretimin olmadığının göstergesi değildir. 
Osmanl  yönetimi, büyük bir coğrafyaya, dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü 
olduğu kalabalık bir nüfusa sahip olması nedeniyle, ülkede üretilen malların, ülke ihtiyacını 
karşılaması için ihracatı sınırlamak zorunda kalıyordu. 
 
                                               
1 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.1,Eren Yayınları, İstanbul 2004, 
s.201; Emine K ray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar,  İletişim Yayınları, İstanbul 2008, s.41. 
2 Toktamış Ateş, Osmanl  Toplumunun Siyasal Yap s : K› uruluş Dönemi, Filiz Kitapevi, İstanbul 1991, s. 58. 
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 Osmanlı yönetimi bu doğrultuda kendi asli görevleri olarak gördüğü halkın 
ihtiyaçlarını karşılama, devletin bekasını sağlama ve merkezi otoriteyi sağlamlaştırma adına 
üç temel ekonomi politikas  uyguluyordu. Bu ekonomi politikalar , › Osmanl  Devleti'nin  
yaşam felsefesini ortaya koyuyordu. Bu politikalar aracılığıyla Osmanlı yönetimi ülke 
ekonomisine yukar da belirtilen sebeplerden ötürü müdahalede bulunuyordu. “Osmanl   ›
ekonomisinde etkili söz konusu ilkeler; iaşe (provizyonizm), fiskalizm ve gelenekselcilik 
olup, bu temel ilkeler ülke ekonomisinde 16.yüzyıldan 19.yüzyıla kadar baskın olmuştur”3.  
 
Bu ekonomi politikaları devletin ülke ihtiyaçlarına yetmesini amaç edinmişti. Bu 
doğrultuda devlet iaşe ilkesiyle halkının karnını doyurma ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaç 
edinmiştir. Bu ilke sayesinde halka, üretici karşısında destek vermiş ve halkın ihtiyacı olan 
mal ve hizmetin pazarlarda bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlamıştır. Bunu da üretime ve 
üreticiye müdahale ederek sağlamıştır. Bu müdahaleyle üreticinin malını ihraç etmesi 
önlenirdi. Üretici, herşeyin başında üretimin gerçekleştiği yerin, ardından da saray ve ordunun 
ihtiyac n  giderdikten sonra, ihtiyaç sahibi iç pazarlara belli bir oranda vergi ödeyerek ›
yöneltilirdi. İç pazarlarda da üretici ürününü devletin belirlediği fiyattan satma zorundayd . 
Osmanl  Devleti'nde  ihtiyaç karşılandıktan sonra üreticinin elinde mal kalırsa, ancak o zaman 
ihracata izin verilirdi. Görüldüğü gibi bu uygulama başından sonuna kadar üreticinin, tüketici 
lehinde devletin müdahalesiyle karşılaştığını gözler önüne sermektedir. Bu da Osmanl  
Devleti'nin çağdaşı devletlerden farklı olduğu diğer bir yönüdür.  Gelenekselcilik ilkesiyle 
tarımda ve tarım dışı üretimde mevcutu koruma amaçlanmış ve bu şekilde devlet, üreticinin 
büyümesini ya da küçülmesini engelleyerek klasik dönemde kusursuz hale getirdiği ekonomik 
sistemi korumaya çalışmıştır. Devlet, üreticinin ne büyüyüp gelişmesine ne de üretimini 
durdurmasına izin vermişti. Fiskalizm ilkesiyle ise hazine gelirlerinin yükseltilmesi 
amaçlan yordu. Fakat hazine gelirleri normal şartlar altında yükseltilemediği için bu ilke daha 
çok harcamaların azaltılması yönünde olmuştur4.  
 
  Osmanl  yönetimince uygulanan bu temel ekonomi politikalar , aç kça gösteriyordu › ›
ki, devlet üretimden tüketime ekonomiye her alanda müdahalelerde bulunuyordu. Fakat bu 
müdahalelerin daha doğrusu bu uygulamaların belli başlı sebepleri vardı. Bu bazen ulaşım 
zorluğu sorunu, bazen nakit para sıkıntısı, bazen kıtlık, bazen de yeteri kadar üretim 
gerçekleştirememek ya da hepsiydi. Sonuçta bu ekonomi politikalar yla devlet, görevi olarak 
                                               
3 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002, s.45. 
4  Ayr nt l  Bilgi için  Bkz. Mehmet Genç, › › a.g.e, s. 45-51 
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addettiği halkın ihtiyaçlarını karşılama işini başarıyla tamamlamış olup, üstüne her zaman 
yönetim konusunda başına bela olabileceği endişesi taşıdığı özel sektörü dizginlemiş ve 
ülkenin bekasını sağlamıştı. Üstelik “uyguladığı bu ekonomi politikalar yla Osmanl  Devleti› , 
dönemin en güçlü devleti olmuş ve bir Cihan İmparatorluğu haline gelmişti”5   
 
 Osmanl  Devleti’ni dünya gücü yapan bu uygulamalar, daha sonraki dönemlerde 
üretimi ve ticareti kısıtladığı için, klasik dönem sonras  ülkenin ihtiyaçlarının dışarıdan 
karşılanması yoluna gidilmesi zorunluluğu doğuracaktır. Bu durumda Osmanlı ithalat ve 
ihracat dengesi sarsılmış olup, ekonomilerin temel direği olan sıcak para,  ülkede 
tutulamayarak dışarıya çıkmaya başlamıştı. Bu da Osmanl  Devleti'nin sanayi devrimi  
sonras nda ihtiyaç  olacak serma› yenin birikimine engel olmuştur.  
  
 Osmanl  Devleti, kurulduğu coğrafi bölge bakımından ticaretle içli dışlı olmak 
zorundaydı. “Özellikle Akdeniz Doğu ve Batı arasında büyük etkileşim yoluydu”6. Bu 
nedenle Akdeniz’e sahip olmak dünya ticaretine sahip olmak demekti. Bu olay Akdeniz’in 
coğrafi keşiflerle birlikte önemini yitirmesine kadar devam edecekti. Osmanl  Devleti 17. 
yüzy l sonras nda Avrupa’n n yeni ticaret yollar  k› › › eşfetmesi ve Akdeniz ticaret yollarının 
önemini kaybetmesi sonucunda ticari hayatta çalkantılar yaşamaya başladı. “17. ve 18. 
yüzy llarda Osmanl  ya da Akdeniz ticareti, 16. yüzy ldaki ivmesini kaybetti”› › 7. Bu 
yaşananlara rağmen Akdeniz ticaret yolları Osmanl yla Bat  aras nda önemli bir ticaret › ›
hacmine sahip olmaya devam etti. Çünkü Avrupa özellikle sanayileşmeyle birlikte ticaret 
hacmini önemli ölçüde art rmaktayd . ›  
 
 Avrupa ülkeleri, özellikle coğrafi keşifler sonrası ticaretin artmasıyla merkantal 8 
politikalar izleyip, ithalatı belli bir çizgide tutumaya yönelik eylemlerde bulunmuşlardı. 
Osmanl  Devleti ise söz konusu üç temel ekonomi politikasının öngördüğü kuralları 
uygulayarak  merkantal politikalar izleme yoluna girmemişti. “Avrupa ülkelerinde görüldüğü 
gibi merkantal politikalar, Osmanl  klasik dönem ekonomisinde yer alm yordu. Üstelik ›
toplum yapısında da bu dünya görüşünü o istikamette zorlamaya, hatta etkilemeye namzet 
                                               
5 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Tanzimat Öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanlı Bilim ve Eğitim Anlayışı”, 150. 
Y l nda Tanzimat› , TTK, Ankara 1992, s. 336. 
6 Henri Pirenne, Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s.15. 
7 Immanuel Wallerstein-Faruk Tabak, “Osmanlı İmparatorluğu, Akdeniz ve Avrupa Dünya Ekonomisi ( 1560-
1800 )”, Osman ›, C. 3, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 2002 
8 Merkantalizm: Yönetimin ekonomide korumacı bir rol oynaması, dış satımı desteklemesi, dış alımıysa 
s n rlamas d r.› › ›  
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merkantal bir menfaat zümresi, Osmanlı ekonomik sisteminin bir gereği olarak oluşamamıştı. 
Aksine bu şekilde himaye fikrine zıt anlayışta işleyen porovizyonizm ve fiskalizm, Osmanlı 
ekonomik dünya görüşünün uzun yıllar yürürlükte kalan temel ilkeleriydi”9. Osmanl  
hükümetinin, Avrupal lar n›  özellikle uyguladığı merkantal sistemi uygulamamas n n sebebini, ›
ülkenin temel ihtiyaçlarını karşılamaktaki sıkıntılarını göz önünde bulundurursak daha rahat 
anlayabiliriz. 
 
Klasik dönem ekonomisinin en önemli etkinliği olan tarımsal üretim, Osmanl  Devleti 
için hayati anlam taşıyordu. Yukarıda da belirtildiği üzere kalabalık bir nüfusa ve belirli bir 
üretime sahip olan devlet, kaynaklar n  son derece iyi kullanmal yd . Yönetim k tl k, › › › › ›
karaborsa gibi olumsuz durumların oluşmaması için bir takım önlemler almıştı. Bu önlemlerin 
başında narh sistemi gelmekteydi. “Narh sistemiyle Osmanl  yöneticileri üretimden tüketime 
her alanı denetim altında tutmuşlar, ama burada ithal mallara asla müdahale etmemişlerdi. Bu 
sistemde müdahale rekabetin tam olarak bulunmadığı tekelci piyasalarda halkın menfaatleri 
doğrultusunda kıtlık, nüfus artışı, ticari dengelerdeki değişiklikler, paranın değer kaybetmesi 
gibi durumlar göz önünde bulundurularak yapılmıştı”10. Yönetimin söz konusu uygulamayla 
amacı, ülkede asayişi tesis etme ve kontrolün kendisinde kalmasını sağlamaktı. 
Osmanl  Devleti'nin imalat sanayisinde de etkinlikleri söz konusuydu ve bu etkinlikler 
az msanamayacak nitelikteydi. “Osmanlı ekonomisi kendine yeterli ve hatta dış piyasaya 
yönelik olan bir sanayi ve tarım sistemine sahipti. Fakat teknolojik gelişme olmamas , 
özellikle dış talebin yoğunluğu karşısında iç piyasayı mal darlığına itebiliyordu”11. 
 
Osmanl  Devleti'nde, imalat sanayisi üzerinde durulacaksa, imalat sanayisinin başlıca 
aktörü olan zanaat ve zanaatkârlar asla atlanmamal d r. Keza kendileri,›  klasik dönem Osmanl  
imalat sektörünün temelini oluştururlard . “Osmanl  Devleti'nde›  zanaat, sanayinin başlıca 
şekli olup, şehir ekonomisinin belirleyici etkeniydi”12. İmalat sanayisinin klasik dönemde 
ülkede var olup olmadığı konusu tartışılırken çok geniş bir yelpazeye sahip zanaat dallar  
incelenirse bu konu aydınlığa kavuşturulabilinir. 
                                               
9 Mehmet Genç, “18. Yüzyılda Osmanlı Sanayiinde Gelişmeler ve Devletin Rolü”,Osmanl , C.3, Yeni Türkiye 
Yay nlar , Ankara 1999, s.265.›  
10 Temel Öztürk, “Osmanl larda Narh Sistemi”,Türkler, C.10, Yeni Türkiye Araştırma ve Yayınlar ,  Ankara  
2002, s.864-865. 
11 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, İstanbul 2002, s.215. 
12 İnkılâp Alibeyov, Sanayi Devrimi Döneminde Osmanl  Zanaat n n Durumu Üzerine› › , T.T.K, Ankara 1994, 
s.1494 ; Arnold Toynbee, Osmanl  ve Dünya: Osmanl  Devleti ve Dünya Tarihindeki Yeri, › Ufuk Kitapla ›, 
İstanbul 2001, s.157;Yılmaz Öztuna, Osmanl  Devleti Tarihi- Medeniyet Tarihi, C.2, Ötüken Yay nlar , ›
İstanbul 2004, s.235. 
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İmalat sanayisinin temelini oluşturan zanaatlar, klasik dönem yönetim anlayışının bir 
gereği olarak belli kural ve düzenlemelere bağlı tutulmuştu. Çünkü klasik dönem Osmanlı 
yöneticileri merkezi otoritenin gereği olarak ülke ile ilgili tüm uygulamalardan bizzat 
haberdar olmak isteğindeydiler. Bu doğrultuda zanaatlar, Osmanlı yönetimince Lonca 
Teşkilatı adı verilen bir kurumda toplanmıştı. Lonca teşkilatı, devlet ve  zanaatkârlar aras nda 
bir köprü görevi görmüştür. “Lonca teşkilatı her meslek grubunu içinde barındırmış ve bu 
meslek gruplarını denetlemiş ve devletin karşılaşabileceği pürüzleri ortadan kaldırmıştı”13. 
 
Osmanlı klasik dönem anlayışında, merkezi otoritenin oluşturulması gerekliliği her 
şeyin üstünde görüldüğü için, atılan tüm adımlar, verilen tüm kararlar merkezi otoritenin 
sarsılmazlığı ilkesine uygun biçimde olup aksi düşünülemezdi. Lonca teşkilatının oluşturuluş 
gayelerinin en önemli amac , merkezi otorite için tehdit olabilecek üretim ağını kontrol altında 
tutabilmekti. “Tüccarlar ve zanaatkârlar sistemin istikrar n  tehdit edebilecek boyutta sermaye ›
biriktirebilirdi. Bunu en alt düzeyde tutmak için kentlerdeki zanaatkârlar ve tüccarlar n her 
mesleğin standartların  düzenleyen ve yeni üyelerin kat lmas n  s n rlayan, ayr ca fiyatlar , › › › › › › ›
ücretleri, kâr hadlerini düzenleyen loncalar örgütlendirildi”14. Fakat loncalar sadece devlet 
kontrolünü sağlamak amaçlı bir kurumdu denilemez. Loncalar bir nevi bugünkü esnaflar 
odas  şekline sahip olup, söz konusu mesleklerin en iyi şekilde işlemesi, eleman yetiştirmesi 
ve mesleğin devamlılığını sağlama gibi amaçlar için hizmet vermekteydi.   
 
Klasik dönemde Osmanl  Devleti için ticaretin en önemli yanı, daha çok transit geçiş 
noktalarından alınacak vergilerdi. Geçiş vergileri ülkeyi önemli mali kaynaklar ndan biriydi. 
Bunun ötesinde ticaret büyük oranda devlet kontrolü alt ndayd . Devletinse ticaretten ›
beklentileri vardı. Bu beklentiler devletin ulaşım elverişsizliği, kıtlık, tüketimin artmas  bunun 
karşısında üretimin aynı kalması ya da azalması gibi durumlarla karşılaşıldığında, ülkeyi bu 
kötü durumlardan kurtarmas yd .› “Osmanl  Devleti'nde ticari hayat devletin denetiminde 
cereyan ederdi; ithalat ve ihracat devletin iznine bağlıydı. İktisadi hayat n önde gelen prensibi, 
piyasada darlık ve kara borsa yaratmadan halkın ihtiyacını karşılamaktı”15. 
 
                                               
13 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartlar  Hakk nda Bir Tetkik› , T.T.K, Ankara 1994, 
s.14. 
14 Emine K ray, a.g.e, s.50. 
15 R fat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yay nlar , Ankara 1989, s.14.›  
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 Osmanl  Devleti'nin klasik dönem ekonomik yapısı genel hatlarıyla bahsedildiği 
şekildeydi. Oluşturulan ekonomik yapı, ülke için gerçekten önemli bir başarıydı ve bu 
başarının göstergesi Osmanl  Devleti'nin 15-17. yüzy llar aras nda dünyan n en güçlü devleti ›
olmasıydı. Yalnız dünya her geçen gün değişecek ve Batı  dünyası ekonominin temeline 
ticareti oturtacak ve bu işten ciddi kazanımlar elde edecekti. Bu kazan mlar bilimle 
birleştirilerek 18. yüzyılın sonlarında Sanayi devrimini meydana getirecek ve bu durum 
dünyada Batı hakimiyetini başlatacaktı.  
 
 Osmanl  Devleti'nin klasik dönem ekonomi anlayışı, yaşanan gelişmeler karşısında 
yetersiz kalacak ve klasik dönemde Osmanl y  zirveye ç karan ekonomi politikalar , bu › › ›
dönemden sonra etkisini kaybedecekti. Osmanl  Devleti'nin yeni gelişmelere uyum 
sağlayamaması ülkeyi zora sokacaktı. Yaşanan gelişmeler karşısında Osmanlı’nın sorunları 
giderek artacak ve bunun en ağır faturası imalat sanayisine kesilecek, imalat sanayisi çöküşe 
geçecekti. “Osmanl  sanayinin 16- 17. yüzyıldan itibaren giderek artan belli başlı 
problemlerinden biri, yüksek mali kapasite ve etkin ticari organizasyonlarla gelen Bat  

















                                               
16 Mehmet Genç, a.g.m, s.265-266. 
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2.2 Lonca Teşkilatı İçerisinde Sanayi’nin Durumu 
 
Osmanl  Devleti'nin kuruluşundan beri var olduğunu söyleyebileceğimiz lonca 
teşkilatı, ülkedeki tarım dışı üretimi sağlıyordu. Lonca teşkilatı ülkenin temel üretim 
merkeziydi. Loncalar hükümetin sivil ve askeri ihtiya ›  karşılayan mallar üretiyor ve vergi 
gelirlerinin önemli bir k sm n  temin ediyorlar› › › ›17. Bu loncalar n öncelikli görevleriydi.  
 
Devlette, her sanayi ve ticaret grubunun loncası bulunması nedeniyle lonca teşkilatı iş 
hayat n n kalbiydi.›  Bu sadece Osmanlı için değil Avrupa içinde geçerli bir durumdu. 
“Loncalar sayesinde Avrupa da yavaş yavaş kırsal bölge halkında orta sınıf yerini aldı. 
Bundan sonra ticaret ve sanayi ile uğraşan basit bir toplumsal gruptan iktidarın tanıdığı yasal 
bir gruba dönüşmüştü”18. Bu olay Osmanl  Devleti içinde geçerli bir durumdu. Ülke s n rlar  › ›
içerisinde bir meslek icra etmek isteyen kişi bunu loncalardan bağımsız bir halde 
yürütemezdi. Loncalar, belirli zamanlarda ustalarının başkanlığında toplanır ve meslekleri ile 
ilgili sorunları ya da gelişmeleri ve üyelerin disiplin kurallarına uygun hareket etmeleri 
konusunda görüşürlerdi. Lonca teşkilatı hükümetle, esnaf arasındaki iletişimi sağlayıp, hem 
aradaki pürüzleri temizleyip hem de esnafın haklarının savunulucuğunu yapıyordu. 
Loncalarda usta, kalfa, çırak ilişkisi söz konusuydu.  
 
Ustalar, öğrencilerini eğitmekle birlikte meslekle ilgili önemli bilgilerini kolay kolay 
kimseyle paylaşmazdı. Bu da lonca teşkilatında ustalık payesinin kolay kolay alınamadığının 
göstergesiydi. Bu durumsa, Devletin  sanayi ve ticaretinin gelişmesinde olumsuz bir etki 
yaratmaktaydı. Eğer usta öğrencileriyle bilgilerini paylaşıp, bu bilgilere yenisini ekleme 
çabasına girseydi, söz konusu meslek daha mükemmel bir şekilde icra edilebilirdi19.          
 
Loncalar genellikle orta büyüklükteki esnaf teşkilatıydı. Loncaların yapısını belirleyen 
ekonomik etmenlerden biri pazar n s n rl  olmas yd . Ekonomik sistemin › › › › › gelişmemiş olması 
ve ulaşımın ilkelliği, kasaba ve küçük kent loncalarının, ancak kent ve çevresindeki köylerden 
oluşan sınırlı bir yerel pazar için çalışması demekti. Buradan anlaşılacağı üzere Osmanlı 
                                               
1 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.2, Eren Yayınları, İstanbul 2004, 
s.402. 
18 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri Kökenleri ve Ticaretin Canlanm ›, İletişim Yayınları, İstanbul 1994, 
s.145. 
19 Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz. Enver Ziya Karal, Büyük Osmanl  Tarihi, C.2, TTK,  Ankara 1990, s. 238-39; Halil 
İnalcık, a.g.e, s. 1007-1010. 
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kentlerinde üretim belli bir seviyedeydi. Loncalar n gelişimi kentlerin refahına ve dış pazarın 
taleplerine göre değişiklikler gösteriyordu20. 
 
Loncaların klasik dönemdeki işlevi 17. yüzyılda bozulmalara uğradığından ötürü, 17. 
yüzy ldan tanzimat dönemine kadar bütün sanayi ve ticaret dallar  gedik usulüyle ›
çalışmalarını sürdürmeye başladı. Gedik usulü; sanayi ve ticaret meslek dallarına giren 
işlerden birini görme imtiyazı idi. “Osmanl  Devleti, sanayi ve ticaret dallarında lazım olan iş 
evlerinin yerlerini ve sayısını tespit edip, buralarda çalışacak kişi sayısını da sınırlamıştı. 
Buna güzel bir örnek, İstanbul’da perçink21 dokuyan esnaf say s  devletçe 91 olarak tespit ›
edilmiş ve bu kişilerin en fazla iki tezgahı olabileceği belirtilerek toplamda 182 tezgaha sahip 
oldukları ifade edilmiştir”22. Gedik sahibi ustalardan biri ölünce, tezgahı oğluna, oğlu yoksa 
kalfasına verilirdi. Yani kalfalığa yükselmiş biri, ancak böyle bir durum ya da büyük bir gerek 
görüldüğü takdirde bir iş evi açabilirdi. Buradan da anlaşılacağı üzere gedik usulü tekelcilikti. 
 
Loncalar, gerek iç gerekse dış etkenler nedeniyle 17. yüzyılda bozulmaya 
başladığından  ötürü ve  1727’de gedik usulü denen iş tekeli sistemi uygulamaya konulmuştu. 
Fakat bu sistem iş yaşamını sınırladığı gibi, Avrupa’daki sanayi devrimi karşısında yerli 
sanayinin çöküşünü hızlandırdı. II. Mahmut her ne kadar lonca ve gediklere yeni bir düzen 
vermeye çalıştıysa da başarılı olamadı23. 
 
Osmanl  Devleti'nin, klasik dönem şartlarında oluşturulmuş lonca teşkilatı, yukarıda 
da belirtildiği üzere zaman geçip şartlar değiştikçe, işlevini yitirmeye başlamıştı. Özellikle 
Avrupa’nın 18. yüzyıl sonlarında sanayi devrimini gerçekleştirmesi ve bunun etkilerinin 
19.yüzyıl başlarında, İmparatorlukta ciddi bir şekilde hissedilmesiyle Osmanlı sanayi ve 
ticareti yok olma tehlikesi içerisindeydi. Bu süreç sadece Osmanl  Devleti’ne has değildi. 
“İngiltere’de 18. yüzyılın ortalarında başlayan sanayi devriminin etkisiyle ekonomik hayatının 
karakteristik akışında önemli ve derin değişmeler ortaya çıkmıştı. Bu değişmeler sanayi 
öncesi bir ekonomik organizasyon tarzından her yerde modern ekonomik gelişmenin gerekli 
bir şartı olan sınai bir ekonomik organizasyon tarzına geçişin bir dönüşümü olmuştur.”24. 
                                               
20 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, YKY, İstanbul 2007, s. 162-165; Ömer Demirel, 
“Osmanl  Esnaf  (1750› -1850)”, Türkler, C. 10, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 2002, s.254. 
21 Perçink: Osmanlı döneminde kullanılan bir çeşit kumaş türü. 
22 Enver Ziya Karal, a.g.e, C.2, s.239. 
23 Şevket Pamuk, Osman ›- Türkiye İktisadi Tarihi 1500- 1914, İletişim Yayınları, 
İstanbul 2005, s.62; Enver Ziya Karal,  a.g.e, C. 2, s.239. 
24 Phyllis Deane, İlk Sanayi İnkılâbı, TTK, Ankara 1988, s.3. 
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Lonca teşkilatı içinde 19. yüzyıl itibariyle sanayinin durumundan bahsedemeyiz. 
Çünkü lonca sistemiyle devlet sanayiyi s k  bir kontrol alt nda tutuyordu. Halbuki › › Osmanl  
Devleti, bu dönemden sonra zanaatkârlığı bir kenera bırakıp, seri üretime geçerek Avrupa’nın 
artan ticaret hacmiyle Osmanlı üretimini bitirmesini önlemek için modern sanayi oluşturmak 
zorundaydı. Bunun içinse, Avrupa’da olduğu gibi serbest bir ekonomik sistem gerekliydi. Bu 
da lonca zihniyetine ters olduğu için, dönemin şartları itibariyle lonca sistemiyle  sanayileşme 
söz konusu olamazd . 
 
Yönetimin yüzy l itibariyle bu konuda kesin ve derinden adımlar atması şarttı. Lonca  
teşkilatı bir kenara bırakılıp tam olarak modern sanayi tesis etme işine yönelinmesi 
gerekiyordu. Yap lmas  gerek› en belli olmakla birlikte yönetimde birliktelik söz konusu 
değildi. Osmanl  yöneticileri bu süreçte bırakın sanayileşme için etkili ve derinden adımlar 
atmay , daha kendi aralar nda bir ortak nokta yakalay p modern sanayi tesis edilmeli › ›
diyememişlerdir. Çünkü “yöneticilerin genel düşüncesi sıfırdan bir sanayi devrimi yaratıp bir 
sanayi imparatorluğu ortaya koymaktan ziyade, işlerliğini yitirmiş olan esnaf teşkilatlarını 
kurtarmakt ”25.  Bu daha az risk ve daha az emekle gerçekleşebilecek bir olaydı.  
 
“Toprakta, devlet mülkiyeti ile loncalar ve ticaret üzerindeki devlet denetimi sürdükçe, 
yönetimce vergisel üretim tarzını çözebilecek eğilimler denetim altında tutulmuş oluyordu”26. 
Bu şartlar altında Osmanlı yöneticileri, sanayileşme yerine her şeyi kontrol altında 
tutabildikleri lonca teşkilatı eksenli küçük esnaf sistemini daha çok benimsemişlerdi. Sanayi 
devriminin bir sonucu olarak, Osmanl  ekonomisi yabanc  üreticilerin kontrolü alt na › ›
geçmemiş ve bu işten esnaf zümresi olumsuz yönde etkilenmemiş olsaydı, daha doğrusu yok 
olmasayd , Osmanl  Devleti'nde lonca teşkilatının yönetim tarafından ortadan kaldırılmas  
beklenemezdi.  
 
Loncalar yukarıda da belirtildiği üzere Avrupa sanayisi karşısında yok oluyordu. Bu 
durum karşısında zanaatkârlar hayatta kalmak için her yola başvurmuşlardı. “Loncalar 19. 
yüzyıl esnasında inhisarlarını muhafaza etmeye çalıştılar ve diğer bir loncanın faaliyetine 
                                                                                                                                                   
 
25 İlber Ortaylı, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Sanayileşme Anlayışına Bir Örnek: Islah-  Sanayi Komisyonu 
Olay ”, Osmanlı İmparatorluğunda İktisadi ve Sosyal Değişim, Turhan Yay nlar , Ankara 2004, s.462; ›
Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Barış Yayınları, İstanbul 1999, s.325. 
26 Şevket Pamuk, 100 SorudaOsmanl  -Türkiye İktisadi Tarihi, İstanbul  2003, s.219. 
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karışmakta tereddüt etmediler. Yardım etmesi için sürekli devlete baskı yaptılar, zira 
imtiyazları devletin daima garanti etmediği işbirliğinden doğuyordu27. 
 
Loncalar n devletten yard m istemeleri üzerine devlet bir tak m ara› › ştırmalarda 
bulunup, esnafın nasıl içinde bulunduğu durumdan kurtarılacağı üzerinde durmuştur. Bu 
araştırmalar sonrasında Osmanlı yöneticileri yapılması gerekenleri belirlemişti.. “Esnafı 
kurtarmak amacıyla çare olarak aynı sektördeki esnafları bir şirket çat s  alt nda toplama › ›
düşüncesi doğmuştu. Bu düşünce hayata geçirilmiş, fakat işleri yolunda gitmeyen devlet 
bunun için gerekli sermayeyi sağlamakta zorlanmış, türlü zorluklarla sermaye bulunarak 
oluşturulan şirketlerin de çoğu başarısız olmuştu. Kurulan şirketlerin bazıları başarılı olup, 
ayakta kalmayı başarabilmişti”28. Fakat genel olarak istenilen sonuç elde edilememişti.  
 
Esnaf şirketlerinin başarısız olma nedeni, Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun yayınladığı 
talimatnameyle aç klanabilir. ‘‘Talimatnameye göre 4. maddede kurulacak şirketlerin her sınıf 
esnaf için Lonca kethüdas  ve loncan n ileri gelen esnaf ndan seçilen azadan kurulu bir idare › ›
cemiyeti tarafından yönetileceği belirtiliyorken 6. maddeyle şirket idare cemiyetinin kararları 
ve faaliyetlerinin Meclis-i Vala tarafından denetleneceği belirtilmektedir’’29. Bu şekilde 
devlet kendi istekleri ve çıkarları doğrultusunda bu şirketlerin yönetimine istediği gibi 
müdahalede bulunabilecekti. Bu haliyle iş yine en başa dönecek, devlet fazla güçlendiğini ve 
bu güç sayesinde kendisine tehdit olduğunu düşündüğü anda söz konusu şirketi kontrolü 
altına alabilecekti. Hal böyle olunca bu işin daha en başından yürümeyeceği aşikârdı. Çünkü 
devlet yine esnaf  belirli s n rlar içerisine hapsedip, onlara serbest bir ekono› › mi hakk  
tan m yordu.›  
 
Devlet, esnaf zümresini belli ki güçlendirmek istemiyordu. Çünkü merkezi otoritenin 
devam  için devletin tek güç olmas  gerekliydi.›  O zaman yapması gereken şey loncalar 
halinde örgütlü olan bu esnaf  tamamen devreden ç kararak›  t pk  › Avrupa’da olduğu gibi 
büyük fabrikalar kurmakt . Böylece devletin üretimini artt rarak sanayileşmesini 
gerçekleştirebilecekti. Söz konusu durum hayata aktarılması muhtemel  gibi gözüksede, hiç de 
kolay bir iş olmayacaktı. Bunun en güzel örneği sanayi devriminin ortaya çıktığı İngiltere’dir. 
 
                                               
27 Halil İnalcık, a.g.e, s.1008. 
28 R fat Önsoy, a.g.e, s.114; İlber Ortaylı, a.g.m, s.465; Hüseyin Avni, a.g.e, 26-27. 
29 İlber Ortaylı, a.g.m, s. 464. 
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 İngiltere hükümeti serbest bir ekonomi yaratarak imalat sektöründe rekabeti sağlamış 
bu rekabet sonunda büyüyen esnaf, küçük esnafa yaşam sahası vermemiş, esnaflar hayatta 
kalmak için her geçen gün daha büyük at l mlar›  gerçekleştirmiş ve sonucunda küçük 
atölyeler, imalathaneye, imalathaneler fabrikalara dönüşmüş ve bu da sanayi devrimine giden 
adım olmuştur. Bu süreçte halk zorla topraklarından koparılmış ve açılan bu fabrikalarda 
çalıştırılmıştır. Uyum süreci gerçekten büyük zorluklarla ama hükümetin sağlam durmasıyla 
atlatılmıştır30. 
 
Osmanl  Devleti söz konusu adımı atmaya kalktığında buna kapitülasyonlar engel 
olacakt . Fakat baz  Osmanl  yöneticileri de büyük ihtima› › lle bu tarz bir risk almak 
istemeyecekti. Çünkü başından beri  yöneticilerinin en büyük endişesi gerçekleşecek ve ülke 
yönetiminde ellerindeki kontrol mekanizmas n  kaybedeceklerdi. Yani bu baz  yöneticiler, › ›
lonca teşkilatı sayesinde tamamen kontrolü altında; fakat yetersiz üretimi olan ve sanayi 
devrimi sonucunda üretimleri durma noktasına gelmiş adeta can çekişen esnaf grubunu, 
ülkeyi kalk nd rabilecek nitelikte; fakat kontrol alt nda tutmas  çok daha zor olan sanayi › › ›
oluşumlarına yeğliyorlardı.  
 
Buradan ç kar lacak sonuç, Osmanl  yönetimi küçük esnaf  göz› › › den ç karmad kça ›
istenilen sanayileşme gerçekleşmeyecekti. Fakat yabancı tüccarların ülkeyi işgal etmesinden 
dolayı zaten esnaf kendiliğinden ortadan kalkıyordu. O zaman yapılması gereken devlet eliyle 
sanayi tesisleri aç p bu esnaf grubunu kalifiye eleman olarak buralara aktarmakt . Fakat bunun 
yerine üstünde durulan esnafı ayakta tutma çabaları olmuştu. Aslında Osmanl  Devleti'nin  en 
başından en sonuna kadar yapabildiği bu olmuştur.  
 
Avrupa sanayi devrimini gerçekleştirdikten ve bunun etkileri tüm dünyada olduğu gibi 
Osmanl  Devleti'nde de ezici bir şekilde hissedilmeye başlandığı 19. yüzyıl itibariyle yönetim 
yapılması gerekenler konusunda hem fikir olamamıştı. “19.yüzyılın sonuna gelinmişti ama 
Osmanlı devlet adamları sanayileşme atılımını gerçekleştirmek için hala esnaf ve tezgâh 
üretimini feda etmeye cesaret edememişlerdir”31. 
 
                                               
30 Daha ayr nt l  bilgi için bkz. E. J. Hobsbawm, › › Sanayi ve İmparatorluk, Dost Kitapevi, Ankara Kas m 2005, 
s.37-45; Şevket Pamuk, Bağımlılık ve Büyüme, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Va ›, İstanbul 1994, 
s.2-3.  
31 İlber Ortaylı, a.g.m, s. 466. 
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Osmanlı sanayileşmesinin önündeki tek sorun tabi ki devlet adamlarının bir türlü 
izleyecekleri yolu tayin edememeleri değildir, bundan daha vahim ve aşılması zor bir durum 
var ›r ki, o da devletin sanayi tesisleri oluşturacak ekonomik gücünün olmamasıydı. 
“Tarımsal fazlayı yaratamayan ve kırsal alanda önemli değişmeler geçiremeyen ülkede, 
fabrika endüstrisine geçecek şartlar mevcut değildi”32. 
 
Osmanl  Devleti'nde şartlar böyleyken yönetimin işi çok zordu. Yönetim, ülkenin 
ihtiyaçlarını görebiliyor fakat bu ihtiyacı mevcut yapısıyla karşılayamıyordu. Öyleyse 
yapılması gereken belliydi. Görüldüğü üzere lonca teşkilatıyla Avrupa sanayisine karşı 
durulamıyordu. Lonca teşkilatının ayakta tutulmaya çalışılması, sanayiye yaşam sahası 
vermemek oluyordu. Modern sanayi lonca teşkilatının o sabit ve katı kurallarının içerisine 
hapsedilemezdi. Aksi takdirde yaşaması imkansız olurdu. Bu durumda yapılması gereken 





















                                               
32 İlber Ortaylı, a.g.m, s.466. 
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2.3. Sanayi Devrimi Öncesi ve Sonrası Osmanlı İhracatı 
 
 Sanayi devrimi öncesi Osmanl  ihracat yla, sanayi devrimi sonras  Osmanl  ihracat  › › › ›
aras nda nitelik olarak bir fark yoktur. Yani Osmanl  Devleti söz konusu her iki dönemde de 
çoğunlukla ham madde ihraç eden bir ülke misyonundaydı. “Osmanl  Devleti'nin ihracat nda 
en büyük rolü  ham maddeler oynamaktad r”33. Fakat bu durum Osmanl  Devleti'nde imalat 
sanayisinin olmadığını göstermezdi. Osmanl  Devleti'nin imalat sanayisinde 
az msanamayacak bir üretim söz konusuydu. Fakat ihraç edilen imalat mallar , Osmanl  
Devleti'nin toplam ihracatı içinde düşük bir orana sahipti.  
 
Osmanl  Devleti'nin iktisadi görüşünün bir gereği olarak ticarette ihracat olabildiğince 
yasaklan yordu. Devlet ihtiyaç duyulan mallara gerekli gördüğü zaman ihraç yasağı 
getirebiliyordu. “Özellikle hububat olmak üzere baz  ihtiyaç ve sanayi ham maddeleri ihraç 
yasağı kapsamındaydı. Fakat bu yasaklara her zaman uyulduğu söylenemezdi. Yasaklar 
idarecilerin tutumu ve söz konusu ürünün miktarına göre değişiyordu. Yasaklı ürünlerin bol 
olmas  ya da istenilen kalitenin tutturulamamas  halinde ihraç edilmesi mümkün olabiliyordu. ›
Hatta zaman zaman bunlar n ihrac n n serbestçe yap l› › › abileceğine dair ahidnamelere bile 
rastlan lmaktad r”› 34     
 
Osmanl  Devleti, temelde bir tar m ülkesi olmas n n yan  s ra imalat sanayinde de › › › ›
başarılı bir tutum sergiliyordu. Bu hususta Osmanl  Devleti tar m ürünlerinin yan s ra mamül › ›
mallar da ihraç etmekteydi. Osmanl  Devleti'nin en önemli ihraç mal  dokuma ürünleriydi. 
Türk dokumaları tüm dünyada büyük rağbet görmekteydi. Dokumacılık sektörü Osmanl  
Devleti'nin en önemli imalat sektörünü oluşturmaktadır. “Osmanlı işlenmiş ürün ihracatı 
büyük oranda dokuma sektörüne dayan yordu. Türk dokumalar  Avrupa ülkelerinde ve ›
İran’da çok fazla talep görüyordu. Bu dokuma ürünleri kaliteli ve Anadolu’ya özgü 
olmalar yla ünlüydü. Bu nedenle özel al c lar  fazlayd ”› › › › 35. 
 
Çok büyük bir coğrafyaya sahip olan Osmanl  Devleti'nde her coğrafyada kendisine 
özgü üretim gerçekleştiriyor ve bu durum ürün çeşitliliğini oluşturuyordu. Her bölge kendi 
yöresinin ham maddesini ve kültürel çizgilerini kullanarak üretim yap yor ve bulunulan 
                                               
33 Ömer Celal Sarc, “Tanzimat ve Sanayimiz”, Tanzimat I , Maarif Matbaası,  İstanbul 1940, s.425. 
34 Mübahat Kütükoğlu, “Tanzimat Devrinde Yabancıların İktisadi Faaliyetleri”, 150. Y l nda Tanzimat› , TTK, 
Ankara 1992, s.91-92. 
35 R fat Önsoy, a.g.e, s.7; Şevket Pamuk, 100 Soruda Osmanlı Türkiye İktisadi Tarihi, s. 255. 
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bölgenin üretim ihtiyac ndan sorumlu oluyordu. Neticede her bölge kendi uzman olduğu 
üretim tarzını gerçekleştiriyordu. Üretilen mallar bölge panayırlarında halka sunuluyorken, 
aynı zamanda kendi yörelerinin haricinde ülke içerisinde başka bölgelere iç ihracat da söz 
konusu oluyordu. Bunun yan  s ra bu › ürünler gelen talebe göre dışarıya da ihraç ediliyordu. 
“Dışarıya ihraç edilen ürünler genelde özel beğeniler doğrultusunda, Avrupa halkının rağbet 
gösterdiği ürünlerdi. Bununla birlikte İran sarayı verdiği özel siparişlerle her zaman Türk 
dokuma ürünlerinin özel müşterisi olmuştur”36. 
 
Avrupa ülkeleri 18. yüzy l n sonlar na kadar Osmanl  dokumalar n n en önemli › › › › ›
al c lar ndand . Avrupa’ya özellikle çok büyük oranlarda pamuklu ve ipekli ihracat  söz › › › ›
konusuydu. Mesela “Osmanl  Devleti, Fransa’ya 1788 senesinde 2.3 livre k ymetinde 
pamuklu bez ihraç etmiştir”37. Bu da Osmanl  Devleti'nin ciddi bir başarısıdır.   
 
Osmanl  Devleti gerçekleştirdiği bu ihracatı köy üretimine borçluydu. Halk, ya 
tar mdan arta kalan zamanlar nda ya da sadece ihracata yönelik imalat san› ayisi için 
çalışmaktaydı. Her yörenin halkı kendi yörelerine ait ürünlerin imalatıyla uğraşırdı. Buna 
güzel bir örnek olarak Tesalya bölgesinin Ambelakya kasabas  gösterilebilinir. Ambelakya 
kasabas , devletin en önemli iplik imalat merkezlerindendir. Bu kasaba halk  kad nlar n n, › › ›
erkeklerinin ve çocuklarının büyük çabalarıyla yüksek miktarlarda pamuk ipliği üretmekte ve 
söz konusu malları ihraç etmekteydi. “Ambelakya’dan dış ülkelere özellikle Almanya ve 
Avusturya’ya her sene 250 bin kilo pamuk ipliği ihraç edilmekte ve bu ülkelerin önemli 
dokuma fabrikalarında Ambelakya ipliği kullanılmaktaydı”38   
 
Osmanl  Devleti sanayi devrimi öncesi kendi bazında başarılı bir ihraç sergilerken 
sanayi devriminin gerçekleştirilmesi ve bu olayın etkilerinin 19.yüzyılın baş nda Osmanl  
Devleti'ni etkilemesiyle, ülkenin ihracatı önemli ölçüde azalmıştır. Sanayi öncesi Osmanlı 
ihracatı özel Türk stilleriyle işlenmiş olan dokuma ürünlerinden oluşuyorken, sanayi sonrası 
Osmanl  ihracat  sadece ham›  madde ihracatına dönüşecekti.  “Bağdat’ın renkli tülleri, 
Halep’in ipek mamülleri imalatı büyük bir düşüş yaşayacaktı. 19.yüzyıl öncesi Halep’te 4000 
tezgah çalışıp, 100 milyon kuruş değerinde üretim yapılırken 1814’de sadece 8 milyon 
                                               
36 Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s.38. 
37 Ömer Celal Sarc, a.g.e , s.423. 
38 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s.424. 
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kuruşluk üretim gerçekleşmiştir”39. Art k Osmanl  Devleti, Avrupa’ya kalite ve estetiğe dayalı 
işlenmiş dokuma ürünleri yerine onların hammaddelerini ihraç etmeye başlamıştı. Ham 
madde üreticileri ellerindeki malı işlemek yerine direk ihraç etmeye başlayacak, Avrupa 
ülkeleri ithal ettiği bu ham maddelerle özel zevklere dayanmayan son derece basit seri üretim 
gerçekleştirip, ürettiği malları tüm dünyaya ihraç edecekti. “Osmanl  Devleti bu dönemde 
mamul madde ithalatç s , ham ve yar  mamul madde ihracatç s  olarak Bat  emperyalizminin › › › › ›
tesiri alt nda kald ”› 40. 
 
 Sanayi devrimi, Osmanl  Devleti'nde etkisini göstermeye başladığı 1815-20 
yıllarından itibaren Osmanlı imalatı çöküş dönemine girmiştir. İmalat sanayi hızlı bir şekilde 
durma noktasına gelmiştir. İmalat sanayisinde üretim durmuş mamül madde ihracının yerine 
ham madde ihracı başlamıştı. Bundan daha vahim bir durumsa Osmanlı imalat sanayi sadece 
dış pazarlarını değil, gerekli ham maddenin dışarı gitmesinden dolayı iç pazarlarını da 
kaybetmeye başlamıştı. “Osmanlı sanayisinin temeli olan pamuklu imalatı, Manchester 
fabrikalar n n ezici rekabet› iyle karşılaşmış, ülkenin pamuklu üretim ihracatı durmuş, buna 
karşılık ciddi bir ithalat başlamıştır”41.       
 
  Osmanl  Devleti'nin, dönem itibariyle ithalat  esas olarak Avrupa’n n mamul ›
mallarından oluşacaktı. İthalatım z; pamuklu, yünlü ve ipekli dokumalar, askeri malzeme, 
donanım, kalay, demir ve çelik, ayrıca şeker, çay, kahve gibi ürünlerden oluşurken, ihraç 
mallarıysa hammadde ve yiyeceklerden oluşuyordu. İhracat ürünlerimiz; pamuk, yün, ham 
ipek, tiftik yünü, hububat, tütün, üzüm, incir, meşe palamudu, meyan kökü, afyon ve daha 
sonraları bazı madenlerden oluşmaktaydı42. 
 
Avrupa’n n seri üretimi Osmanl  Devleti'nin sadece ihracatını değil iç tüketimini de 
etkilemişti. Çünkü Osmanlı hükümetinin üreticisini koruma altına alma gibi bir önlemi yoktu. 
Bir de buna Avrupalı ülkelerinin elde ettiği kapitülasyonlar ve özel ticaret antlaşmaları 
kat l nca ülke› , Avrupa mallarıyla dolmuştu. Yani  “Osmanl  Devleti'nin 19. yüzyılda geçirdiği 
sosyal ve ekonomik değişikliğin istikametini ve durumunu uluslararas  ticaret tayin etti. 
                                               
39 Enver Ziya Karal, a.g.e , C. 2, s.239-40. 
40 Ahmet Tabakoğlu, “Yenileşme Dönemi Osmanlı Ekonomisi”, Türkler, .C.14, Yeni Türkiye Yay nlar , ›
İstanbul 2002, s.223.; Donald Quataert, “Tanzimat Döneminde Ekonominin Temel Problemleri”, Tanzimat, 
İstanbul 2006, s.481. 
41 Ömer Celal Sarc, a.g.e , s.425. 
42Ömer Celal Sarc, a.g.e , s.425; Şevket Pamuk, “Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi (1820-1914)”, 
Türkler, C.14, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 2002, s.248; Emine Kıray, a.g.e, s.66. 
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Osmanl  da iç ticaretin k ymeti bat  devletleriyle olandan daha yüksekti. Fakat iktisadi › ›
değişikliğe tesir eden en büyük faktörler hariçten gelenlerdi”43. 
 
 Avrupa ekonomilerinde görülen merkantilist politikalar Osmanl  ekonomisinde hiçbir 
zaman yer bulamamıştı. “Osmanlı toplum yapısında da bu dünya görüşünü oluşturmaya 
çalışan merkantal bir çıkar zümresi, Osmanlı’nın ekonomik sistemi gereği oluşamamıştı. 
Hatta 19. yüzyılın son çeyreğine kadar ithalatı pahalılaştırmaya yönelik himaye fikrine 
Osmanl  Devleti'nde rastlanamamıştır”44. Osmanl  Devleti'nin temel ekonomi politikalar  
gereği ithalatı yasaklama gibi bir düşüncesi olamazdı. Fakat bu yeni durum karşısında imalat 
sanayisini koruyacak önlemler almas  laz md› . Keza Osmanl  imalat sanayi iç ihracat n  da › › ›
kaybediyordu.  
 
Dış ihracattan sonra iç ihracatını da kaybetmekle yüzyüze gelen Osmanlı imalat 
sanayi, devletin kapitülasyonlar, özel ticaret anlaşmaları ve yönetimde, çağın şartlarına göre 
zihniyet değişikliği gerçekleşemediği için kendi kaderine terk edilmiştir. “Avrupa 
kapitalizminin ülkede doğurmuş olduğu buhran gittikçe genişleyerek ve birer birer tüm sanayi 
dallar na etki ederek 19.yüzy l n ikinci yar s nda Osmanl  imalat sanayisinin çökmesine sebep › › › › ›
olmuştur. Osmanl  Devleti'nin sayısı oldukça fazla ve sadece ülke içine değil tüm Doğu ve 
Avrupanın birçok bölgesine ihracat yapan imalathanelerin büyük çoğunluğu yok olmuştu”45. 
Bu durum Osmanl  Devleti açısından telafisi imkansız sonuçlar doğuracak ve ülke 
ekonomisinin kontrolü Osmanl  yönetiminden, mevcut şartlar altında ülkede oldukça etkin 










                                               
43 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.2, s. 396. 
44 Mehmet Genç, a.g.m, s.265. 
45 Ömer Celal Sarc, a.g.e , s.429. 
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2.4. Özel Teşebbüsün Osmanlıdaki Yeri  
 
 Osmanl  Devleti'nde ilk dönem devletin merkezi idaresinin güçlü olduğu ve özel 
teşebbüse yaşama şansı verilmediği dönem, ikinci dönemse Avrupa’da sanayi devriminin 
gerçekleştiği ve yabanc  sermayenin ülkeyi işgal etmesi sonucunda oluşturulmaya çalışılan, 
fakat yapay ve işlevsiz kalan özel teşebbüs dönemi olarak özel teşebbüsü iki ayr  dönemde 
değerlendirebiliriz. Osmanl  Devleti'nde özel sermayenin olmamas  durumu, sanayi devrimi 
öncesi eksikliği hissedilecek bir durum değildi ki, ayrıca devlet, yönetimine ellerinde 
bulundurduklar  ekonomik güç nedeniyle ortak olabilecek tehlikeyi ortadan kaldırmıştı. Fakat 
özel sermayenin oluşturulmamas , ülkeyi sanayi devrimi sonrasında zor duruma düşürecekti.  
 
 Osmanl  Devleti'nde sanayi devrimi öncesi pazara yönelik imalat ve satışlar söz 
konusuydu. Fakat bu tarz üretimler belli bir s n r  ge› › çemiyordu. Osmanl  üreticisi, kentlerde 
yaşayan ya da köylerde yaşayıpta pazardan ihtiyacını karşılayabilecek halka hitaben pazarlar 
kuruyordu ve buralarda ihtiyaç sahipleri, ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyordu. Fakat 
yönetimin mevcut düzeni korumak için s k  kontrollerde bulunmas , üreticilerin kazanç › ›
hadlerinin belli bir seviyeyi aşmasına izin vermiyordu.  “Tüccarlar ve zanaatkârlar sistemin 
istikrar n  tehdit edebilecek boyutta sermaye biriktirebilirlerdi. Sermaye birikimini alt ›
düzeyde tutmak için kentlerdeki zanaatkârlar ve tüccarlar her mesleğin standartlarını 
düzenleyen ve yeni üyelerin kat lmas n  s n rlayan, ayr ca fiyatlar , ücretleri ve kâr hadlerini › › › › › ›
düzenleyen loncaları örgütlemişlerdi”46. Devlet bu şekilde İmparatorluğun üretim ve 
yönetimini kontrol alt nda tutabiliyordu. “lonca ve ahilik sistemiyle düzenli, kontrollü bir 
sanayi ve iç piyasa mevcuttu”47 Lonca teşkilatı sayesinde hem vergilerini düzenli olarak 
topluyor hem de kimin ne kadar kazanabileceğini yani ne kadar ekonomik güce sahip 
olabileceğini tespit etmiş oluyordu. Bu şekilde yönetim ülkede merkezi otoriteyi 






                                               
46 Halil İnalcık, a.g.e, s. 1007-1010; Emine K ray, a.g.e, s. 50.  
47 Sabahattin Zaim, “Sanayileşme Modelinin Endüstriyel Münasebetlere Tesiri”, Ömer Celal Sarc’a Armağan, 
İ.Ü. Yayınları, İstanbul 1986, s.113. 
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Osmanl  yönetiminin söz konusu kontrolleri ve müdahaleleri yapmas ndaki en önemli ›
neden, ülkede içinde yönetimden bağımsız bir gücün bulunmas n n ülkenin›  bekas  için bir 
tehdit oluşturacağı düşüncesiydi. Yönetim, devlette bu tarz karışıklıklar yaşanmasın diye sıkı 
bazen de sert tedbirler almıştır. “Tüccarlar n, özellikle bölgesel ve uluslar aras  ticare› tle 
uğraşanların denetlenmesi ve nizamlara uymalarının sağlanması çok zordu ve bunlar kendileri 
için önemli miktarda sermaye birikimi sağlayabiliyorlardı. Bu nedenle Osmanl  Devleti'nde, 
ticaret alanında sert müdahalelere başvurulduğu oluyordu. bu müdahalelerin aşırı biçimiyse 
sultan’ n, özel mülke el koyma yetkisiydi”48. 
 
 Osmanl  Devleti'nde bu uygulamalar kuruluştan sanayi devrimine  kadar devleti güçlü 
kılmıştı. Osma › özel sermayenin eksikliğini en çok ülkenin Avrupa karşısında savunmasız 
kaldığında modern sanayi oluşturma teşebbüsleri içerisine girdiği zaman hissedecekti. 
Osmanlı yönetiminin karşısında bu sefer kendi üretici sınıfı değil, devletin var olması 
konusunda as l büyük tehlike olan sanayi impatorlukları olacaktı. Onların karşıs nda yönetim, 
devletin gücünü koruyamayacakt . Çünkü Osmanl , üretimde sanayi imparatorluklar na 
karşılık veremeyecek ve onların güçlü ekonomileri karşısında savunmas z kalacakt . ›  
 
Özel sermayenin eksikliği hissedildiğinde ise kişisel birikim oluşturulmaya 
çalışıldığında  önünde büyük engeller yer alacakt . “Osmanl  tüccarlar n n yerini Avrupal  › › ›
tüccarların alışı, serbest ticaret anlaşmalarının şemsiyesi altındaki Avrupa mamul mallarıyla 
rekabet edemeyen yerel zanaatların parçalanışı, ayrıca, Avrupa ticarethanelerinin, 
bankalarının, demiryolu şirketlerinin ve öteki şirketlerin yüksek kâr etmelerini sağlayan 
siyasal mekanizmalar, yerli sermaye birikimini engellemeye devam etti”49. Osmanl  
Devleti'nde anlaşıldığı üzere şartlar dahilinde özel teşebbüs yoktu, bu olumsuzluklar içinde iyi 
kötü  var olabilenler ise böyle bir ortamda, gelişmiş Avrupa sermayesine karşı riski göze 
alamıyordu. Devlete tam bu evrede büyük bir iş düşüyordu. Bu dönemden sonra ülkede özel 
teşebbüs yaratma çabaları söz konusu olacaktı.  
 
Devlet, üreticilere Avrupa sermayesi karşısında garanti vermek zorundaydı. Fakat 
bunu tam anlamıyla yapamıyordu, yapılanlarsa yetersiz kalıyordu. Üstelik Avrupa işgali 
karşısında önlem almak için çok geç kalınmıştı. “1820’lerden sonra Osmanl  Devleti, Bat ’n n ›
askeri, siyasi ve iktisadi gücüyle karşı karşıya geldi ve Sanayi devrimi sonrasında 
                                               
48 Emine K ray, a.g.e, s. 51. 
49 Emine K ray, a.g.e, s.201. 
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küreselleşme çağında, ekonomi yeni bir düzene açılmaya başladı”50. Osmanl  Devleti'nin, tüm 
bu olumsuzluklarla eli kolu bağlanmıştı. “Söz konusu durumdan devlet, özel teşebbüsü 
canland rarak, yani kendi milli üretimini destekleyerek kurtulabilirdi. Bunun için her şeyden 
önce devlet yöneticilerinin bu fikre inanması ve ona göre sağlam adımlar atması gerekirken, 
atılan adımlar bir devlet politikasından çok bireysel adımlar olduğu için ülkede özel teşebbüs 

























                                               
50  Şevket Pamuk, Osmanlı’dan Cumhuriyete Küreselleşme ve İktisat Politikaları ve Büyüme, İş Bankası, 
İstanbul 2003, s.4. 
51 İlber Ortaylı, a.g.m, s.464. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
OSMANLI SANAYİLEŞME HAREKETLERİ 
 
3.1. Osmanlı Sanayileşme Çabaları ve Bunun Amacı 
  
 Osmanl  Devleti bir tarım ülkesi olarak ortaya çıkmış ve bu yapısını yıkılıncaya kadar 
sürdürmüştü. ülkenin kendi ihtiyaçlar na yönelik imalat sanayisi mevcuttu. Söz konusu üretim 
tarz yla Osmanl  Devleti, imalat sanayisinde 18. yüzy la kadar çok büyük s k nt lar › › ›
yaşamadan gelebilmişti. 18. yüzyılda Avrupa, sanayi devrimini gerçekleştirmiş ve bunun 
sonucunda seri üretime geçerek mamüllerini tüm dünyaya sunmuştu. Osmanl  Devleti, 18. 
yüzyıla kadar kendi üretimi belli bir oranda olduğu için zaruri ihtiyaçlarını Avrupa 
ülkelerinden karşıl yordu. Bu durumdan devlet memnundu. Hem ithal mallarla ihtiyaçlar  
karşılanıyor hem de kendi imalat sanayisi işliyordu.  Bu zamana kadar sıkıntılı bir durum söz 
konusu değildi. “18.yüzyılın sonunda henüz Osmanlı sanayisi henüz ciddi bir surette 
sarsılmamış bulunuyordu”52.  Bu döneme kadar Avrupa’yla olan ticaret, Osmanl  imalat n  ›
çökertecek boyutta değildi. Fakat 18. yüzyıl sonu özellikle de 19. yüzyılın başlarında 
Avrupa’nın ticaret hacmi büyüdüğünde işler değişti.  
 
 Avrupa’nın üretim gücü, askeri ve siyasal gücüyle birleşerek tüm dünyayı kontrol 
altına almasını sağlamışt . Bu durum içerisinde Osmanl  Devleti'nin yerini değerlendirecek 
olursak; Osmanl  Devleti hiçbir zaman birebir Avrupa’nın sömürgesi olmamıştı. Fakat, 
Osmanl  Devletiyle Avrupa ticareti, kapitülasyonlar ve özel ticari anlaşmalar sayesinde 
Avrupal  devletler lehine tüm h z yla sürüyordu. Bu durumdan  Osmanl  imalat sanayisi › ›
olumsuz yönde etkileniyordu. Böyle bir etkiye maruz kalan Osmanl  Devleti'nin sosyo-
ekonomik hayatı çalkantılar içerisindeydi. “Napolyon savaşları sonrasında 1825-1830 y llar  ›
aras nda Avrupa’dan gelen kapitalist ak m tüm piyasaları alt üst etmişti. Bu nedenle Osmanl  
sanayisi büyük bir buhran içindeydi”53  
  
Osmanlı yöneticileri, yaşanan çalkantılar ve imalat sanayisinin durma noktasına 
gelmesi karşısında ülkede modern sanayinin tesisinin zorunlu olduğunun farkına varmıştı. 
Çünkü işler devlet açısından iyi gitmiyordu. Girilen savaşlarda alınan yenilgiler, imalat 
sanayisinin çökmeye başlaması ve yaşanan ekonomik bunalımlar bunun aç k bir 
                                               
52 Ömer Celal Sarç, a.g.m, s.423. 
53 Ömer Celal Sarç, a.g.m, s.425. 
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göstergesiydi. “İçinde bulunulan durumda Osmanl  Devleti, Avrupal  devletlere ayak 
uydurmak için askeri, idari, ekonomik, siyasal, adli alanlarda hızlı bir yenileşme hareketine 
girişmişti.  Bu durumda Osmanl  Devletini sanayileşmeye yönelten sebepler yenileşen 
ordunun ihtiyaçları, modernleşme çabaları, 1838 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nden sonra 
Avrupa sanayi devriminin yoğun bir şekilde hissedilmesiydi”54.  
 
 Osmanl  Devleti Avrupa’daki bu değişime ayak uydurarak varlığını sürdürme çabasına 
girdi. Ülkenin, hayatta kalabilmesi için sanayileşmesini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bu 
doğrultuda devlet bir takım çalışmalarda bulundu. “Sanayi alanında 1827’de başlayan bir seri 
yeni fabrikalar kurma faaliyeti 1850’lerde son buldu. Bu tarihten sonra devlete ait fabrika 
yat r mlar na pek rastlanmaz. Daha önce kurulm› › uş olanların da 1855’ten sonra çoğu ithal 
rekâbetine dayanamadığı için kapanmıştır”55. -Burada şu belirtilmelidir ki devlet 19. yüzyılın 
ikinci yarısından sonra sanayi tesisleri olarak hiç yatırım yapmamış değildir. Fakat 
sanayileşme yolunda ilerki sayfalarda belirtileceği üzere politika değişikliğine gitmektedir.- 
Kurulan fabrikaların başarısız olması bu konuda bir araştırma yapma ihtiyacı doğurmuştu. 
“Sanayinin mevcut durumunu saptayabilmek ve iyileştirilmesini sağlayabilmek için Islah-  
Sanayi Komisyonu’nu oluşturdu (1863)”56. Bu komisyon Osmanl  ekonomisinin 
canlanabilmesi için Avrupa sanayisinin, Osmanl  Devleti'nde de kurulmasının şart olduğunu 
belirtiyordu.  
 
Islah-ı Sanayi Komisyonu; sanayiyi iyileştirme yolunda gümrük resimlerinin 
artt r lmas , esnaf › › toplumunun şirketler kurması, bu şirketlere sermaye bulunması, sanayi 
mekteplerinin aç lmas , sergiler yoluyla yerli mal n n halka tan t lmas  gibi kararlar al› › › › › › › ›57.  
 
 Osmanlı yöneticilerinin sanayileşme çabalarının altında yatan sebep, ekonomisinin 
gittikçe Avrupal  ülkelerin denetimine girmesi sonucu, ülke yönetiminde etkinlik 
sağlayamamaktı. Sanayileşmeyle birlikte Osmanlı yöneticileri, otoritelerini sağlamlaştıracak 
ve Avrupalı devletlerin İmparatorluktaki etkilerine son verecekti. Fakat bunu yaparken öyle 
bir denge kurmalıydı ki ne dışarıdan ne de içeriden ülkenin yönetimini, otoritesini zaafa 
uğratacak bir durum söz konusu olmasın. Yani Osmanl  Devleti merkezi otoritesi sağlam bir 
                                               
54 Abdullah Martal, “Osmanlı Sanayileşme Çabaları”, Osmanl , C.3, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara 1999, ›
s.279. 
55 Mehmet Genç, a.g.e, s.95. 
56 Hüseyin Avni, Türkiye’de Sanayiin İnkişafı, İstanbul 1937, s.23; Enver Ziya Karal, Büyük Osmanl  Tarihi, 
C.4, TTK, Ankara 1992, s.256. 
57 Hüseyin Avni, a.g.e, s.25; Enver Ziya Karal , a.g.e, C.4, s.257. 
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sanayi ülkesi olma çabas ndayd . Bunun için›  de sanayileşme sonucu, elde ettikleri ekonomik 
güce dayanarak devlet yönetimine ortak olmaya çalışan kişi ya da kurumların oluşmasını 
engellemek istiyordu. Bu nedenle Osmanlı en başta 1820’lerde başlayan ama başarısız olan 
sanayileşme hareketlerini bir düzene koyarak daha sağlam girişimlerde bulunmak 
istemekteydi. Öyleyse Osmanlı sanayileşme yatırımlarını devlet taraf ndan ve özel sermaye 
ile girişilen sanayi yatırımları olarak ikiye ay rabiliriz.  
 
 Osmanl  Devleti'nin, devlet eliyle sanayi kurma çalışmaları 1820’lerde başlayıp 
1900’lü yıllara kadar sürmüştü. “Devlet eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan sanayi, ülkenin, 
ordu ve saray ihtiyaçlarını karşılamak, daha doğrusu ithal etmek zorunda kaldığı ve devlete 
pahalıya mâl olan ürünlerin üretimini sağlayarak devleti bu yükten kurtarmak amac ndayd ”› 58. 
Devlet eliyle modern sanayi tesis etmede Osmanl  Devleti'nin içinde bulunduğu durum çok 
büyük bir handikaptı. “Devlet eliyle sanayi oluşturulması için, bilgiye, yorulmadan sarf 
edilecek çabaya ve paraya ihtiyaç vard . Halbuki devlet adamla› › modern ekonomi bilgisinden 
mahrumdular ve rasyonel bir ekonomi politikalar  dönem itibariyle yoktu. Ekonomide 
liberalizmi benimsemeleri, kapitülasyonların ve yeni ticaret anlaşmalarının etkisiyle ülkenin 
iç pazarları yabancı sermayesine açılmıştı”59.  
 
Bu şartlar çerçevesinde çöken imalat sanayisi yerine modern sanayi kurma bir hayli 
zor olacakt . Devletin oluşturmaya çalıştığı modern sanayiyi kurmada yaşadığı eksiklikler onu 
dışarıdan yardım almaya itecekti. Fabrika kurulması için mali hesapların kontrolü, 
fabrikalarda kullanılan makinelerin kurulması için ve fabrikada çalışacak kalifiye elemanlar 
için Avrupa’dan yardım alınmıştı. Bu nedenle kurulan fabrikaların yönetimi, tam olarak 
Osmanl  yöneticilerinin eline geçemiyordu. Bu da üretimin aksamas na hatta › devletin zarar 
etmesine sebep oluyordu. “Yabancı idarecilerin ve ustabaşıların işe alınması hem pahalı hem 
de belirsizdi, girdiler her zaman rahatlıkla temin edilemiyor ve iş kazaları çok fazla meydana 
geliyordu. Bu sebeple fabrikaların çoğu kapandı ve sadece askeriyenin idaresi alt nda olan 
fabrikalar ayakta kalabildi. Osmanl  Devleti 1820’lerde Avrupa tarz  sanayi tesisleri kurmaya 
başlamış fakat bu fabrikalar devletin istediği gibi başarılı bir üretim sağlayamamıştı. Bu 
nedenle açılan fabrikaların çoğu kapatılmak zorunda kalınıyordu. Bu fabrikaların başarılı 
olmamasının en önemli sebebi yönetici ve kalifiye işçi sıkıntısının yaşanmasıydı”60.  
                                               
58 Halil İnalcık, a.g.e, s.503. 
59 Enver Ziya Karal, C.4, a.g.e, s.255. 
60 Çağlar Keyder, a.g.m, s.275. 
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“Devlet çoğunlukla kurduğu fabrikalarda işçi olarak askerleri çalıştırıyordu”61. 
Askerlerin işten anlamaması üretimin başarısız olmasına sebep oluyor ve devleti zarara 
uğratıyordu. Bu fabrikaların aralarında başarılı olanları ve bugüne kadar isimlerini duyuranlar 
da mevcuttu. Yalnız genel olarak devlet, giriştiği sanayileşme hareketlerinde başarı 
sağlayamamıştı.  
 
 “Devlet kurduğu fabrikalarda sadece askerleri kullanmamış, aynı zamanda da  
hapishanelerde uygun şartlarda olan mahkûmları sanayi üretimine katkıda bulunmaları için 
kullanmıştı”62. Devletin işçi sıkıntısı çektiği buradan da rahatlıkla anlaşılıyordu. Kurulan 
fabrikalarda çalıştıracak işçi bulunamaması halkın, fabrikalara aşina olmaması ve bu nedenle 
de üretimin ya yapılamaması ya da üretilen mamüllerin kalitesiz olmasına sebep olmuştu. 
 
 Osmanl  Devleti'nin sanayileşme yolunda diğer bir hamlesi kapitülasyonlar ve özel 
ticaret anlaşmalarıyla güçlenip dokunulmaz olan Avrupalı tüccarların rekabeti karşısında 
ezilen yine de pes etmeyerek ayakta kalmaya çalışan yerli üreticileri kullanarak sanayileşmeyi 
gerçekleştirmekti. “Devlet bunu loncalar halinde yaşayan ve varlığını sürdürmeye çalışan 
esnafları birleştirip anonim şirketleri oluşturarak sağlamayı hedefliyordu. Bu anonim 
şirketlerle her esnaf grubu bir araya getirilerek üretimlerini, devletin onlara sağlayacağı 
kolayl klarla seri üretime döndürerek Avrupal  tüccarl› arla rekabet etmesi sağlanacaktı”63.   
 
“Devletin, bu adımları atarken en çok önemsediği merkezi otoritesini 
sağlamlaştırmaktı. Bu durumu sağlamak  için söz konusu şirketleri kendisine bağlamıştı. Eğer 
bu sistem başarılı olursa devlet, hem Avrupal  tüccarlardan kurtulmuş olacaktı, hem de bunu 
yaparken esnaflar  kontrolü alt nda tutabilecekti”› 64. 
 
 Anonim şirket kurma çalışmaları sonucunda, bazı esnaf grupları tarafından şirketler 
kurulmuş, bu şirketler devletin onlara yeterince destek verememesi ve yabancı tüccarlar 
karşısında yalnız kalmaları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı. “Devletin şirketlere 
sermaye olarak vaat ettiği parayı ödeyememesi ve şirketlerin kalifiye eleman bulamamaları 
                                               
61 Çağlar Keyder, a.g.m, s.276. 
62 B.O.A. DH. MB. HPS, (Ra. 1330) 1912,  Dn: 144, Gn:110. 
63 Hüseyin Avni, a.g.e, s.26. 
64 İlber Ortaylı, a.g.m, s.462. 
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onları başarısızlığa götürmüştü”65. Söz konusu şirketler ve esnaf zümreleri devletin içinde 
bulunduğu zor durum nedeniyle kendi kaderlerine bırakılıyor ve onlar da her geçen gün birer 
birer yok oluyordu. Bunu biraz açarsak bir zanaatkâr, sanatını gerçekleştiremediği için yeni 
nesillere sanatını aktaramıyor, işi bilen zanaatkârlar n ölümüyle o sanat dal  da yok oluyordu. ›  
 
 Osmanl  Devleti'nin sanayileşme çabaları içinde bir de kalifiye eleman eksikliğini 
giderme çalışmaları söz konusu olmuştu. Bu amaç doğrultusunda sanayi mektepleri adı 
verilen kalifiye işçiler yetiştirilecek okullar açılmış ve buradan yetişen elemanlar, kurulması 
amaçlanan sanayi tesisleri için temelden eğitim alarak yetiştirilmek istenmişti. 
  
 Mithat Paşa’nın Tuna valiliği sırasında, kendi bölgesinde ıslahhane adıyla açtığı pratik 
sanat okullar n n olumlu s› onuç vermesi, bu konuda yeni denemeler yapılmasını sağladı. Bu 
slahhanelerde, din fark  gözetmeksizin al nan yoksul ve kimsesiz çocuklara okuma› › -yazma, 
hesap, dokumacılık, terzilik, kunduracılık, demircilik gibi meslekler öğretilip kalifiye 
elemanlar olarak yetiştirilmesi baz alınıyordu. Bu okulların sağlayacağı faydalar göz önüne 
alınarak diğer bölgelerde de bu tür sanayi mektepleri açılması kararı alındı66. Osmanl  Devleti 
sanayi mekteplerinde özellikle kimsesiz çocukları eğitmeyi amaçlamıştı. Bu şekilde hem bu 
çocuklar bir iş kapısı bulacak hem de devlet kalifiye eleman ihtiyacını giderecekti. Sanayi 
mektepleri sadece erkek öğrencilere yönelik değildi. Kızlar için de sanayi mektepleri 
bulunuyordu. “Kız teknik öğretimi alanında ilk teşebbüs, 1859’da İstanbul’da aç lan ve 
kadınlara mahsus sanayinin öğretildiği, Cevri Kalfa Mektebi’dir. Ayn  zamanda slahhaneye ›
benzer şekilde, Mithat Paşa tarafından, Rusçuk’ta, yetim kızlar için açılan dikim atölyesini 
pratik k z sanat okulu saymak gerekir”67. 
 
 Islahhanelerin masrafları için gerekli para halkın yardım ve bağışları ile okullara ait 
gayrimenkul gelirlerinden, mahkeme harçlarından alınan hisselerden ve öğrencilerin imal 
ettikleri mallardan elde edilen kazançtan karşılanmaktaydı68. 
 
                                               
65 İlber Ortaylı, a.g.m, s.466. 
66 Abdullah Martal, a.g.m, s.284; Bayram Kodaman- Abdullah Saydam, “Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”, 150. 
Y l nda › Tanzimat, Ankara1992, s.491. 
67 Bayram Kodaman, a.g.m, s.493. 
68 R fat Önsoy, a.g.e, s.117. 
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 Sanayi mektepleri, sanayinin gelişmesinde önemli bir adım olarak görüldüğü için ilk 
önce İstanbul’da 1868 yılında açılmış daha sonra Diyarbakır, Şam, Bursa, Kastamonu, 
Selanik, Bağdat ve Konya gibi büyük vilayetlerde de açılmıştı69.   
 
 Osmanl  Devleti kurulan sanayi mekteplerinin emlaklar ndan belli bir miktarda vergi 
al yor ve bu vergi miktar  bazen ihtilaflara neden olabiliyordu. Mesela Kastamonu sanayi ›
mektebi gelirlerinden olan ve kiraya verilen emlakın sözleşmelerinden belediyece yüzde bir 
kuruş hesabıyla alınan verginin binde dörde indirilmesi istenmiş ama bu istek reddedilmiştir70.   
 
  Sanayi mektepleri, ilk oluşturulduğu tarihlerde pek önemsenmemiş, mekteplerde gerek 
hoca eksikliği, gerek bütçe sağlanamaması ve gerekse inanç eksikliği nedeniyle başarı elde 
edilememişti. “1894 yılına kadar bu okullar başıbozuk bir dönem geçirmiş ve öğrenci 
sayısında ciddi azalmalar görülmüştü”71. Esas itibariyle güzel bir düşünce olan sanayi 
mektepleri birçok devlet adamının bu işin başarısızlıkla sonuçlanacağını düşünmesi nedeniyle 
devlet desteği alamamasından ötürü başarı gösterememişti.  
  
Sanayi mektepleri Osmanl  Devleti'nde bu süreçte değil, devletin son  dönemlerinde, 
özellikle “I. Dünya Savaşı arifesinde Almanların verdiği destekle revaç bulacaktı. Alman 
fabrikalarında 12 ile 18 yaş aralığındaki on bin kadar öğrencinin mesleki ve teknik eğitim 
görmesi için Alman fabrikalarında çalıştırılması kararlaştırılmıştı”72.   
 
 Sanayi mektepleri, Osmanl  Devleti'nde çok geç kalınmış bir uygulama olup, 
zihinlerde tasarlandığı gibi hayat bulamamıştı. Bunda en büyük neden okulları işletecek mali 
gücün olmamasıydı. Bu düşünce akıllarda daha önceden belirseydi ve yeterince maddi destek 
alabilseydi başarız olması işten bile değildi. Sanayi mektepleri her ne kadar geç kalınmış bir 
uygulama olsa da Türkiye Cumhuriyeti devlet adamlarına yol göstermiş ve Türkiye’nin sanat 
okullarının temelini oluşturmuştur.  
 
 “Osmanl  Devleti'nde, devlet tarafından oluşturulan fabrikaların çoğu yabancı 
mühendisler tarafından inşa edilen yine müdürleri ile çalışanlarının bir kısmı da yabanc  olan 
                                               
69 Bayram Kodaman, “Tanzimat’tan 2. Meşrutiyete Kadar Sanayi Mektepleri”, Türkiye’nin Sosyal ve 
Ekonomik Tarihi (1071- 1920),  Meteksan Yay nlar ,›  Ankara 1980, s.289. 
70 B.O.A. DH. MKT. (09/S/ 1322) 1904, Dn: 845, Gn: 27. 
71 Bayram Kodaman, a.g.e, s.290. 
72 Zafer Toprak, Türkiye’de Milli İktisat (1908–1918), Yurt Yay nlar ,  Ankara 1982, s.201.›  
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bu fabrikaların geneli başarılı olamamışlar ve devlet için ağır bir yük haline gelerek az bir 
zaman sonra kısmen faaliyetlerini tatil etmek zorunda kalmışlardır”73.  Osmanl  Devleti devlet 
eliyle sanayileşme çabalarından istenilen sonucu alamadığı için son umudu olan özel 
teşebbüse yönelmişti. Osmanl  Devleti'nin daha önceki dönemlerde izlediği ekonomi 
politikalarından dolayı kişisel sermaye birikimi söz konusu olmamıştı. Denilebilirdi ki ülke 
genelinde neredeyse hiç kimsenin elinde ciddi bir sermaye birikimi yoktu. Osmanlı şimdi 
zamanında oluşturamadığı özel teşebbüse ihtiyaç duyuyordu. Fakat, ihtiyaç duyulan sermaye 
kimsede yoktu. Bir şekilde elinde sermeyesi bulunanlarsa sermayelerini böyle bir ortamda 
sanayiye yat r p riske atmak istemiyorlar› dı ki bu düşüncelerinde son derece haklıydılar. 
Çünkü durdurulamayan Avrupa rekabeti karşısında bu yatırımların başarı oranı çok düşüktü. 
Farz edelim ki başarı söz konusu oldu bu, başarının sürekliliği anlamına gelmiyordu. Bu 
nedenle özel teşebbüsü sanayi kurma çalışmalarına çekmek çok zor bir iş olacaktı.  
 
 Osmanl  Devleti'nde elinde sermaye bar nd ranlar n büyük bir k sm  gayrimüslimlerdi. › › › ›
Gayrimüslimler de elde ettikleri sermayeyi Avrupal  tüccarlar n, › Osmanl  Devleti'ndeki 
temsilcileri olarak onlar n mallarını ülke geneline yayarak hatta bu malların satışını 
sağlayabilmek için dükkânlar açarak biriktirmişlerdi74. Bu iş onlar için çok kârlıydı. Böylesi 
kârlı bir işi bırakıp sonu bilinmeyen bir işe girmezlerdi. Üstelik Osmanl  Devleti'nin 
sanayileşmesi onların hiçte işine gelmezdi. Çünkü mevcut düzende onlar istedikleri yeri almış 
ve büyük bir güce ulaşmışlardı.  
 
 Devlet özel teşebbüs aracıyla sanayileşme çabalarını kanunlar hazırlayarak ve 
uygulayacağı hükümleri kanunlara bağlayarak bu işte ciddi bir atılım gerçekleştirmek 
istemişti. Yönetim, özel sektörün gireceği işlerde, kuracağı fabrikalarda desteğini kanunlarla 
gösteriyordu. Bu şekilde, devlet desteğini arkasına alacak üreticinin sanayi tesisleri kurma 
işine gönül rahatlığıyla gireceği düşünülüyordu. Devlet sadece yerli sermayedarlara değil aynı 
zamanda yabanc  sermayedarlara da ülkede yat r m yapmalar  için f rsat veriyordu. › › ›  
 
 Dokuma sanayisinin ülkede gelişmesi için devlet, (1278) 1863 tarihli nizamnamesinde 
yerli tezgahlarda üretilen mallar n on, yabancı tezgahlarda üretilen malların ise beş yıllığına 
                                               
73 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s.437. 
74 Emine K ray, a.g.e, s. 74. 
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gümrük ve damga vergilerinden muaf olacaklarını ve kimi özel teşebbüsçülere teşvik kredisi 
vereceğini belirtiyordu75.  
 
 Devletin tüm bu çalışmaları daha sonra, daha geniş boyutlara ulaşacak ve Teşvik-i 
Sanayi Kanunu gibi kapsamlı kanunlar çıkarılarak sanayileşmenin gerçekleştirilebileceği 
düşüncesi hakim olacaktı. Fakat, çoğu kişi bu kanunlardan bîhaberdi, haberi olanlarsa hakl  
olarak çekingen davranıyordu. Bu nedenle özel teşebbüsün sanayileşme ağını kurma 
düşüncesinde katılımı genel olarak düşük olacaktı. Yabancı sermayedarların bu işe sıcak 
bakmamasının altında, onların fabrika açmaktansa demir yolları, elektrik işletmeciliği gibi 
devlet garantili, kesin ve kısa vadede kâr getiren işlere yöneliyor olmalar  yat yordu. ›  
 
 Osmanl  Devleti sanayileşme çabalarında aldığı bu önlemlerde çok geç kalmıştı. 
Yap lanlar ülke yöneticilerinin panikle başlattığı girişimlerdi. Bunlar düşünce olarak güzeldi. 
Fakat, gerçek hayata yans t lamayacak kadar olumsuz bir orta› mda oluşturulmuştu. Ülke 
yöneticilerinin sanayiyi kurma amaçları ilk önce merkezi otoriteyi tekrar sağlayabilmekken, 
zamanla dağılan devleti ayakta tutma girişimlerine büründü. En baştan bu işe kararlılıkla 
girilip kesin sonuçlar al nsayd , › Osmanl  Devleti y k lsa bile Türkiye Cumhuriyeti’ne miras ›















                                               
75 B.O. A. A.MKT. MVL, (03/R/1278) 1863, Dn: 133, Gn: 61. 
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3.2. Kapitülasyonların Osmanlı Sanayileşmesine Etkisi 
 
Osmanl  Devleti kurulduğu zamandan itibaren kapitülasyonlar vermekten geri 
kalmamıştı. “Doğu- Bat  ticaret yolu üzerine kurulan Osmanl  Devleti, kendinden önce bu 
topraklarda kurulan diğer devletler gibi ticaretini geliştirmek amacıyla Avrupalı tüccar 
devletlere 14. yüzyılın ortalarından başlayarak imtiyazlar vermişti. 14- 15 yüzy llarda Ceneviz 
ve Venedik’e 16. yüzyılın ilk yarısında Fransa, 16. yüzyılın son çeyreğinde İngiltere, 17. 
yüzyılın başlarında ise Hollanda’ya verilmişti”76. Bunları diğer devletlerin tüccarları takip 
etmiştir. “Kapitülasyon vermekle Osmanlılar, başvuran devletten daha çok siyasi avantajlar 
koparmay , yani H ristiyan dünyas  içinden müttefik edinme f rsat n  ön görüyorlar› › › › › › ›. 
Kapitülasyonlar önceleri küçük ayr cal klar boyutundayken daha sonralar , özellikle Kanuni › ›
Sultan Süleyman döneminde ticari, siyasi, hukuki ve idari alanlarda etkilerini arttırmıştı. 
1740’da ise I. Mahmut döneminde kapitülasyonlar devaml  hale getirildi”77. Daimi olan 
kapitülasyonlar verildikleri ülkelere büyük avantajlar sağlıyordu. Osmanl  Devleti, özellikle 
16. yüzy l sonras nda yeni ticare› t yollar n n bulunmas  ve Akdeniz limanlar n n önemini › › › ›
yitirmesi sonucunda, Avrupalı tüccarları kapitülasyonların boyutunu genişleterek Akdenizde 
tutmak istemişti. 
 
Avrupal  ülkelere, önceleri Osmanl  Devleti'nin bir jesti ve ticarette karşılıklı 
imtiyazlar olarak tanınmış olan kapitülasyonlar, dünya ticaretinin niteliğinin değişmesiyle 
birlikte farklı bir boyut kazanmıştı. “Yabancı tüccarlara kendi bayraklarını taşıyan gemilerle 
serbestçe ticaret yapma, kendi yasalar na göre yarg lanma, Osmanl  vergilerind› › en muaf olma 
ve Osmanlı tüccarlarından daha düşük gümrük vergisi ödeme gibi haklar tanınıyor ve böylece 
Avrupa ticaret sermayesinin Osmanl  Devletine nüfuz etmesinin kuramsal yollar  
sağlanıyordu”78. 
 
 Bu sayede Osmanl  pazarlar nda Avrupal  tüccarlar rahat› › ça yer alabiliyorlard . Esasen 
bu durum ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretemeyen Osmanl  Devleti için şikâyet edilecek 
bir durum değildi. Çünkü ortada ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyen bir halk vardı ve 
devletin bu ihtiyaçları karşılayabilecek imkanı yoktu. İşte bu aşamada devreye Avrupalı 
tüccarlar giriyordu. 19. yüzyılın başlarında Avrupa ticaret hacminin büyümesiyle Osmanl  
                                               
76 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m, s.91; Fahrettin T zlak, Osmanlı Devleti’nde Kapitülasyonların Uygulanışı, 
Fakülte Kitabevi, Isparta 2008, s.14.  
77 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.1, s.238. 
78 Emine K ray, a.g.e, s. 59; Ahmet Tabakoğlu, a.g.m, s. 223. 
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Devleti bu durumdan olumsuz yönde etkilenmişti. Bunun sebebi ise Avrupalı tüccarların elde 
ettikleri haklar sayesinde Osmanl  pazarlar nda yerli üreticinin hakimiyetini sonland rmas yd . › › › ›
Yerli üretici bu durumdan şikayetciyken avrupal  tüccarlar sahip olduklar  imtiyazlarla ›
yetinmek niyetinde değildi. “16–18. yüzy llar aras nda kapitülasyonlar, Avrupal  devletlere › ›
Doğu Akdeniz ticareti için yeterliydi. Fakat 18. yüzy ldan sonra Avrupa’da sanayinin 
gelişmesiyle alınan kapitülasyon hakları yeterli olmamaya başlamıştı. Avrupalı devletlerin 
serbest geçiş hakkını sınırlayan unsurlar 1838–1846 aras  dönemde, bu devletlerle imzalanan 
ticaret sözleşmeleriyle ortadan kaldırılmıştı”79. 
 
Avrupalı tüccarlar amaçlarına ulaşabilmek için devletlerinden destek alıyorlardı. 
Bunun sonucunda kapitülasyonlar her geçen gün Avrupal  devletlerin Osmanl  Devletine 
yapt klar  siyasi ve askeri bask lar son› › ucunda daha kapsaml  hale getiriliyordu. Avrupal  ›
ülkelerin buradaki amac  direkt olarak sömürge yapamad klar  › › Osmanl  Devletini 
kapitülasyonlar yoluyla sömürebilmekti.  
 
Devlet yöneticilerinin bu baskı karşısında yapabileceği pek bir şey kalmıyordu. 
Öncesinde daimi hale getirilip hukuki ve siyasi alana da taşınılan kapitülasyonlar yöneticileri 
çaresiz b rak yordu. Avrupa’n n, sanayi devrimiyle seri üretime geçmesiyle birlikte › › ülkede 
bulunan Avrupalı tüccar sayısında büyük ölçüde artış gözlendi. “Sanayi devrimiyle Osmanl  
ülkesinde bulunan yabancı tüccar sayısında ve konsolosluk sayısında büyük artışlar 
yaşanmıştır”80. Bu durum, Osmanl  Devleti'nin ekonomisinin yan  s ra so› syal dengesini de 
bozmaktayd . Kapitülasyonların da verdiği haklarla Avrupa mamul mallar  Osmanl  ›
pazarlar n  büyük ölçüde ele geçirdi. Kapitülasyonlar sadece bununla kalmay p › ›
İmparatorluğun ekonomisinin tümünü olumsuz yönde etkilemekteydi. “Osmanl  Devleti 
dinamik bir dış ticaret, var olmayan bir manifaktür ve âtıl bir tarım sektöründen oluşan bir 
ekonomik yapıdaydı. Düşük ihracat vergileri altın standardına dayalı sabit döviz kurları ve 
loncalar n kald r lmas  mamul mallar n ithalat n  destekliyor, el zanaatlar n  y k yor ve yerli › › › › › › › › › ›
manifaktür sektörünün yat r m n  imkâns z k l yordu”› › › › › › 81.  
 
Kapitülasyonlar Osmanlı ekonomisini bu denli zarara uğratıyorken, Osmanlı yönetimi 
baz  durumlarda kapitülasyonlar  merkezi otoritesini koruyabilmek için kullan p, Avrupal  › › ›
                                               
79 Gündüz Ökçün , İktisat Tarihi Yazıları, Serbest Piyasa Kurulu Yay nlar , Ankara 1997, s.57. ›  
80 Gündüz Ökçün, a.g.e, s.36. 
81 Emine K ray, a.g.e, s.198 
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devletlerin ülkeyi ellerine geçirebileceği büyük fırsatlar vererek işin içinden çıkılmaz bir hâl 
almas na sebep oluyordu. “S rf Avrupa ülkelerine politik hayatta duyulan ihtiyaçlar nedeniyle 
hükümetler, ülke ç karlar na ters olan, toplum yap s na uymayan birçok durumu istemeyerekte › › ›
olsa kabul etmek zorunda kal yordu”82.  Bu duruma en güzel örnek ise kapitülasyonlar n 
ikinci aşaması olan  1838 yılında İngilizlerle imzalanan Balta Limanı Ticareti Sözleşmesi 
verilebilir. Bu anlaşmayla yerli tüccarı koruyan tekelcilik uygulaması son buluyordu. Avrupa 
ülkelerine tam serbestiyet veren haklar kapitülasyonlarla birleşince Osmanlı üreticisi için 
kurtulunamayacak bir tuzak haline gelmişti.  
 
Avrupal  tüccarlar n ülkeye ak n  Osmanl ’n n yerel üreticisini derinden etkileyip, › › › › ›
ucuz ve kalitesiz Avrupa malları karşısında, kaliteli ama el emeğine dayandığı için pahal  olan 
yerli malı tutunamamıştı. Avrupalı tüccarlarla girişilen çok zorlu ve adil olmayan bu 
mücadeleyi kaybeden yerel üreticiler oluyordu. Daha önceden yerel üreticilerin elinde 
bulunan iç pazarlar Avrupalı tüccarlara kaptırılmıştı. “Devletin, Avrupalılarla imzaladığı 
kapitülasyon anlaşmaları, Osmanl  Devleti'nin birincil mal ihracatç s  ve mamul mal ›
ithalatçısı olarak dünya ekonomisiyle bütünleşmesini hızlandırırken, aynı zamanda hem 
gelirlerin yabancı tüccarların elinde yoğunlaşmasını hem de bunların vergi dışı kalmasını 
sağladı”83.  
 
Avrupal lar, Osmanl  Devletine kendilerinin ihtiyacı olan ham madde sağlama işini 
uygun görmüşlerdi. Yerli üretici bu duruma tepki göstermiş fakat bulundukları duruma uyum 
sağlamak zorunda kalıp ellerinden geldiğince üretimlerine devam etmeğe çalışmışlardı. Bunu, 
üretimlerinin boyutlarını değiştirerek sağlamışlardı. Eskiden dokuma sektöründeki üreticiler 
ipliği kendileri üretip dokuma yaparken şimdi gerek ham madde bulunamayışından gerekse 
maliyetlerin düşürülmesi gerektiğinden daha uygun fiyatı olan Avrupa ipliklerini kullanarak 
dokuma mallar üretip pazarlarda Avrupa dokumlarıyla rekabet etmeye başlamışlardı. Yerli 
üretici direnişinin sonucunu almış ve Avrupalıların tüm engellemelerine rağmen iç 
pazarlardaki varl klarını korumuşlardı. 
 
Yerli üreticinin direnişi tüm sektörlerde geçerli olmamıştı. Çoğu üretim dalı 
etkinliklerine son vermişti. Üreticiler haklı olarak bu duruma büyük tepkiler veriyor, fakat 
                                               
82 R fat Önsoy, a.g.e, s.19. 
83 Emine K ray, a.g.e, s.198. 
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kapitülasyonlar ve özel ticaret anlaşmaları nedeniyle devlet yaşan lanlara müdahelede 
bulunamamaktayd . 
 
Devlet yöneticileri, bu gelişmeler karşısında kesinlikle kapitülasyonların kaldırılması 
gerektiğinin farkına varmıştı. Fakat kapitülasyonların kaldırılması tek taraflı olabilecek bir iş 
değildi. “Kapitülasyonların zararlarının anlaşıldığı ve tümden kaldırma alanında ilk çaba 
ulaşılabilindiği kadarıyla 1713 yılında sadrazam Şehit Ali Paşa tarafından gösterilmişti”84. 
Avrupalılarınsa kurduğu bu kazançlı düzeni bozmaya hiç niyeti yoktu. Bu nedenle 
kapitülasyonlar  kald rma›  fikri, maddi bir taban bulamamıştı.  
 
Osmanlı yöneticileri kapitülasyonları kaldıramayacağını anlamıştı. Fakat hiç değilse 
Avrupalı ülkelerin, kapitülasyon hükümlerinin boşluklarından yararlanarak kendi çıkarları 
uğruna ülkeyi dara sokan tutumlarından vazgeçmeleri için 1867 y l nda Avrupal  ülkelerin › ›
konsolosluklarına bir muhtıra göndermiştir. Bu muhtırada “Osmanl  Devleti ile yabanc  
devletlerin imzaladıkları sözleşmelerin hükümleri geçerli olur, olmas  gerekir. Ancak Bab-  
Âli, kapitülasyon hükümlerinin uygulanmasında uygulanan hükümlerin gerçeğe aykırı 
şekillerde yorumlandığını ve bundan böyle kapitülasyon hükümlerine dayanmayan her çeşit 
imtiyaz iddiasının, Osmanlı’nın hukuki yapısını zedeleyeceği gerekçesiyle reddedilebileceği 
vurgulanmıştı”85.  
 
Osmanl  Devleti'nin böyle bir tepki vermesi hakl  bir durum olmakla birlikte Avrupal  ›
ülkelerin pek dikkatini çekememişti. Osmanl  Devleti imzaladığı kapitülasyonlarla kendini 
öyle bir çıkmaza sokmuştu ki bu ülkelere uygulayabileceği herhangi bir yaptırım söz konusu 
değildi. Bu nedenle bu muhtıradan da yöneticiler umduklarını bulamamışlardı. 
Osmanl  Devleti'nin sanayi devrimi sonrasında giriştiği sanayi hamleleri 
kapitülasyonlar nedeniyle sürekli olarak baltalanmaktaydı. Osmanlı sanayileşmesinin 
önündeki en büyük engel olan kapitülasyonlar ortadan kaldırılamadığından, Osmanlı sanayi 
üretiminin bel kemiği olan zanaatkârlar kepenk indirip, ayr ca oluşturulmaya çalışılan 
fabrikalarda devletin tüm desteklerine rağmen başarı sağlanamayıp, atılan adımlar etkisiz 
kalmışt . Sonuç olarak denilebilir ki Osmanl  Devleti'nin  ekonomisinin çökmesine sebep olan 
                                               
84 Mehmet Emin Elmacı, “I. Dünya Savaşı ve Kapitülasyonların Kaldırılmasının Sonuçları”, Türkler, C. 14, 
Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 2002, s.381. 
85 Gündüz Ökçün, a.g.e, s.62. 
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sanayi devriminden çok kapitülasyonlard . Zamanla siyasi bir araç olarak kullan lan 
kapitülasyonlar Osmanl  Devleti'nin sonunu haz rlamaktayd . ›  
 
Osmanl  Devleti'nde 1908 devrimiyle ülke yönetimi değişmiş, daha sonraki dönemde 
İttihat Terakki’nin hâkimiyeti süresince ticaret ve tarımsal kalkınmaya dayalı açık ekonomi 
modeline karşın, bunun yerine yerli imalatın korunmasını amaçlayan ve sanayileşmeye dayalı, 
daha kendine yeterli bir strateji belirlenmesi desteklenmişti. Ancak Osmanlı hükümeti, daha 
önceden imzaladığı uluslar arası antlaşmalarla serbest ticarete ve yabancı şirketler ile yabancı 
uyrukluları ülke yasalarına uyma zorunluluğu dışında bırakan bir kapitülasyon rejimine 
bağlanmıştı86. 
 
Osmanl  Devleti'nde yeni yönetim sanayileşme konusunda ciddi adımlar atmış milli 
bir ekonomi oluşturarak tek başına ayakta durmayı amaçlamıştı. Sanayinin gerçekleşmesi için 
Teşvik-i Sanayi Kanun’unu bile çıkarmış prensipte yapması gerekenleri yapmıştı. Fakat 
kapitülasyonlar böylesi büyük bir ekonomik devrimi bile baltalamıştı.  
 
Osmanlı yöneticileri sanayiyi geliştirme adına ne yaparsa yapsın kapitülasyonlar 
kalkmadan yapılanların devlete dönüşü olmayacaktı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hukuki 
çıkış bulunamadığı için Osmanl  Devleti I. Dünya Savaşı’na kadar kapitülasyonlarla yaşamak 
zorunda kalmıştı.  Devletin “I. Dünya Savaşına girmesinden sonra hükümetin ilk yaptığı iş 1 
Ekim 1914’ten itibaren kapitülasyonlar n tek tarafl  olarak kald r› › ıldığını ilan eden 
memorandum sunmak olmuştu”87.  Kapitülasyonlar Osmanl  Devleti taraf ndan tek tarafl  › ›
olarak kaldırılmıştı fakat bu durumu Avrupalı devletlere kabul ettirememekteydi. Herkesten 
önce Osmanl  Devleti’nin müttefiki olan Almanya buna tepki vermişti. “Osmanl  Devleti tüm 
tepkilere rağmen kararından caymamış ve kapitülasyonların kaldrıılması kararından sonra 10 
Eylül 1914’de kapitülasyonlar n kald r lmas ndan dolay  uygulanacak devletler hukuku › › › ›
kurallarını tespit için Şura-  Devlet Tanzimat dairesi başkanı Mahmut Esat Efendi 
başkanlığında bir komisyon toplanmış ve daha sonrasında gümrük resminin tadili hakkında 
kanun çıkarılmıştır”88.  
 
                                               
86 Roger Owen-Şevket Pamuk, 20. yy’da Ortadoğu Ekonomineleri Tarihi,  Sabanc  Üniversitesi Yay nlar , › ›
İstanbul 2002, s.21. 
87 Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları,İstanbul 1995, s.64.  
88 Mehmet Emin Elmac , a.g.m, s.384. 
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I. Dünya Savaşının etkisiyle Avrupalı devletlerin kapitülasyonlar meselesi üzerine 
yoğunlaşamamaları sebebiyle kapitülasyonlar n kald r lmas ndan sonra Osmanl  sanayisi › › › ›
kendi haline bırakılmıştı. Fakat Osmanl  Devleti  için çok geçti. Savaş Osmanl  Devleti'nin 
sonunu getirmişti. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş aşamasında kapitülasyonlar 
































3.3 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin Osmanlı Sanayisine Etkisi 
 
 Osmanl  Devleti, kuruluşundan itibaren kapitülasyonlar genel adını verdiği bir çok 
ticari anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaların neredeyse hepsinde Osmanlı hükümeti yanında 
yer almasını istediği ülkelere ticari bazı haklar veriyordu. Yani bu Osmanl  Devleti için 
gelenekselleşmiş bir uygulamaydı. Osmanl  Devleti bu nitelikte bir çok ticaret sözleşmesi 
imzalad . Yalnız 1838 yılında İngiltere ile gelenekselleşmiş anlaşmalardan çok farklı olarak 
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi imzalandı. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi niteliksel 
bakımdan gelenekselleşmiş anlaşmalara göre çok farklıydı ve daha geniş hükümler içeriyordu. 
“Balta Limanı Ticaret Sözleşmesiyle İngilizlerin gümrük vergisi ödemeleri ihracatta %12, 
ithalattaysa %5 oran nda olacakt . Böylece Osmanl  hazinesi önemli bir geliri olan gümrük › ›
gelirlerinden mahrum olmuştu”89. Bu sözleşmeyle Osmanl  Devleti  Avrupal  tüccarlara çok 
büyük avantajlar sağlamış oldu.  
 
“Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’yle o zamana kadar ahitnamelerle verilmiş olan 
haklar geçerliliğini koruyacak ve son yıllarda şikayet edilen konular düzeltilecekti. Bu 
sözleşmenin en önemli değişikliği ihraç yasağı, yed-i vahid ve sat n al nan mallar n nakli için › ›
gerekli tezkire usulünün kaldırılmasıydı. Ayrıca 1826’dan beri çeşitli adlarla alınan tüm iç 
resimler kald r lmakta ve yerine›  iç gümrük resmi olarak %9 oran nda bir resim 
konulmaktaydı. İthal mallarında ise yabancı tüccarın getirdiği malı memleket içine götürmesi 
halinde ödeyeceği resim sadece %2 idi. Bunların dışında dış gümrük resmi aynen %3 olarak 
kaldı. Böylece bu vergileri ödeyen tüccarlar hiçbir engelle karşılaşmadan perakende ticarette 
dahil olmak üzere her türlü ticareti yapabilecekti”90. Bu anlaşmayla önce İngiltere daha sonra 
diğer Avrupa ülkeleri önceki ticaret sözleşmelerinde erişemedikleri haklara sahip oldu.  
 
 Osmanl  Devleti, dış ticarette uyguladığı tekel düzeni ile özel sınırlamalara ve ek 
vergilere ilişkin düzenlemelerde bulunuyordu. Osmanl  Devleti'nin yed-i vahid olarak 
adlandırdığı düzende, bir malın herhangi bir yöredeki dış ticaretini bir özel kişinin tekeline 
bırakabildiği gibi ayrıca belirli hammaddelerin ya da gıda maddelerinin darlığının çekildiği 
yıllarda, söz konusu malların ihracını yasaklayabiliyordu. Aynı zamanda savaş dönemlerinde 
                                               
89 R fat Önsoy, a.g.e, s.15-16. 
90 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m, s.94. 
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maliyeye ek gelir sağlamak amacıyla dış ticarete olağanüstü vergiler ya da sınırlamalar 
uyguluyordu91.    
 
 Osmanl  Devleti devletin varlığını sürdürebilmek adına, hayati önem taşıyan bazı 
sektörlerde “yed-i vahid” olarak bilinen tekelci uygulamalarla kontrolü sağlıyordu. Yalnız bu 
durum Avrupalı tüccarları rahatsız ediyordu. Özellikle İngiliz tüccarlar bu durumdan rahatsız 
oluyorlard  ve Osmanlı’nın elinde bulundurduğu tekellere sahip olmak istiyorlardı. Bu 
uygulamanın bir şekilde ortadan kaldırılması için uygun anı kollayıp Osmanl  Devleti'nin 
siyasi zayıflığından yararlanarak ona bu uygulamaları sona erdiren Balta Limanı Ticaret 
Sözleşmesi’ni empoze etmişlerdi.  
 
 Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi İngiliz hükümetinin baştan beri şikâyet ettiği bazı 
kanunları ortadan kaldırarak, kendi mallarına geniş Osmanlı pazarlarının açılmasını 
sağlamıştı. Bunu da dış ticaretteki her türlü sınırlamayı kaldırıp yabanc  mallar n ülkeye ›
kolayca gelişini, yerli mahsulünse büyük çapta dışarı götürülmesini kolaylaştırarak 
başarmıştı92.    
 
Devletin, Avrupal  tüccarlar n›  ülkenin iç kesimlerinde ticaret yapmas na ve Osmanl  ›
tüccarlar n n yerini almas na izin veren Balt› › a Limanı Ticaret Sözleşmesini imzalaması kısmen 
Osmanl  tüccarlar n n gücünü k rmaya yönelikti› › › 93. Osmanl  Devleti Balta Liman  Ticaret 
Sözleşmesini sadece Avrupa’nın siyasi baskılarıyla değil, aynı zamanda bu tekelleri elinde 
bulunduran ve merkezi otoriteyi tanımayan yerel tüccarları devre dışı bırakmak için bir 
bakıma da  kendi rızasıyla imzalamıştı. Bu şekilde devlet merkezi otoritesi için tehdit olarak 
gördüğü yerli tüccarları pasifize etmişti. Fakat yöneticilerin göremediği şey merkezi otorite 
kurmak a ›na ülkeyi Avrupal  tüccarlara teslim ettikleriydi.  
 
Osmanl  yöneticileri için as l mesele vergi, akçenin devalüasyonu, gümrük resmi ve ›
borçlanma gibi kaynaklardan daha fazla hâsılat sağlamaktı. Bir milletin servet ve gelir 
artışının vergi veya borçlanma dışında iktisat politikaları veya tedbirlerine bağlı bulunduğu, 
yani vergi gelirlerinin direkt değil, serveti ve geliri yükselterek dolaylı yollardan 
                                               
91 Şevket Pamuk, Osmanlı’dan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, s. 29-30; 
Mübahat Kütükoğlu, a.g.m, s.93.  
92 R fat Önsoy, a.g.e,  27-29. 
93 Emine K ray, a.g.e, s.197.  
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arttırabileceği düşüncesine imkân yoktu94. Devlet, otoritesini sağlamlaştırma isteği ve 
bahsedilen bu ekonomik politikaların gerçekleştirilemeyeceği düşüncesi Osmanlı devlet 
adamlarının Balta Limanı Ticaret Sözleşmesini imzalamalarını sağlamıştı.  
 
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi, Avrupalıları Osmanlı tüccarlarına göre daha 
ayr cal kl  konuma getirdi. Avrupal  t› › › üccarlar n ödemek zorunda olmad klar  %8’lik iç ticaret › ›
vergisini yerli tüccarlar ödemek zorundaydı. Yabancı tüccarlar tüm kişisel vergilerden muaf 
olarak yerli tüccarların yerini aldılar. Bu anlaşma sonucu birçok yabancı tüccar Osmanl  
Devletine yerleşti ve hem tecrübesiz hem de yeterli sermayesi olmayan yerli tüccarları saf dışı 
etti95. 
 
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin tanıdığı tam serbestiyetle Avrupalı tüccarlar 
Osmanl  Devleti'nin en ücra bölgelerine kadar uzanıp tüm Osmanlı ülkesini ağının içine 
almıştı. Avrupa malları bu anlaşma öncesinde sadece İstanbul ve liman şehirlerinde yani belli 
başlı bölgelerdeyken bundan sonra tüm ülkede var olabildi. Daha önceden Avrupalı 
tüccarlar n rekabetinden etkilenmeyen iç bölgelerdeki üreticiler Avrupal  tüccarlar› n 
rekabetiyle tanışmış ve bu yerel üretime zarar vermişti. Bunun sonucunda yerli üretimin 
büyük bir kısmı durmuş ve bu olayların en büyük sorumlusu Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi 
olmuştu.  
 
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi, Osmanlı yönetimi tarafından kabul edilip 
imzalanmıştı. Yalnız bu durum halkın ve tüm devlet yöneticilerinin sözleşmenin 
yaptırımlarını kabul ettiğini göstermezdi. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi çok ağır şartlar 
içerdiği ve bazı kişilerin işlerini bozduğu için büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Üstelik bu durum 
sadece tepki olarak kalmadı, anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi de söz konusu oldu.  
 
 1840 yılında Aydın valisi Hüseyin Paşa, Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ile 
yasaklanmış olan iç gümrükleri yeniden yürürlüğe koydu. İthal ve ihraç mallar n n üzerine ›
konulan ek vergileri İngiliz tüccarları protesto ettiyse de valinin isteklerine razı gelmek 
zorunda kaldılar. Bu uygulama 1849 yılında Hüseyin Paşa’nın görevi sona erinceye kadar 
devam etti. Hüseyin Paşa’nın yerine atanan Kâmil Paşa da bu sözleşmenin hükümlerine 
uymayarak bazı malların alım ve satımını ihale yoluyla tekel uygulaması başlattı. Bunun 
                                               
94 R fat Önsoy, a.g.e, s. 32-33. 
95 Emine K ray, a.g.e, s. 74. 
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üzerine İngiliz Konsolosluğuna,  şikâyetlerde bulunuldu ama Kâmil Paşa kararından dönmedi 
ve hükümetin bu uygulamay  derhal sonland rma› s  konusundaki uyar lar n  ciddiye alma› › › › ›96. 
 
 Aydın vilayetinde görülen bu durumun yurt çapında yaşandığını söyleyemeyiz. Fakat 
buradan şu çıkarımı yapabiliriz ki Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin tam olarak 
uygulamaya konulmas  epey bir zaman ald  ve sö› zleşme şartları bir şekilde ihlâl edildi.    
 
Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi nedeniyle 1830’larda değil ama 19.yüzyılın sonlar na 
doğru, Anadolu’da ve ülkenin diğer yörelerinde ücretli işçi çalıştıracak mamûl mal üretecek 
kapitalist fabrika kurma girişimleri başladığında, gümrükleri yeterince yükseltmek mümkün 
olmayacak ve biraz da bu nedenle, sanayileşme girişimleri açık ekonomi koşullarında çok 
yavaş ve çok cılız ilerleyecekti97. 
 
Osmanl  Devleti'nin ekonomik çöküşünü, sadece 1838 Balta Limanı Ticaret 
Sözleşmesi ve ardından diğer ülkelerle imzalanan değişik versiyonlarına bağlamak çok doğru 
bir tespit olmazdı. Bu çok daha geniş yönlü bir olaydı ve siyasi, iktisadi olaylar birbirine sıkı 
sıkıya bağlıydı. “1760- 1840 y llar  aras nda ülke› ›  her iki y lda bir savaş gördüğünden ve bu 
savaşlardan toprak kayıplarıyla çıktığından, aynı zamanda iş gücü olan erkeklerin savaşta 
olması tarımda, sanatta ve ticarette gerileme yaşanmış bu durum vergilerin de azalmasına 
sebep olmuştur. Yani siyasi hayattaki çalkantılar iktisadi hayatı vurmuştu. Balta Limanı 
Ticaret Sözleşmesi’nin tüm bunlara ek olarak imzalanması ekonominin çökmesini 










                                               
96 Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş Yayınları, Ankara 1982, s.30-31. 
97 Şevket Pamuk, 100 Soruda Osman › -Türkiye İktisadi Tarihi, İstanbul 2003, s. 254. 
98 R fat Önsoy, a. g.e,  s.35-36. 
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3.3. Gayri Müslimlerin Osmanlı Sanayileşmesine Etkileri 
 
Osmanl  Devleti bilindiği gibi bir çok ulustan meydana gelmekteydi. Osmanl  Devleti 
içinde bulunan ulusları etnik olarak değil dini olarak ayırmış ve Müslüman, gayrimüslim halk 
diye adlandırmıştı. “ülkenin kent ve köy nüfusunun Müslüman ve Gayrimüslim olarak ikiye 
ayrılması şeriatın koyduğu bir sınıflamad r”99.  Bu iki zümre sadece dini açıdan değil sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan da farklı anlayışlara sahipti. Aynı toplum içinde farklı hayat 
tarzları vardı. Müslüman halk her şeyin başında askerdi ve genelde tarımla uğraşırdı. 
Tar mdan arta kalan vakitlerde tarım dışı üretimde bulunurlardı. Gayrimüslimlerse askere 
alınmayıp ticaretle uğraşırlardı. Bu toplumsal görevlendirmede gayrimüslimlerin ekonomide 
etkileri daha fazlayd . “Gayrimüslimlerin özellikle finans, endüstri ve uluslararas  ticaret ›
üzerinde etkinlikleri vard ”100.  
 
Osmanl  Devleti'nde bulunan gayrimüslim halklar Rum, Ermeni ve Yahudilerdi. 
Bunlar ticaretle uğraştıkları için gelirleri Müslüman halka nazaran daha yüksek olup, 
Osmanlı’daki kişisel sermayenin sahipleriydi. Gayrimüslimlerin elinde bulunan kişisel 
sermaye Osmanl  Devleti'nde yat r ma dönemiyordu. “Osmanl  hükümetlerinin  ekonomi › ›
politikasıyla istenilen kazançların elde edilememesinden dolayı kişisel sermayeyi elinde 
bulunduranlar, böyle bir işe kalkışmamaktadırlar”101. Üstelik ülke yönetiminin sermaye 
sahiplerinin mallar na mübadeleyle el koymas  söz konusuydu. Gayrimüslim halk ticaretten ›
kazandığını böyle riskli yatırımlara yatırmaya tercih etmiyordu.  
 
 Müslüman halk asker toplum anlayışıyla yetiştiği için ekonomik yaşantılarını 
b rakabiliyor ve askere gitmekten hiç çekinmiyordu. Osmanl  Devleti sürekli savaşlar 
içerisinde olduğu için Müslüman halkın ekonomik yaşantısı devamlı sekteye uğruyordu. 
Hâlbuki gayrimüslimlerin ekonomik yaşantısı, onların askerlik sorunları olmadığı için sekteye 
uğramıyor ve her zaman için ekonomik faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Gayrimüslim halk 
Osmanl  Devleti'nde ülke ticaretini sanayi devrimine kadar ellerinde tutmayı başarmışlardı. 
Sanayi devrimiyle birlikte Osmanlı ticareti el değiştirecek, Osmanlı’n n yerli tüccarlar n n › ›
yerini Avrupal  tüccarlar alacakt . ›  
 
                                               
99 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300- 1600), s.157. 
100 Donald Quataert, “Tanzimat Döneminde Ekonominin Temel Problemleri”, Tanzimat, İstanbul 2006, s.487; 
Enver Ziya Karal, a.g.e, C. 2, s.254. 
101 Enver Ziya Karal, a.g.e, C.2, s.237. 
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Osmanl  Devleti'nde yerel imalatç lar n zararlar , gayrimüslim Osmanl  tüccarlar n n › › › › ›
kendilerini ayakta tutabilmek için kaybettikleri pazarları telafi etmek adına İstanbul’dan 
İngiliz malları getirince artmıştı. Yani Osmanlı gayrimüslim tüccarlar, Avrupa ve Osmanlı 
imalatçıları arasındaki kapışmayı hızlandırdı102.   
 
 Avrupal  tüccarlar Osmanl  Devleti'nde önemli ticaret şehirlerinde hâkimiyetlerini 
sağlamışlardı. Fakat imparatorluğun iç kesimlerine tam olarak hakim olam yorlard . Daha ›
doğrusu söz konusu bölgelere ulaşamıyorlardı. Bu aşamada Avrupalı tüccarlar devreye 
gayrimüslimlerden oluşan yerli tüccarları sokacaktı. “Gayrimüslim Osmanlı tüccarları 
aracılığıyla, Avrupalı tüccarlar İmparatorluk dahiliyle bağlantı kurarak ticaretlerini 
yürütüyorlard ”103.  
 
 Osmanl  Devleti'nde, Avrupa ile Osma› › aras nda arac l k yapan gayrimüslimlerin › ›
sayısı gün geçtikçe çoğalıyordu. “Bunlar ülkede yaşayan Rum, Ermeni, Ragusalı ve 
Yahudilerden oluşuyordu. Devlet bu aracıların katkısı olmadan şehirlerin ihtiyacını 
karşılayacak durumda değildi. Fakat devlet, bunların aşırı güçlenmesini önlemek için çeşitli 
sınırlamalar getirmişti. Gayrimüslim tüccarların ülkede asıl yükselişleri 18. yüzyılda Osmanlı-
Avrupa ticertinin atttığı ve devletin gücünün azaldığı bir dönemde gerçekleşti. Özellikle 18. 
yüzy l n ortalar ndan itibaren Rum tüccarlar öbür gayrimüslimleri geride b rakarak › › › ülkenin 
Bat  ticaretinde söz sahibi oldular”104. 
 
İhracatta Avrupalı tüccarlar yerel aracılara avans veriyor, arac larsa bu paray  hasattan ›
sonra ürünün teslimi sözü karşılığında ekicilere işletme sermayesi olarak ödünç veriyordu. 
İthalattaysa, Avrupalı tüccarların mallarını gayrimüslim yerel aracılara kredili olarak satıyor, 
arac lar da, bedeli yine hasattan sonra ödenmek üzere köylüye kredili olarak sat yorlar› ›105.  
 
Yahudiler bu durumu anlatan en güzel örnektir. 19. yüzyıl sonlarına doğru Yahudiler 
eskisi gibi bankerlik, sarraflık, kumaş tüccarcılığı gibi işleri bırakıp, daha kârlı olan 
perakendecilik, gezici satıcılık işlerine yöneldiler106. 
                                               
102 Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, 
s.167. 
103 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m, s.92. 
104 Reşat Kasaba, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, Belge Yayınları, İstanbul 1993, s.30. 
105 Emine K ray, a.g.e, s.74. 




Osmanl  Devleti'nin Avrupalı tüccarlara vermiş olduğu kapitülasyonlar sayesinde, 
Avrupalı tüccarlar büyük ölçüde üstünlük sağlamıştı. Kapitülasyonların verdiği ayrıcalıklarla 
ülke pazarlar na daha iyi yay labilmek iç› in Osmanl ’n n kendi halk  olan gayrimüslimleri › ›
kullanarak, onların aracılığıyla tüm ülkeyi kendi ticari alanı yapmışlardı. Gayrimüslimler 
bağlı bulundukları devlet adına ülkenin dört bir yanında ticaret yapmışlar yani bağlı 
bulunduklar  ülkelerin mallar n› ın piyasaya sürmüşlerdir. Bu şekilde hem kendileri hem de 
bağlı bulundukları devletler kazanmışlardır. Aynı zamanda bunlar gittikleri bölgelerdeki ham 
maddeleri de Avrupalı tüccarlara taşımışlar, bu durumda kazanan onlar kaybeden yerli üretici 
olmuştur. Yabanc  ülkelerin ülkede gayrimüslim tebaya kolayl kla berat  vermeleri bu ›
sonucun bir göstergesidir. Çünkü söz konusu gayrimüslim tüccarlar o bölgeye bağlı 
bulunduklar  devletlerin hâkimiyetini götürüyorlard .›  
 
Osmanl  Devleti buna engel olabilmek için 1863 tarihli nizamnameyi çıkartmıştır. Bu 
nizamnameyle Osmanlı, elçiliklerin ve konsoloslukların kullanacağı tercüman ve yasakçı 
sayısını belirlemişti107. 
 
Yerli üreticilerin, gayrimüslim tüccarlar n Avrupa mallar n  iç pazarlara sokmalar  ve › › ›
ham maddeleri al p götürmeleri sebebiyle üretimleri düşmüş, olan üretimleriyse Avrupa, 
mallarının fiyatlarını düşürdüğü için yerli ürünler alıcı bulamamaktaydı. Bu nedenle yerli 
üretici imalat sanayisini bırakıp Avrupalıların talebiyle yükselen tarım sektörüne yönelmiş ve 
bu şekilde geçimlerini sağlamışlardı. “Dinamik kapitalist ekonomilerle yayg n ticaret, art k ›
hem ithalatla rekabet eden sektörlerde el zanaatlar n n parçalanmas n , hem de uluslararas  › › › ›
talebi karşılamak üzere tarımsal üretimin bileşiminin değişimini hızlandırd . Tar mda ›
geçimlik üretimin yerini büyük oranda ticari ürün üretimine b rakt ”› 108. 
 
 Avrupalıların Osmanlı Müslüman halkına biçtiği görev tarım işçiliğiydi. İşlerin bu 
şekilde olması ibreyi yine Avrupalı tüccarlara döndürmekteydi. Çünkü bu şekilde halk üretimi 
gerçekleştiremediği için ihtiyaçlarını pazarlardan karşılamaktaydı. Böylece Avrupalı 
tüccarlar n Osmanl  Devleti'nde kurdukları çarkı istedikleri gibi işletmekteydiler.  
 
                                               
107 Gündüz Ökçün, a.g.e, s.225. 
108 Emine K ray, a.g.e, s.72. 
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“Gayrimüslimler, ülkenin dört bir yan nda Avrupa mamullerini pazarlayacaklar  ›
dükkanlar aç p buralarda sürekli hizmet vererek mallar  halka sunmaktayd lar”› › 109. Bu şekilde 
gayrimüslimlerin İmparatorluktaki gücü daha da arttırmaktaydı. 
 
Osmanlı yöneticileri, imalat sektörünün ıslah olmayacağını anladıktan sonra, ülkede 
bir sanayi ağı oluşturma çalışmalarına girmiştir. Devlet ilk başta kendi fabrikalarını kurarak 
sanayileşmeyi denemiş, bunda başarı elde edememişti. “Kucak dolusu paraya mal olan bu 
fabrikaların önemli bir kısmı mesela İzmir kağıt, Beykoz porselen ve cam fabrikaları 
hazinenin sürekli hale gelen açıklarını karşılamaya imkan vermediği için bir müddet sonra 
kapanmıştır. Bu surette bilgisizlik, idaresizlik, ve suistimaller yüzünden ve kısmende olsa 
kapitülasyonların milli fabrikaların himayesine imkan vermemesi sanayileşme hareketlerini 
başarısızlıkla sonuçlandırmıştır”110. Bu aşamada hükümet, sanayinin tesisinde özel sermayeyi 
kullanmak istemişti. Osmanl  Devleti'nde daha önce de belirtildiği gibi sermaye gayrimüslim 
halk n elindeydi. Hükümet onlardan destek beklerken, onlar hükümetin beklediği desteği 
vermedi. Çünkü onların kendi yararlarına işleyen bir düzen mevcuttu ve kurulu düzenlerini 
bozup, böylesi bir ortamda kendilerini riske atmak istemiyorlard .  
 
Devlet sanayileşme için özel teşebbüse sonuna kadar destek vereceğini çıkardığı 
kanunlarla göstermesine rağmen sermayeyi elinde bulunduran gayrimüslim tüccarlar bu işe 
sıcak bakmadılar. Çünkü yapacakları yatırımın başarılı olup olmayacağı bir soru işaretiydi. 
Başarılı olsa bile bu iş onlara yaradığı kadar devlete de yarayacaktı. Devletin kendine gelmesi 
demek, merkezi otoritenin güçlenmesi ve onlar n üzerinde etkili olmas  demekti. Bu da ›
onların hiçbir zaman istemeyeceği bir durumdu. 
 
Gayrimüslim tüccarlar yapt klar  ticaretten dolay  devlete vergi ödemekten kaçmak › ›
için Avrupal  ülkelerin verdiği beratlar sayesinde vergi ödemeyerek devletin gelir kapısını 
kapatmış ve ülkeyi dar boğaza sokmuşlardı111.  
 
Gayrimüslimlerin ald klar  beratlar n, berat sahibinin ölümünden sonra mirasç lar na › › › ›
kalmas  durumu Osmanl  Devleti'nin bu uygulama › sona erdirmesine bir engeldi. Bu nedenle 
                                               
109 Hüseyin Avni, a.g.e, s.36. 
110 Ömer Celal Sarç, a.g.m, s.436. 
111 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s.956. 
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Osmanl  Devleti kişilerin var olan haklarının mirasçılarına geçemeyeceğine dair  bir tezkere 
yayınlamıştır112. 
 
Ortada bir ticaret vard  ki bu ticaret yad rganamayacak kadar büyük bir orandayd  ama › ›
devletin bu işten kazanc  yoktu. Bu da gayrimüslimlerin Osmanl  Devleti'nde sanayileşmeye 
destek vermenin aksine Avrupalılarla işbirliği yaparak Osmanlı’nın mevcut sanayisini ve daha 
sonradan kurmaya çalıştığı, sanayi hareketlerini büyük bir oranla durdurdu.       
 
  























                                               
112 Daha Ayrıntılı Bilgi İçin, Derleyen:Ahmed Nezih Galitekin, Sâlnâme-i Nezaret-i Umur-  Hâriciyye, İşaret 
Yayınları, İstanbul 2003, C. 4, s.172. 
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3.5. Osmanlı Sanayileşmesinde Demiryollarının Yeri 
 
 Osmanl  Devleti'nde ulaşım her zaman için önemli bir sorun olmuştu. Geniş bir 
coğrafyaya sahip olan “Osmanl  Devleti'nde ulaşım daha çok karayolları ile yapılıyordu. 
Karayolları ulaşımı ise zor koşullar altında kervanlarla gerçekleştiriliyordu113. Denizlere 
hakim Osmanl  Devleti'nde deniz ulaşımında herhangi bir gelişme söz konusu değildi. “Deniz 
ulaşımı önceleri kadırgalarla daha sonraları ise yelkenli gemilerle sağlanıyordu. Ülke içindeki 
nehirlerde ulaşımsa nehrin ulaşıma elverişli olup olmamasına bağlı bir durumdu”114. Hangi 
yoldan olursa olsun Osmanl  Devleti'nde ulaşım çok pahalı ve zahmetli bir işti.  
 
 Ülke içindeki ulaşımın zor olması, bölgeler arasında iletişimin de zayıf olmasına sebep 
oluyordu. Üstelik bu, devletin tüm ülkede ayn  ölçüde hâkimiyet kuramamas na yol aç yordu.  › ›
Özellikle merkezden uzak bölgelerde devlet hâkimiyeti tam olarak kendini hissettiremiyordu. 
“Ulaşımın kısıtlı olması iktisadi ve içtimai yönden devletin ulaşıma kapal  bölgelere yapmas  ›
gereken her türlü müdahaleyi güçleştirmekteydi”115. Bu durumdan devlet rahats z olmaktayd . ›
Fakat devlet ulaşımdan kaynaklı bu sorunu düzeltmeye yönelik herhangi bir somut adım 
atmamaktayd . “Tanzimattan önce devletin mevcut bir yol politikası bulunmamaktaydı. Bu iş 
için ayrılan bir para mevcut değildi”116. Devlet, ulaşım sorununu çözüp bizzat söz konusu 
bölgelere direk hakim olmak yerine, temsilcilerini yollayarak iradesini artt rma yolunu 
şeçmişti. 
 
 Ulaşım zorluğu sadece devlet idaresi sorununa değil, aynı zamanda ekonomik 
sorunlara da sebep olmaktaydı. Öyle ki ülke içinde yetişen ya da üretilen ürünler bölgeler 
arasında dolaşamadığından ülkede başka bir bölge o üretimden yararlanamıyordu. Ya o 
üründen mahzun kal yor ya da imkân varsa ithalata yöneliyordu. Böylelikle ülkenin s cak 
parası hiç yoktan dışarı akıyor ve yerli üretici pazar kaybediyordu. “Bu durumu düzeltmesi 
gereken devlet bile ülkesinde var olan imkânlardan yararlanam yor, saray ve ordunun 
ihtiyacını dışarıdan karşılıyordu ve ülke dışarıya bağlı hale geliyordu”117. Aynı şekilde üretim 
bölgelerindeki fazla mallar ise olumsuz ulaşım şartları nedeniyle iç ihracat gerçekleşemediği 
için, bölgeye yakın limanlardan dışarı ihraç edilmekteydi. 
                                               
113 Ömer Celal Sarç, a,g,m, s.426-427. 
114 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.2, s.938. 
115 Enver Ziya Karal, a.g.e,  C.2, Ankara 1992, s.261. 
116 Enver Ziya Karal, a,g,e, s.259. 
117 Emine K ray, a.g.e, s.75. 
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 Osmanl  Devleti'nin yerli üreticisi için ham madde bulmakta çok büyük s k nt  › ›
yaratıyordu. Bir yerden başka bir yere taşınması neredeyse imkânsız olan ham maddenin 
maliyetinin yükselmesinden dolay  üreticiler, sadece kendi yöresinde bulunan maddeleri 
işleyebilme imkânına sahipti. Bu nedenle Osmanl  Devleti'nde her bölgenin kendisine ait bir 
sektörü oluyor ve bölge o sektörde uzmanlaşmaktaydı118.  
 
 Osmanl  Devleti'ndeki ulaşım elverişsizliği sanayi devrimiyle birlikte ülkeye gelen 
tüccarların pek işine gelmemekteydi. Avrupalı tüccarlar ulaşım olumsuzluklar  nedeniyle 
ürünlerini sadece liman şehirleri ve ulaşıma elverişli olan çevrelerde dağıtabilirken, üretimi 
için ihtiyaç duyduğu ve Osmanl  Devleti'nde mevcut olan ham maddeleri ulaşımın pahalı ve 
zahmetli olmas ndan ötürü ihraç edememekteydi. Böylesi asl nda yerel üretici aç s ndan iyi › ›
bir sonuç doğurmaktaydı. Çünkü Avrupa mamulleri Osmanl  Devleti'nin iç k s mlar na › ›
ulaşamıyor ve yerli üreticiler, Avrupa rekabetine maruz kalmamış oluyordu. Avrupalı 
tüccarlar Osmanl  Devleti'nin iç kesimlerinde yaln z, yüksek kâr getiren ürünlerin ticaretini 
yapabilmekteydi.  
  
“Osmanl  Devleti'nde Avrupal  tüccarlar tüm ülke sınırlarına ulaşabilmek ve söz 
konusu bölgelere nüfuz edebilmek için ulaşım ve iletişim ağı oluşturma çalışmalarına girdiler. 
Ulaşım ağında demir yollar yla ithal ürünler ülke içlerine kadar taşındı, ihraç ürünler ise 
Avrupalı tüccarların eline rahatlıkla ulaştı”119. Gerçekten de demiryollar  sayesinde hem bir 
seferde ucuza ve büyük miktarlarda mal taşınmış, hem de sevkiyat güvenle yapılmış olacakt . 
Böylece Osmanl  Devleti'nin iç bölgelerindeki pazarlar na sahip olunacak, bölgenin ham 
madde ve tarımsal ürünlerini kolaylıkla kendi ülkelerine taşıyacaklardı.  
 
Osmanl  Devleti,  ülkede demiryolu ağı oluşturma işini ilk önce yabancı şirketlere 
imtiyaz vererek değil, kendisi üstlenmek istemişti. Fakat bu konuda hükümet iki büyük 
sorunla karşılaşmıştı. Her şeyden önce “ülkede demiryolu yapımında çalışacak teknik eleman 
bulunmuyordu. Daha da önemlisi oldukça pahal  olan demiryolu yap m na ayr lacak ser› › › maye 
bulunmamaktaydı. Bu nedenle Osmanlı yöneticileri mecburen yabancı şirketlere 
                                               
118 Donald Quataert, a,g,e, s.410; Enver Ziya Karal, a.g.e, C.3, s.463. 
119 Emine K ray, a.g.e, s.189. 
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başvurmuştu. Osmanlı toprakları üzerinde inşa edilen ilk demiryolu 1851-1856 y llar  ›
arasında İngilizler tarafından yapılan 211 kilometrelik İskenderiye- Kahire demiryoludur”120. 
 
 
Avrupal  ülkeler Osmanl  Devleti'nde demiryolu çalışmalarına hemen başladı. 
Osmanlı hükümeti de bu çalışmaları destekledi. Üstelik hükümet, tesis edilen demiryolları 
için kilometre garantisi verecekti. Bu durum Avrupal  ülkeler için kârl  bir yat r m › › › kap s  daha ›
açmış oluyordu. “Demiryolu inşası imtiyazını elde etmiş bulunan kumpanyalar bu 
teşebbüslerinden büyük karlar sağlamayı düşünmekteydiler. Bu nedenle ilk demiryolları 
İmparatorluğun nüfusu kalabalık, toprakları bereketli ve Avrupayla teması kolay bölgelerde 
inşa edilmeye başlandı”121.  
 
Osmanl  Devleti'nin demiryolu yap m n  desteklemesinin sebebi askeri, ekonomik ve › ›
siyasi çıkarlarının olmasıydı. “Osmanlı yönetimi demiryolu yapımından çeşitli yararlar 
beklemekteydi. Bunların başında iç güvenliğin sağlanması, devletin gücünün ülkenin uzak 
köşelerine ulaşması ve savaş dönemlerinde cepheye asker ve malzeme sevkinin kolaylaşması 
gelmekteydi. Daha da önemlisi demiryolu İç Anadolu gibi boş toprakların bulunduğu 
bölgelerin tarıma açılmasını sağlayabilirdi. Yani demiryollar n n milli ekonomiyi tekrar ›
rayına oturtacağı düşünülmekteydi”122. Osmanl  Devletine yarar sağlayacağı düşünülen bu 
durum aynı zamanda ülke güvenliği için tehdit oluşturabilirdi. Bu nedenden ötürü belirli 
stratejik bölgelerde demiryolu yap m na izin verilmemekteydi. “ II. Abdülhamit’e göre, 
demiryollarının inşası herşeyden önce stratejik ve askeri bakımdan gerekliydi. Harp ilan nda 
veya isyan ç kmas  halinde kolay bir seferbe› rlik imkanı bulunmuş olacaktı. Fakat ayn  
kolayl k yabanc  bir devle› tin istilasınıda kolaylaştıracağı için hudut bölgelerinde demiryolu 
yap m na müsaade edilmemekteydi”› 123. 
 
Demiryollar  iç bölgeleri ve devletin buradaki siyasi kontrollerini açt .  Ayr ca askerler › ›
memleket içinde süratle sevk edilebiliyordu. Bir de çok ucuz bir ulaş›m yoluydu. Demiryollar  
Osmanlı sanayine çok az katkıda bulundu. “Bazı çelik ve demir parçaları üzerinde çalışan 
                                               
120 Vahdettin Engin, “Osmanl  Devleti’nin Demiryolu Siyaseti”, Türkler, C.14, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 
2002, s.463. 
121 Enver Ziya Karal, a.g.e, C.4, s.268. 
122 Şevket Pamuk, 100 Soruda Osman ›- Türkiye İktisat Tarihi, s.287-288; Vahdettin Engin, a.g.m, s.464. 
123 Enver Ziya Karal, a.g.e,  C.3, s.469. 
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oldukça usta tamiratçılar ortaya çıktı. Ancak demir yolu yapımı malzeme ithaline bağlıydı. 
Bundan dolay  bunlar n Osmanl  ekonomisine › › çok az tesiri oldu”124.  
 
Osmanl  Devletine çok az katk s  olan demiryolu tesisi, Avrupal  ülkelere büyük › ›
katkılar sağlamış ve bu nedenle Avrupalı ülkeler, Osmanl  Devleti'nde demiryolu imtiyaz  
alabilmek için birbirleriyle yarışa girmekteydiler. Bunun sebebi hem demiryolu 
malzemelerinin ticaretini yapmak hem demiryolu yap lan bölgelerindeki yer al› ›-üstü 
zenginliklerine kavuşmak hem de kendilerinin tesis ettiği demiryollarının gittiği yerleri 
nüfuzuna almakt . “Osmanl  Devleti'nde, yat r m yapmak isteyen Avr› upal  sermayedarlar, 
Osmanlı hükümetine başvurup, demiryolu imtiyazı alıp anonim şirketleri halinde demiryolu 
yapımına başlıyorlardı. Dış borçlar dışındaki yabancı sermaye yatırımlarının üçte ikisini 
demiryolu yatırımları oluşturuyordu”125. 
  
Demiryolu yap mında özellikle Almanlar büyük ayrıcalıklar elde etmiş ve Bağdat 
demir yolu yapımını üstlenmişlerdi. Bağdat’a kadar uzanacak bir demiryolu, bakir Osmanlı 
topraklarını zengin bir pazar ve hammadde kaynağı haline getirecekti. 19. yüzyıl boyunca 
ulaşımın pahalılığı yüzünden Alman malları Osmanlı pazarlarında makbul değilken bundan 
sonra durum değişecek ve taşıma ücretlerindeki önemli azalma mal akımını hızlandıracaktı126. 
 
Alman hükümeti Osmanl  Devleti'nde demiryolu yat r m nda büyük paya sahip olmak › ›
istiyordu. Fakat Alman hükümetinin isteği ülkenin önemli bölgelerinde bu demiryollar n n ›
yapılması ve buralarda Alman hakimiyetinin oluşmasıydı. Bu nedenle Alman hükümeti, 
ülkenin çeşitli bölgelerine konsoloslar göndererek, bölgeler hakkında bilgi sahibi oluyordu127. 
 
Osmanl  Devleti'nde demiryolu tesisi yukarıda da belirtildiği gibi tamamen Avrupalı 
ülkelere yaramıştı. Yapılan demiryolları ulaşımı sağlamıştı ama hükümetin umduğu gibi 
sanayi ve ticareti canlandırmak yerine buralardaki Osmanlı sanayisini öldürmüştü. Daha 
önceleri Avrupa rekabetiyle karşılaşmamış yerli üreticiler onların ezici gücüne dayanamıştı ve  
üretimleri durma noktasına gelmişti. Tarım dışı faaliyetleri son bulan üreticilerin çoğu, 
Avrupalıların talep ettiği tarım ürünlerinin üretimine geçip buradan geçimlerini sağlamak 
                                               
124 Halil İnalcık, a.g.e, C.2, s.944. 
125 Şevket Pamuk, a.g.e, s.290; İlber Ortayl  Türkiye’deki Almanya 1914-1918, Atlas Yay nlar , Ankara 2004, ›  
s.21; İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, Alk m Yay nlar ,› ›  İstanbul 2006, s.61. 
126 İlber Ortaylı, a.g.e, s.50-51. 
127 Konsoloslarla İlgili Daha Ayrıntılı Bilgi İçin, Derleyen:Ahmed Nezih Galitekin, Sâlnâme-i Nezaret-i Umur-
 Hâriciyye, İşaret Yayınları, İstanbul 2003, C. 2, s.295-296- C. 4, s. 415. 
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zorunda kalmışlardı. Demiryollarının tesisiyle olan iç pazarlara yönelik üretim yapan küçük 
esnafa olmuştu. Anlaşıldığı üzere demiryolları devletin imalat sanayisinin y k lmas nda en › ›
etkili sebeplerden biri olmuştu. Bunun yanısıra  modern sanayinin tesisi için demiryollar ndan 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
OSMANLI SANAYİ SEKTÖRLERİ 
 
4.1. Dokuma Sanayi 
Osmanl  Devleti'nde dokumacılık imalat sanayinin temelini oluşturmaktaydı. 
Dokumac l k günlük hayat n gerekleri d› › oğrultusunda tüm dünyada yaygın bir etkinlikti. Bir 
ülke hangi ekonomik temel üzerine kurulursa kurulsun, ihtiyaçlar insanlar  dokumac l kla › ›
mutlaka meşgul etmekteydi. Osmanl  Devleti'nin dokumacılık faaliyetlerine değinecek 
olursak; kuruluşundan itibaren dokumacılıkla içli dışlı olan Osmanl  Devleti bu sektörde 
başarılı adımlar atmıştı. “Türk dokumaları hem ülke içinde hem de ülke dışında çok büyük 
talep görüyordu. Türk dokumalar n n talep görmesindeki en önemli unsur kendine has bir ›
tarz  ve üstün kalitede olmasıydı. Bu şekilde Türk dokumaları gerek Avrupa’da gerekse Doğu 
pazarlar nda kendine yer buluyordu”128. 
 
Osmanl  dokuma sektöründe, üretimin büyük bir k sm n  köylülerin tar m faaliyetleri › › › ›
dışında artan zamanlarda kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere evlerinde yapt klar  üretim ›
oluşturuyordu. Bu, Osmanlı’da yaygın bir üretim tarzıydı. Bunlardan başka iç pazarlarda 
özellikle şehirlerdeki tüketicilere sunulmak üzere ve dışarı ihraç edilmek üzere 
imalathanelerde yap lan üretim de söz konusuydu.    
 
Dokuma sektörü, sanayi devriminin ortaya ç kmas yla farkl  bir yola girdi. › ›
Sanayileşme öncesi dokuma sektörü dünya çapında küçük imalathaneler şeklindeyken, 
sanayileşme sonrasında Avrupa, büyük bir atak yaparak buharlı makinelerle işleyen 
fabrikalar n kurulmas  ve›  bu şekilde seri üretime geçilmesiyle,  yeni bir üretim tarzı oluşturdu. 
Üstelik yeni usûlle üretim miktarında önemli ölçüde artış kaydedildi. 
 
Dokumacılık sektöründe sanayi devrimi sonrasında makineleşmeye gidilmesi ve seri 
üretime geçilmesi, bu sektör için  hammadde ihtiyacı doğurdu. Osmanl  Devleti işte bu 
noktada Avrupal  tüccarlar için devreye girdi. “Avrupal  tüccarlar n talepleri ülkede › ›
hammadde fiyatlarını yükseltti. Avrupalılar yükselen hammadde fiyatlarının artışını 
                                               
128 Daha ayr nt l  bilgi için bkz. Donald › › Quataert, , Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, İletişim 
Yayınları, İstanbul 1999, s.37–45. 
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karşılayabilirken, bu fiyat artışlarını Osmanl  Devleti'nin yerel üreticileri karşılayamadı ve bu 
durum birçok üretici için yıkıcı sonuçlar doğurdu”129.  
 
Osmanlı üreticileri değil dışarıya dokuma mamulleri ihraç etmeyi, kendi ihtiyaçlarını 
karşılayacak hammadde bulamaz hale gelmişti. “Sanayi devrimin sürükleyici sektörünü 
oluşturan tekstil ürünleri bakımından Osmanl  Devleti, 19. yüzyıl başlarında kendi kendine 
yeterli iken yüz y l sonra iç tüketiminin %80-%90’ı ithal malı iplik ve kumaşlardan 
sağlanıyordu”130. Fakat sektördeki azimli  üreticiler, tüm bu yaşananlara rağmen üretimlerini 
sürdürme için büyük çabalar sarf etmişlerdi. Bu şekilde yerel üreticiler, Avrupalı üreticilerle 
sıkı bir rekabete girmişti. 
 
 Osmanlı dokuma imalatçılarının ayakta kalabilmek için uyguladığı tedbirlere 
değinecek olursak; “her şeyin başında yerli üreticiler mamüllerinin fiyatlarını düşürmeye 
yönelik Avrupa tüccarlar yla bitmek tükenmek bilmeyen bir mücadeleye girdiler. Bu 
doğrultuda maliyetleri düşürmek için kırsal ve hane halkı işi gücünden yararlandılar. Atölye iş 
gücünü daha yoğun bir şekilde sömürerek, üretimde çoğunlukla Avrupa makine ipliği 
kullanarak maliyeti düşürmeye çalıştılar. Fakat bu tüm üretimin makine iplikleriyle 
yapıldığının göstergesi değildi. Dokuma üreticileri belirli dokunuş özelliği veya başka 
özellikler taşıması gereken çeşitli dokuma ürünleri için elde üretilen iplikleri kullanmaya 
devam ettiler.  Ayn  zamanda üreticiler daha öncesinde iplikleri maliyeti yüksek ve büyük 
emek gerektiren kökboyasıyla boyarken, Avrupa’da üretimine başlanılan ucuz ve zahmet 
gerektirmeyen sentetik boyalar  kulland lar”› 131.     
 
Yerli üreticilerin aldıkları bu tedbirler sadece üretim maliyetlerini düşürmeye 
yönelikti. Üreticiler ald klar  tedbirlerle › iç pazarlarda yer alabildiler. Fakat iş sadece 
pazarlarda yer almakla bitmiyordu. Şimdi üreticinin yapması gereken şey tüketicinin Avrupa 
ürünlerini değil de yerli ürünleri tercih etmesini sağlamaktı. Bu düşünceyle yerli üreticiler bir 
takım hamlelerde bulunmuştu. “Osmanlı üreticileri çoğu batı tarzı olmayan ve halkın talep 
gösterdiği geleneksel giysilerin üretiminde yoğunlaştılar. Bununla kalmayarak yerli halka 
hitap eden modayı sürekli değiştirip, bu ürünlerin Avrupalı üreticiler tarafından fabrikalarda 
                                               
129 Donald Quataert, a.g.e, s.65–66. 
130 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1998, s. 11-12. 
131 Donald Quataert, a.g.e, s. 49–50; Donald Quataert, Manufacturing in the Ottoman Empire and Turkey 
(1500-1950), Newyork 1994, s.87-88. 
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kopyalamasına fırsat vermediler. Üstelik kopyalanmaya çalışılsa bile başarılması güç desenler 
yaratarak yerli üreticiyi kendine çekip, Avrupalı üreticileri saf dışı bırakmaya çalıştılar”132.    
 
Dış pazarlarını kaybeden yerli üreticiler, uyguladıkları bu politikalar sayesinde 
varl klar n  koruyabildiler ama bu durumda nicel› › ik olarak küçülerek üretimlerine devam 
ettiler. “Osmanlı dokumacısı sırf İngiliz ipliğinden ya da yarı Türk yarı İngiliz ipliğinden bez 
yapmayı tercih ediyordu. Yarı İngiliz yarı Türk ipliği köylünün tercih ettiği daha sağlam bir 
bez veriyordu. Özetle üretim maliyetindeki büyük fark sebebiyle İngiliz bezleri, geniş 
Osmanlı pazarını 1830 yılına kadar  tam olarak ele geçirememiştir”133.  
 
Osmanl  Devleti'nde emek maliyetini düşüren faktörler büyük işsiz yığınları, yaşam-
geçim giderlerinin çok aşağı düzeyde olması, buğday ve pamuk ürünlerinin memleket içinde 
yetişmekte olması idi. Özellikle İngiltere için bu durum rekabeti güçleştiriyordu. İngiltere 
makine ile öteki problemlerle birlikte maliyet sorununu çözmüştür. Bu da ancak 1815-1830 
döneminde kesinleşmiş, dünya ekonomisi ve Osma › ekonomisi için yeni bir dönem 
başlamıştır134. 
 
 Osmanl  dokuma üreticileri böylesi üstün bir çabayla hayatta kalma mücadelesi 
verirken, devlet yerel üreticilere destek verme ya da şartlarını iyileştirme yönünde kesin ve 
etkili bir hamlede bulunamamıştı. Devletin imalat sanayisinin canlandırılması için yaptırılan 
araştırma sonuçlarında ise yerel üretim kendi kaderine bırakılıyordu. “Abdülaziz devrinde, 
ülkenin her taraf nda el tezgahlar n n› ›  silinmeye başladığı görülmekteydi”135.  
 
“İşkodra’da 1812’de dokuma sanayiinde 200, Tirnova’da da 2000 tezgah çalışırken 
1831’de bu şehirlerin birincisinde tezgah adedi 40’a ikincisinde de 200’e düşmüş 
bulunmaktad r”136. 
 
 Dokuma sanayisinin ülkenin gelişmesi için devlet, (1278) 1863 tarihinde yerli 
tezgahlarda üretilen malların on, yabancı tezgahlarda üretilen malların ise beş yıllığına 
                                               
132 Donald Quataert, a.g.e, s.50. 
133 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, C.2, s.309. 
134 Halil İnalcık, a.g.e, s.316. 
135 Enver Ziya Karal, a.g.e, C. 4, s.257. 
136 Enver Ziya Karal, a.g.e, C. 2, s.239. 
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gümrük ve damga vergilerinden muaf olacaklarına ve kimi özel teşebbüsçülere teşvik kredisi 
vereceğini belirtiyordu137. 
 
Osmanl  Devleti'nin imalat sanayisinin çökmesinde kapitülasyonlar ve özel ticaret 
sözleşmelerinin katkısı büyüktü. Yalnız bu durum söz konusu olmasaydı bile Osmanlı imalat 
sanayisi, yeni sanayi karşısında er ya da geç y k lacakt . “N› › e kapitülasyonlar ne ihtiyaçlar n 
değişmesi, ne de iç gümrük vergileri, Osmanl  Devleti'nin imalat sanayisini çökerten esas 
unsurlar değildi. Kapitülasyonlar, iç gümrük vergileri olmasa, ihtiyaçlar değişmese de eski 
sanayinin uzun zaman ayakta kalacağı düşünülemezdi”138.  
 
  “Avrupa’da dokuma sanayi her yönüyle makineleşirken, Osmanl ’n n el tezgâhlar yla › ›
dokuma gibi ilkel bir üretim tarzını ayakta tutma uğraşı boş bir çabaydı.  Osmanlı iktisatçıları 
ve devletçe görevlendirilen yabancı uzmanlar, el dokumacılığının kendi haline bırakılması ve 
modern dokuma fabrikalar n n kurulmas n n › › › gerektiğini belirtiyorlardı”139. Osmanl  
Devleti'nin bunun üzerine aldığı fabrikalaşma ve modern sanayi oluşturma kararı olumluydu. 
Fakat bu fabrikalaşma imalathanelerdeki üretimin kendi kaderine bırakılmasıyla olamazdı. 
Osmanl  Devleti, imalat sanayisinin çöküşünü engellemek istiyorsa bunu içinde bulundukları 
çağın gerektirdiği gibi var olan imalathanelerini fabrikaya dönüştürerek yapmalıydı.  Ama bu, 
içinde bulunulan şartlar itibariyle kısa bir süre içinde oluşturulup, başarı sağlayacak bir durum 
değildi. 
 
 Osmanlı yönetimi, Avrupa dokuma sanayisiyle baş edebilmek için Avrupalı 
tüccarların, özellikle üst kesim insanlar tarafından rağbet gören, bazı dokuma ürünlerine yasak 
koymuştur. “ Devletin ileri gelenlerine samur, kakun ve vaşak kürkler ve çiçekli kumaşlardan 
elbiseler giymek ve kadınlara da İngiliz çuhalarından roplar yapmak yasak edilmiştir. Yalnız 
bu yasak ve tavsiyeler büyük bir etki bırakmamıştır”140. 
 
 Osmanl  Devleti, imalat sanayisinin çöküşünün engellenemeyeceğini anlayınca 
modern sanayiyi kurmak için harekete geçmiş ve sermayesini devletin sağladığı fabrikalar 
oluşturmuştu. Yalnız şu da belirtilmelidir ki, ülkede devlet taraf ndan kurulan ilk fabrikalar bu 
dönemde kurulmamıştı. Daha öncesinde de devlet tarafından kurulan fabrika niteliğinde 
                                               
137 B.O.A, A. MKT. MVL. (3/R/1278) 1863, Dn:133, Gn: 61. 
138 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s. 433. 
139 Vedat Eldem, Osmanlı İmparaorluğu’nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, s.88. 
140 Enver Ziya Karal, a.g.e, C. 2, s.241. 
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büyük imalathaneler bulunmaktayd . Fakat modern anlamda fabrikalar özellikle Tanzimat 
devrinden sonra sanayileşmenin doğurduğu yeni ihtiyaçlar doğrultusunda tesis edilmişti. Bu 
fabrikalar ordu ve saray ihtiyaçlar  gözetilerek ve büyük bir k sm  dokuma sanayisine › › yönelik 














































Feshane ( 1833 ) 
Özellikle ordunun ve halk n fes ihtayac n  › ›
karşılamaya  yönelik üretim  
gerçekleştirilmekteydi. 
 
İzmit Çuka Fabrikas  ( 1845 ) 
Askerî ihtiyaçların karşılanması için çuka 
ve askeri elbise  üretimi 
gerçekleştirilmekteydi. 
 
Veliefendi Basma Fabrikas  ( 1848-49 ) 
Ordu, saray ihtiyaçlarını karşılamaya                              
yönelik üretim gerçekleştirilmekteydi. 
 
 
Hereke Kumaş Fabrikası ( 1843 ) 
Saray, ordu ve halka yönelik kadife, şam 
usûlu çiçekli ipek kumaşlar, saten, 
taftalar, kordelalar ve hal  üretimi gibi 




İslimye Çuka Fabrikası ( 1836 ) 
Askeriyenin çuka ihtiyacını karşılamaya 
yönelik üretim gerçekleştirilmekteydi. 
 
Bursa İpek Fabrikası ( 1852 ) 




Ordu ve saray n ihtiyaçlar na yönelik ›
üretim gerçekleştirilmekteydi. 
 
Zeytinburnu Fabrikas  ( 1855 ) 
Ordu ve saray için pamuklu, emprime, 
pamuk, yün ve çorap üretimi 
gerçekleştirilmekteydi. 
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Tablo 4.1. B 
DONANMA İÇİN TALEP EDİLEN DOKUMA, 
KENDİR VE KATRAN 
 
 






Osmanl  Devleti'nin dokuma sanayisini incelerken aç lan fabrikalarda dokunan 
ürünlere göre sanayi dalları ortaya çıktığından, bunlar dokumacılık sanayisinin yan başlıkları 
olarak ipek, yün, pamuk ve hal  sanayisi olarak incelenecektir. 
Y llar   Yelken bezi–I 
  (Çanakkale 
ve           
Gelibolu’dan) 





Çad r bezi-I  
Bat  
Anadolu’dan 
(Z ra olarak) 












































































































































































































4.2. İpek Sanayi  
 
 Osmanl  Devleti, ipekçilik alan nda uzman bir ülkeydi. Osmanl  ipekleri, tüm dünyada ›
büyük talep görüyordu. Birçok ipek sar mhanesine sahip olan Osmanl  Devleti, bu sektörde 
kalabal k bir nüfusu istihdam etmekteydi. Ülke genelinde ipek sar mhanelerinin say s  her › ›
geçen gün art yordu. Osmanlı ürettiği ipeği ihraç ettiği gibi bir kısmından da özellikle saray 
ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaktaydı. Osmanl  Devleti, sanayi devriminin dünyay  
saran etkileriyle birlikte elle ipek sarıcılığı’nın yanında makineleşmeye gitmişti.  
 
“Dünya ipek dokumacılığının merkezi birkaç asır için Bursa idi. 1810’ların sonuna 
varıncaya kadar Bursa 100 bin parça kumaş dokuyordu. Bu artış yeni bir teknikle oluyordu. 
Bu teknik kumaşın dokunmasının tamamlanmasında ateş yerine taş kullanılmasıydı”141. Bursa 
daha sonraki dönemlerde de hiçte az msanmayacak kadar üretim yapmaya devam etti. “1914 
y l nda bile Bursa’da 35 fabrika 1.000 ton ham ipek dokuyordu. Anadolu’nun önde gelen ›
dokuma merkezlerinden olan Bursa’da y lda 31.250 kg ipek üretebilecek kapasitede su ve 
buhar gücüyle çalışan, Avrupa’daki benzerleri gibi kurulan 14 ipek fabrikası mevcuttu. Bu 
fabrikalardaki tezgâh say s  1000 civar ndayd ”› › › 142. 
 
Lübnan’da ipek sanayisinin gelişmiş olduğu bir yerdi. 1852 yılında, 5’i Fransızlara, 
2’si İngilizlere, 2’side yerlilere ait olmak üzere 9 iplik fabrikas  vard . Bunlar n 5’i büyük bir › ›
faaliyet göstermekteydi. Fabrikalar n en mühimi senede 10.000 kilo koza ile 50.000 kilo sar  ›
ipek imal eden ve mamûlat n  Fransa’ya satan Frans z Ayni Hamede müessesesidir› › 143. 
 
Osmanl  Devleti'nin ipekçilik konusunda ne kadar ehil olduklar  bu rakamlar 
incelendiğinde görülüyor ki üretilen mallar hem ham madde olarak hem de yarı mamul 
şekilde her zaman için çok alıcı bulmuştur.  
 
İpekçilik merkezi olan Bursa’da makineli üretimin ilk örneği, 1845’de Fransız 
teknolojisiyle kurulan “Harir-i Fabrika-yı Humayun” idi. Bu kuruluşun amacı Hereke Kumaş 
                                               
141 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi, Eren Yayınları, İstanbul 
2007, s. 207. 
142 R fat Önsoy, Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii ve Sanayileşme Politikası, s.9; Y lmaz Öztuna, Osmanl  
Devleti Tarihi- Medeniyet Tarihi, C.2, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004, s.236. 
143 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s.439. 
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fabrikası’na ihtiyacı olan ipek ipliğini sağlamaktı. Bu kuruluş yaş koza işleme kapasitesinin 
genişliği ile ipek sanayine önemli katkı sağladı144. 
  
Fakat kısa bir süre sonra İpek sanayisi, ülke genelinde Osmanl  Devleti'nin elinde 
olmayan sebeplerden dolay  çalkant l  günler geçirecekti. 1856 y l nda karataban salg n ndan › › › › › ›
sonra Osmanlı ipekçiliği zarar görmüş hatta yok oluşla burun buruna gelmişti. “Cuinet’e göre,  
salgından önce dört bin ton olan Bursa’nın koza üretimi 1864’te dört yüz tona düşmüş, ipek 
üretimi ise altı yüz tondan yüz doksan üç tona düşmüştü”145. 
 
Anlaşıldığı üzere bu hastalık Fransa’dan Ortadoğu’ya sıçramış ve Osmanl  Devletini 
da müzdarip etmişti. Fakat Doğu Asya’ya yaramıştı. Bu dönemde buralarda üretilen ipekler 
Avrupa’da alıcı bulmuştu146. 
 
 Osmanl  Devleti ipek pazarlarını kaybetmişti. Tekrardan ayağa kalkmak için büyük 
çabalar harcamasına rağmen bu hastalık Osmanl  Devletini y llarca uğraştırmıştı. Sonunda 
Pasteur’un ipek böceği hastalığına çare olan buluşlarıyla Osmanlı ipekçiliği bu salgından 
yakasını kurtarmıştı. Yalnız bu süre içerisinde “Osmanl  Devleti'nin Muharrem Kararnamesini 
yay nlamas  ve “Rüssum› -  Sitte” uygulamas na g› eçilmesiyle ipek öşrü, Duyun-  Umumiye’ye 
bırakılmış ve ipek sanayi el değiştirmişti. Bu zamandan itibaren Duyun-  Umumiye idaresi, 
pasteur sistemini uygulamış, ipekçiliğin gelişebilmesi için İpekçilik Enstitüsünü kurmuş bu 
şekilde dut bahçelerinin şenlenmesini sağlamaya çalışmıştı”147.  
 
 Yapılan çalışmalar sonuç vermiş ve girişimciler ipekçiliğe geri dönebilmişlerdi. Fakat   
çabalara rağmen Osmanlı ipekçiliği eski üretim verimliliğine ulaşamadı. Yapılan 
girişimlerden bahsedilirse “Selanik’te iki büyük iplik fabrikas  ile civar köylerden alt  küçük ›
fabrika ayakta kalabilmişti. Duyun-ı Umumiye yerli kapitalist ve müstakbel girişimcilere 
örnek olsun diye Gevgeli yak nlar nda bir ipek sar m fabrikas  kurdu. Ayr ca Parisli bir › › › ›
firmaya ipek bükümhanesi kiralanmış ve bu bükümhane en modern makinelerle 
donatılmıştı”148.    
                                               
144 Abdullah Martal, a.g.m, s.280; Ömer Celal Sarc, a.g.e, s.437. 
145 Vedat Eldem, a.g.e,s.68. 
146 Donald Quataert, a.g.e, s.107. 
147Vedat Eldem, a.g.e,s.71. 
148 Donald Quataert, a.g.e, s.107. 
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 İpek üretiminde memleket çapında üretim yapan 6 tane fabrika vardır. Bunlardan 5’i 
Bursa’da 1’i İstanbul’da bulunmaktaydı. Bununla birlikte Bursa’da ipekli mensucat daha çok 
evlerde say s  1.400’ü b› ulan el tezgâhlar nda dokunmaktayd . Suriye’de ise 1909 y l nda › › ›
4.500 ipekli el dokuma tezgahı sayılmıştır. Suriye kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra Bağdat, 
M s r ve Arabistan’a ihraç yapmaktay› › ›149. 
 
 İpekçilik çoğunlukla fabrika üretiminden daha ziyade büyük bir k sm n  kad n ve › › ›
çocukların oluşturduğu işçiler tarafından elde yapılıyordu. İpekçilikte, diğer sektörlerle 
rekabet edebilmek için ucuz ücretlendirme söz konusuydu. Bu da işçilere pek bir getiri 
sağlanamıyordu. İmparatorluk sanayi işçilerinin arasında en düşük ücretlerle çalışan kesim 
ipekçilerdi. İşçiler ipekçilikten para kazanamadıkları için getirisi daha fazla olan işlere 
yönelmişler ve ipek sanayi günden güne güçten düşmüştü150.  
 
 İpekli kumaş dokuyan sanayi yüzyılın ilk yarısında 10 bin kadar işçi istihdam 
ediliyordu. İpekli kumaşlar İstanbul ve Bursa’da ehliyetli esnaflar tarafından dokunuyordu. 
Hükümet fiyatı tespit ediyor ve ham maddenin yalnız İstanbul’a sevkine müsaade ediyordu. 
Fakat 1825 ile 1850 aras ndaki Avrupa’da ham ipek fiyatlar› › ›n yükselmesi ham maddelerin 
başka yerlerde ihracatına sebep verdi. Bu durum ham madde sıkıntısı yarattı ve süratle iç 
pazarı kapattı. Aynı zamanda dışarıdan gelen daha ucuz kumaşlar ipekli kumaşların yerini 
aldı. İpekli mensucat dokuyanlar fiyatlarını indirerek rekabet etmeye çalıştılar. Fakat 
müşteriler büsbütün azaldı ve 1860’larda ipekli kumaş dokuyan loncalar adam akıllı 
çözülmeye başladılar151. 
 
 Bursa’da ipekli ihracatı sanayi devrimi sonucunda zarar görmüş olsada belli bir dönem 
yine de ihracatta bulunmaktaydı. “ Çin ve Lyon ipeklilerinin rekabetine rağmen Bursa 
mamûlatı fiyatlarının sukût etmediğini ve tahminen 100.000 parça ipekli kumaşın ihraç 
edildiği söylenmektedir. Bu üretim 1855-1860 y llar nda bile, mevkilerini az çok muhafaza ›
etmiştir”152. 
 
                                               
149 Vedat Eldem, a.g.e, s.73. 
150 Abdullah Martal, a.g.m, s. 107-108. 
151 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, 2007, s 218, 
152 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s.426; Donald Quataert, Manufacturing and Technology Transfer in the Ottoman 
Empire (1800-1914), The Isıs Press, İstanbul 1992, s. 41. 
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 Osmanl  Devleti'nde ipek üretimi zor zamanları atlatmış olmasına rağmen eskisi kadar 
olmasada üretimine devam edebilmekteydi. Fakat üretilen ham madde memleket dahilinde 
değerlendirilemiyordu. Bunda en büyük neden Avrupa’lı tüccarların ham maddeye daha fazla 
fiyat biçmeleridir. “ Türkiye sanayi bak m ndan mahzurlu ise de müstahsil koza satmakla iplik ›
imâlinden daha büyük istifâdeler temin ettiği veya Avrupa iplikçisi müstahsile Türk 
iplikçisinden daha yüksek fiyatlar sunduğu müddetçe bunun önüne geçilemez. Bundan şu 
anlaşılıyor ki, Avrupa iplikçisi Türk iplikçisinden daha ucuza çalışmaktadır”153. 
 
 Osmanl  yönetiminin ülkede sanayi tesis etmek için kurduğu devlet fabrikalarında ipek 
üretimi de yap lmaktayd . Burada amaç yerel üretimle ordu ve saray n ihtiyaçla› › r› ›n 
karşılanması,  daha sonraki dönemlerde ise halka yönelik imâlat yapmaktı. Bu şekilde ham 
maddelerde dışarı akmamış olacaktı. Bu doğrultuda devlet tarafından ipekçiliğin kalbi olarak 
görülen Bursa İpek Fabrikası 1852 yılında kurulmuştur. “Bu fabrikada 1852-1853 mâli 
y l nda 3.710 kg, 1854› -1855 mâli yılında ise 4.032 kg ipek üretilmişti. Fabrika ürettiği ham 
ipeği Hereke Kumaş Fabrikasına satmaktaydı. Bursa İpek Fabrikası kurulduğu 1852-1853 
mâli yılında 159.312 kuruş gibi işletme büyüklüğüne göre önemli bir kâr gerçekleştirmişti”154.    
 
Tablo: 4.2.A 
Bursa İpek Fabrikası’nda Üretim Maliyeti ve Satış 
 Gelirleri ( Guruş ) 
 







                                               
153 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s.428. 
154 Tevfik Güran, a.g.m, s.249. 











13.3.1852-12.3.1853 116.718 643.081 759.799 919.111 159.312 
13.3.1853-12.3.1854 106.277 505.427 611.704 647.925 36.221 
13.3.1854-12.3.1855 132.102 796.870 928.972 1.046.800 117.828 
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4.3. Pamuk Sanayi 
 
 Osmanl  Devleti'nin dokuma sanayisinde en çok yöneldiği dokuma dallarından biri de 
pamuk sanayisiydi. Ülkede hammaddesi mevcut olan pamuk kolaylıkla işlenebilir bir özelliğe 
sahip olmasından ve özellikle giyim sektöründe kullanıldığından bugün de olduğu gibi rağbet 
görüyordu. 
 “Anadolu’da pamukçuluk çok eskiye dayanmaktayd . 11. yüzy ldan beridir ›
Anadolu’da Türkler tarafından yapılan pamuk dokumacılığı özellikle Halep, Diyarbakır, 
Denizli, Alaşehir, Adana ve Bursa gibi şehirlerde önemli bir konuma sahipti”155. Pamuk 
sanayisinde uzman şehirlerin oluşması bize bu üretim tarzının ülke içerisinde benimsendiğini 
göstermektedir. Pamuk üretimi sadece esnaflar tarafından değil, diğer dokuma sektörlerinde 
olduğu gibi halkın da yapabileceği ve herhangi bir alt yap  istemeyen üretime dayanmaktayd . ›
Çünkü üretim için gerekli olan ham madde ve el işçiliğiydi. 
 
Tablo: 4.3.A 
Pamuk ve Pamuk İpliği İhracat Resmi 
 
Kaynak: Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi,s.127. 
 
 
                                               
155 Mehmet Genç, Devlet ve Ekonomi,  Ötüken Yayınları,İstanbul 2002, s.266 ; Rıfat Önsoy, a.g.e, s.7.. 













































































































































Osmanl  Devleti'nin pamuk sektöründe ham madde s k nt s  çekmemesi › › › üretimin 
sürekliliğini sağlamıştı. Osmanl  Devleti'nde bu nedenle pamuk üretimi az msanamayacak 
miktarlara ulaşmıştı. Anadolu’da yetiştirilen pamuğun büyük bir miktarı yine Anadolu’da el 
ile eğrilerek pamuk ipliğine dönüştürülüyordu. Bunun yanı sıra üretilen pamuğun bir kısmının 
ihraç edildiği de görülmekteydi156. 
 
 Orta kuzey Anadolu, Kastamonu’dan Tokat’a kadar uzayan bölge, 15. yüzyılda olduğu 
gibi 18.yüzyılda da kuzey bölgesinin pamuklu gereksinmesini karşılayan temel üretim 
bölgesidir. Özellikle çok harcanan kaba pamuklularda yalnız şehir ve kasabaların değil, kırsal 
bölgelerin de bu sınai üretimine katıldığı anlaşılmaktadır. Bölgede Kastamonu, Amasya, 
Merzifon, Tokat, Çorum gibi dokuma ve boyac l k el sanayi merkezlerinin Sinop, Samsun, ›
İnebolu gibi ihraç limanlarının ekonomik yaşantısı ve refahı bu ekonomik bağlantıya özellikle 
pamuklu ihracat na dayan yordu› 157. 
 
 Sanayi devriminin ortaya ç kmas yla dokuma sektöründe buharl  makinelerin › ›
kullanılması ve seri üretime geçilmesi, tüm dokuma sektörlerini etkilediği gibi pamuk üretim 
sektörünü de etkilemişti. Avrupa’da pamuk üretiminde seri üretime geçilmesiyle ham madde 
ihtiyacı doğmuştu. “Uluslararası dokuma üretimindeki patlama bir yandan büyük bir 
hammadde sıkıntısı yaratırken, diğer yandan da 20. yüzyılın başlarında bazı bölgelerde ham 
pamuk üretiminde hızlı bir artış olmasını sağladı”158.  
 
 Avrupa seri üretimi diğer ülkelerdeki elle pamuk ipliği eğirme işini sabote ediyordu. 
Avrupa’nın diğer ülkelere uygun gördüğü vasıf pamuğun sadece üretimini yapmalarıydı. 
Gerisini kendilerinin halledebileceği düşüncesindeydi. “sanayi devriminin etkisiyle pamuk 
sanayi âtıldır. Memleketin pamuk mamûlatı ihracatı durmuş, buna mukabil büyük bir ithalat 
başlamıştır. Osmanl  Devleti'nin İngiltere’den ithal ettiği pamuklu maddelerin kıymeti 
1828’de 465 bin İngiliz lirasından 1831’de 1 milyon 40 bin liraya çıkmıştır”159. 
 
                        
 
 
                                               
156 Daha ayr nt l  bilgi için bkz. R f› › › at Önsoy, a.g.e, s.51-54. 
157 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, s.303. 
158 Donald Quataert Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, s.53. 












Kaynak: Ömer Celal Sarc, Tanzimat ve Sanayiimiz, s.425. 
 
 Avrupa seri üretimiyle ucuz ve kaliteli olan pamuk iplikleri Osmanl  Devletine  
yerleşmekte hiç de zorluk çekmedi. Osmanlı üreticileri bu nedenle kendileri pamuğu eğirip 
iplik haline getirmek ve böylesi uzun ve daha maliyetli bir işe girişmektense Avrupa 
ipliklerini kullanarak dokumacılık yapmayı tercih ettiler. Bu şekilde Avrupalı tüccarlar  
Osma › iç pazarlar na hakim olam yorlard . “Bu durum Osmanl  pamuk sanayisinin kendini › › ›
toparlamasını sağlamış, ham pamuk üretimi, ucuz işçi ve gerekli teknik beceriye sahip 
olunması nedeniyle Avrupa seri üretiminin getirdiği bunalım bir derece önlenmiştir”160. Fakat 
bu durum çok uzun sürmemiştir. Avrupa’nın teknik üstünlüğü ve Avrupa devletlerinin bu 
duruma karşılık fiyat ve kalite bakımından önlem alması sonucu Avrupa, iç pazarlara da 
büyük oranda sahip olmuştur. “Osmanlı sanayinin bel kemiği olan pamuklu imalatı, 
Manchester fabrikalarının ezici rekabetine maruz kalmıştır”161.    
 
 Osmanlı pamuk ipliği eğirme işini sadece Avrupalıların ham maddeleri toplaması 
değil, rakip üretim dallarının sağladığı kazanç da baltalayabiliyor ve bu nedenle pamuk 
eğirme işi gözden düşebiliyordu. “Bursa’da pamuk ipliği eğirenler yabancıların ham ipeğe 
olan taleplerinden ötürü, pamuk eğirme işinde sürekli düşen kârlar nedeniyle ipek çekmek 
gibi hazır bir alternatif bulunca pamuk eğirme işini bırakmışlardı”162.   
 
 Sanayi devriminin etkilerinden sonra ülkede iplik eğirme işi bariz bir şekilde gözden 
düşmüştü. Fakat tam olarak yok olmuş denilemezdi. En azından köylüler, yani pazarlardan 
                                               
160 Halil İnalcık, a.g.e, s.316. 
161 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s. 425. 
162 Mehmet Genç, a.g.e,s. 269; Donald Quataert, a.g.e, s.69 
 
İngiltere’den Türkiye’ye Pamuklu Mensucat İhracatı 
İngiliz Lirası 
1828      10.834 
1829      39.920 
1830      95.355 
1831     105.615 
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dokuma satın almaya gücü olmayan kişiler bu tarz üretimi sürdürmeye devam etmişlerdi. Bu 
kişiler ürettikleri ipliğin fazlasını ise pazarlarda alt kesime satma imkânı bulabiliyordu. Buna 
en güzel örnek “Halepli kad nlar n kendi evlerinin ihtiyaçlar  için iplik e› › ğirmeleri ve 
eğirdikleri ipliğin fazlasını pazarlara satması gösterilebilir”163.    
 
 Osmanlı imalatçıları pamuk ipliği eğirme işinin ucunu hiç bırakmamışlardı. Kendileri 
bire bir iplik eğirmek yerine kadınlara evlerinde verilen iplik eğirme işiyle ciddi bir oranda 
üretim gerçekleştiriliyordu. Kadınlar için bu iş boş zamanlarını değerlendirebilmek için en iyi 
uğraş ve gelir kapısıydı. Kadın işçiler çok düşük ücretler karşılığında çalıştırılabildiği için 
tüccarlar kadın işçileri tercih etmekteydiler. İşçi ücretlerinin düşük olması genel maliyeti 
düşürüyor ve bu şekilde üretilen mamûller pazarlarda alıcı bulabiliyordu. “Bu tarz üretimle 
Osmanlı pamuk ipliği ihtiyacının dörtte biri karşılanmış oluyordu. Üstelik bu tarz üretimle 
pamuk ipliği üretiminde bir numara olan İngiltere’ye dahi iplik ihracı yapılıyordu”164. 
“Pamuklu imalatında köy üretimi durdurulabilseydi en az 5 milyon İngiliz lirası kıymetinde 
İngiliz pamuklusu satılabilecekti”165 
Tablo: 4.3.C 
Pamuklu Üretiminde Kadın İşçilerin Günlük Ücretleri 
 
 









                                               
163 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.2, s.1018; 
Donald Quataert, a.g.e, s.71. 
164 Donald Quataert, a.g.e, s.77. 
165 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s. 426. 
 Guruş Para 
Beş okka temizlenmemiş pamuk değeri 2 5 
Bir kadın işçinin iki gün gündeliği 0 35 
Pamuğun atılması (hallac yayı ile) 0 10 
İplik eğrilmesi (bir kadının arasız yedi gün çalışması) 5 30 
Pamuk temizlenirken bir okkadan fazla kay p  0 20 
Elde edilen bir okka iplik maliyeti   9 20 
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Avrupalı üreticiler zamanla dokumacılık sektörü gibi düşük kârlı sanayi dal yla 
oyalanmak yerine daha büyük kârlar getiren ağır sanayiye yönelmelerinden ötürü, Osmanl  
Devleti'ndeki  iplik üreticilerini rahat bırakmışlar, hatta o zamana kadar ithalinin yasak olduğu 
iplik makinelerini Osmanl  üreticilerinin elde etmesine müsaade etmişlerdi. Bu zamandan 
itibaren Osmanl  Devleti'nde piyasanın uygun şartlarına bağlı olarak özel pamuk ipliği 
fabrikaları kurulmuştu. Bu olay 19. yüzyılın sonlarına rastlayıp toplamda Osmanlı pamuk 
ipliği ihtiyacının %13’ünü bu fabrikalar üretiyordu166. 
 
 Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Osmanl  Devleti'nde sanayileşme ancak Avrupalı 
ülkelerin izin verdiği ölçüde ve onların önemli görmediği daha doğrusu daha az kazanç 
getiren sektörlerde gerçekleşebiliyordu. Bu durum Avrupalı’nın, ülkenin kontrolünü ne 
boyutlarda eline geçirdiğini göstermekteydi.  
 
 Osmanl  Devleti'nde ilk özel iplik fabrikas  1864’te faaliyete geçen Harput’taki iplik 
fabrikasıydı. Burada Avrupa makineleriyle üretim gerçekleştiriliyor ve Harput’ta üretilen 
iplikler büyük talep görüyordu. Ayrıca burada üretilen ipliklerle ipekli kumaş ve pamuklu 
dokumalar da üretilmekteydi. Bunun yan  s ra Sivas ve Ankara yöresinde buhar gücüyle ›
işletilecek iplik fabrikası kurulması için devlet 1899’da imtiyaz vermiştir. Aynı zamanda 
Elazığ, Gelibolu ve Manisa’da da bu tarz özel iplik fabrikaları bulunduğu bilinmekteydi. 
Yaln z pamuklu tekstil dal nda ülkedeki toplam fabrika üretimi kapasitesinin yar s ndan › › ›
fazlası Selanik ve çevresinde yoğunlaşmıştı167. 
 
 Osmanl  Devleti'nde devlet tarafından kurulmuş iplik fabrikalar  da bulunmaktayd . ›
Bunlar her zamanki önceliğiyle ordu ve sarayın ihtiyaçlarına yönelik üretim 
gerçekleştirmekteydi. “Tanzimat döneminde başlayan sanayi hareketine devlet önderlik 
ediyordu. Devlet bunu ordunun ihtiyacını karşılamak, yünlü ve pamuklu dokumalar n 
imalatını gerçekleştirmek için Feshane, İzmit ve Hereke fabrikalarını ayrıca özel teşebbüs 
olarak da “Bak rköy Fabrika› ›’n ” kurmuştur”168. 
 
 Hereke Fabrika-i Humayunu, Hazine-i Hassaya bağlı olup, yalnız bu nezaretin 
onayladığı siparişleri kabul edebiliyordu. Yani bir kimse, Hereke fabrikas  ürünlerinden on 
                                               
166 Daha ayr nt l›  bilgi için bkz. Donald Quataert, a.g.e, s. 48-68. 
167 Şevket Pamuk, “Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi (1820–1914)”, Türkler, C.14, Yeni Türkiye 
Yayınları, İstanbul 2002, s.247. 
168 Daha ayr nt l  bilgi için bkz.› ›  Donald Quataert, a.g.e, s.75-78. 
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arşın kumaş almak istese dilekçeyle Hazine-i Hassaya başvuracak; ancak buradan izin çıkarsa 
söz konusu kumaşı alabilecekti. Bunun sebebi saraylıların kendileri için hazırlanan 
kumaşların ayağa düşmesinden hoşlanmamalarıydı. Hereke Fabrika-i Humayunu bu nedenle 





Hereke Kumaş Fabrikasının Üretim Maliyeti ve Satış Gelirleri ( Guruş ) 
 
 
Kaynak: Tevfik Güran, “Tanzimat Döneminde Devlet Fabrikalar ”,150. Y l nda Tanzimat› ,s.256. 
 
 
Pamuk sanayisinde devletin kurduğu pamuklu üretim yapan fabrikalar haricinde özel 
fabrikaların da mevcut olduğu bilinmekte ve bunların da yadırganamayacak kadar çok üretim 
yaptığı bilinmekteydi. “Çukurova’da “Cırcır Fabrika”larından başka, Adana’da 
“Tirpani”(bugünkü Adana Mensucat), Tarsus’ta “Mevramati” (Çukurova Mensucat), İzmir’de 
“Şark İplik Sanayi”, Pamuk İmalatı O. A. Ş, İstanbul’da Yedikule İplik Fabrikası vardı”170. 
 
  
                                               
169 Bülent Ecevit, Mithat Paşa ve Türk Ekonomisinin Tarihsel Süreci, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
Ankara 2005, s.65. 
170 Edward C. Clark, a.g.e,s.503; Vedat Eldem, a.g.e, s.75; Gündüz Ökçün, Osmanl  sanayii 1913, 1915 Sanayi 
İstatistiki, SBF Yay nlar , Ankara›  1971, s.2. 
Dönemi Giderleri Gelirleri Kâr/Zarar 
13.12.1845-12.3.1847 559.699 585.509 25.810 
13.3.1847-12.9.1847 574.856 550.997 -23.859 
13.3.1848-12.3.1849 805.487 815.413 9.926 
13.1.1850-12.3.1851 1.101.572 752.127 -349.445 
13.3.1852-12.3.1853 1.547.793 2.327.981 780.188 
13.3.1853-12.3.1854 2.164.199 3.111.019 946.820 
13.3.1854-12.3.1855 2.080.865 3.491.269 1.410.404 
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Osmanl  Devleti'nde anlaşıldığı üzere pamuklu sanayi de diğer sanayi kolları gibi 
Avrupalı üreticilerin ülkedeki faaliyetlerinden etkilenerek, inişli çıkışlı bir hayat sürmüştü. 
Fakat Osmanl  Devleti'nde pamuklu üretimi hiçbir zaman durma noktas na gelmemişti. Bir 
şekilde üretimine devam etmiş ve bu üretim ister fabrika isterse el üretimi olsun devletin 
sonuna kadar devam etmişti. Bunun sebebini ise pamuk üretiminin ülkede yayg n olmas  ve ›
çok düşük kâra razı olan işçileri gösterebiliriz. 
 
Tablo: 4.3.E 






























1825 3.578 557 132.129 35.334 
1830 15.940 1.528 219.355 64.645 
1835 25.692 3.272 421.122 118.470 
1845 46.793 5.830 673.268 135.144 
1850 31.124 2.384 757.979 131.370 
1855 132.605 8.446 1.230.827 165.493 
1860 229.201 22.824 - - 
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Tablo: 4.3.F 
ABD’lerinden Osmanlı ülkesine ithal olunan Pamuklu ve öteki Eşya 
( dolar olarak değeri ) 






Veliefendi Basma Fabrikas ’nda Üretim Maliyeti 
ve 
Satış  Gelirleri ( Guruş ) 
 










Tarih Pamuklular Genel İthalât 
Topla › 
1829 4.563 27.600 
1830 29.117 74.263 
1862 61.587 484.689 
1872 8.748 1.209.443 
1882 8.393 1.829.166 
1892 111.957 206.292 
1902 217.480 ( Yünlüler beraber ) 774.227 
1912 489.558 ( Yünlüler beraber ) 3.786.789 
1920 7.664.837 ( Yünlüler beraber ) 42.247.798 
1922 2.089.595 ( Yünlüler beraber ) 15.980.548 












13.3.1852-12.3.1853 1.016.734 5.020.128 6.036.862 6.689.959 653.097 
13.3.1853-12.3.1854 1.008.055 3.908.315 4.916.370 4.852.820 -63.550 
13.3.1854-12.3.1856 1.156.938 4.643.836 5.800.774 6.067.256 266.482 
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Tablo: 4.3.H 





































( Guruş ) 
Kirpas 1.758.258 arşın 98 pare 2.886.730 
Pamuk İpliği 57.362 k yye 16 guruş 917.792 
Basma 41.534 top - 2.806.805 
Diğer - - 78.632 
Toplam   6.689.959 
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4.4. Yünlü Sanayi 
 
Osmanl  Devleti'nin dokumac l k sanayisinin önemli bir dal  da yün sanayisiydi. › ›
Yünlü dokuma Türkler taraf ndan çok eski zamanlardan beri faal olan bir imalat sektörüydü. 
Yün ana madde olarak giyim sektöründen hal  sektörüne kadar birçok sektöre hitap ediyordu. 
Bu özelliği nedeniyle hammadde olarak dünyada ne kadar çok talep edileceği aşikardı.  
 
Osmanl  Devleti hayvancılıkta uzmanlaşmış bir ülke olarak yün hammaddesi fazla 
olan bir ülkeydi. Osmanl  üreticilerinin elinde olan ham yünün bir k sm yla saray v› › e ordu 
ihtiyacı karşılanırken, bir kısmı gerek işlenmiş gerekse ham olarak ihraç ediliyordu. 
“Özellikle K r m ve Gürcistan’a yap lan yün iplik ihrac  önemli ölçüdeydi. Fakat buralara › › ›
yap lan ihracat 1832 y l nda Rusya’n n, Gürcistan ve Abaza’y  ele geçirme› › › › sinden sonra 
1836’da son bulmuştu”171.     
 
Osmanl  yün imalat sektörü toprak kay plar  gibi nedenlerden ötürü s k nt  › › › › ›
içerisindeydi. Üstelik sanayi devrimi tüm imalat sektörlerinde olduğu gibi yün imalatına da 
vurulan en ağır darbe olmuştu. Sanayi devrimiyle yünlü iplik ve kumaş üretiminde seri 
üretime geçen Avrupa, hem kapitülasyonlar hem de Balta Limanı Ticaret Sözleşmesinin 
onlara verdiği haklardan yararlanarak ülke pazarını ele geçirmiş ve ülkedeki ham yünü 
toplayıp yerli üreticiye hammadde bırakmamıştı.  
 
Yünlü sanayide devlete ait “Defterdar”, “İzmit” ve “Hereke” fabrikaları dışında özel 
teşebbüs tarafından kurulan fabrikalarda vardı. Bunlardan bir kısmı yün ipliği, bir kısmı ise 
mensucat fabrikalarıydı. Bazıları halı ipliği de üretiyorlardı. Diğerleri mensucat fabrikalar  
olup ince kumaşlar için hariçten iplik ithal ediyorlardı172. 
 
 “Ürettiği yünlülerin kalitesiyle dikkati çeken İzmit Çuha Fabrikası’nda, 1846’larda 24 
usta, 259 işçi ve 24 diğer personel olmak üzere toplam 307 kişi çalışıyordu. İşçi gündeliği 
Hereke fabrikasındaki gibi 4 kuruş kadardı173 
 
                                               
171 Donald Quataert, a.g.e, s.166; Y lmaz Öztuna, Osmanl  Devleti Tarihi- Medeniyet Tarihi, C.2, Ötüken 
Yayınları, İstanbul 2004, s.236. 
172 Vedat Eldem,a.g.e, s. 75; Edward C. Clark, a.g.e, s.511. 
173 Abdullah Saydam, “19. Yüzyıl Osmanlı Sanayileşmesi”, Osman ›, C. 3, Yeni Türkiye Yay nlar , Ankara ›
1999, s.280.  
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20. yüzyıl başlarında Balkan vilayetlerinde makineyle yün kumaş üretimi yapan birkaç 
imalathane kurulmuştu. Böylece yün imalatında elle yapılan imalatın yanında makineyle de 
üretim yaygınlaşmaya başlamıştı. Bu kurulan imalathanelerden baz lar  üretim için kaliteli ›
yabancı yüne ihtiyaç duyuyordu. Yani ithal hammaddeye bağımlıydı.  Bu imalathanelerin 


























   Kaynak: Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları, s. 74 
 
Balkanlarda yün iplik ve kumaş üreten bir tane büyük ve pek çok küçük imalathane 
vardı. 20.yüzyıl başlarında küçük imalathanelerde giderek artan say da tarama makinesi 
kullanımına başlandı. Buralarda yapılan üretimin bir kısmı yün sağlayan ve işlenmesi için 
nakit ücret ödeyen tüccarlara yap l yordu › 175. 
 
                                               
174 Donald Quataert, a.g.e, s.160. 
175 Ahmet Tabakoğlu, a..g.m, s.219; Donald Quataert, a.g.e, s 161. 
MEŞRUTİYET ÖNCESİ 
Karamürsel Çuha ve Şayak Fabrikası, Karamürsel 1892 
Yılancızade Biraderler Şayak Fabrikası, Uşak 1901 
Hamzazadeler ve Şürekâsı İplik ve Şayak Fab. Uşak 1901 
B çakzade Biraderler ve Mehmet Zeki Kumpanyas , 
İplik Fabrikası, Uşak 
1905 
MEŞRUTİYET SONRASI 
Beyköy Şark Halı Şirketi 1909 
Bılaklar Yün Fabrikası, İzmir 1909 
Kozineri Lui İplik Fabrikası, İzmir 1910 
Nümûne-i Terakki Komandit Şirketi, Osmanlı 1910 
Uhuvvet-i Osmaniye Halı A.Ş. Yedikule, İstanbul 1910 













Yün imalatının 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanl  Devleti'nde canlanmas nda 
hal c l k sektörünün de büyük bir pay  vard . Çünkü hal  imalinde yün iplik temel maddeydi. › › › › ›
Bu doğrultuda “I. Dünya savaşı öncesinde İzmir’de özellikle gelişen kilimcilik sayesinde, 
makinelerle gerek pamuk gerekse yün kumaş üretimi yapan birçok imalathane açıldı”176. 
 
“Osmanl  Devleti'nde genel yünlü üretimi 146 milyon kuruş değerinde, 8 milyon 
metredir. El tezgâhlarında dokunanlar eklendiğinde 10 milyon metre civarındaydı”177. 
Buradan anlaşılacağı üzere yün sanayi üretimi nitelik ve nicelik olarak değişmekle birlikte 







                                               
176 Donald Quataert, a.g.e, s s164. 







1913 1915 1913 1915 
Şayak ve 
aba 
m. 1.388 1.834 34.7 49.5 
Kilim adet 169 174 2.5 4.4 











4.5. H › Sanayi 
 
 Halıcılık Türklerin çok eski zamanlardan beri emek verdiği ve insanların ihtiyaçlar  
doğrultusunda ortaya çıkan, zamanla sanatsal değer kazanan bir zanaat dalıydı. Türklerin 
hayvancılıkla uğraşıyor olması, halı kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmuştu. Çünkü halı 
iplikleri bu hayvanlar n k llar ndan üretiliyordu. › ›  
 
 Hal c l k ust› › a hal c lar taraf ndan dokunmakla birlikte Anadolu’da kad nlar n evlerinin › › › ›
bir odasına kurdukları halı tezgâhlarında boş zamanlarında uğraş verdikleri bir faaliyetti. 
Osmanl  Devleti'nde halıcılık faaliyetleriyle uğraşanlara değinecek olursak hayvancılığın 
yaygın olduğu yörelerde üretimlerini gerçekleştirip, bulundukları bölgenin zevklerine göre 
halı dokuyarak bölgelere has halıcılık ortaya çıkartmışlardı. Her bölge kendi halı üretimiyle 
meşhurdu.   
 
 Osmanl  hal lar , özellikle Avrupal lar taraf ndan çok b› › › › eğenildiğinden ciddi oranlarda 
ihracatın söz konusu olduğu önemli bir dokuma sektörüydü. Hatta denilebilir ki halı sektörü, 
diğer dokuma sektörleri gibi sanayi devriminin acı yüzünü hiç görmemiş,  hiçbir zaman 
Avrupalı tüccarların sert rekabetiyle karşı karşıya kalmamıştı. Yani “Osmanl  Devleti'nde 
halı, dantel, ham ipek üretimi tamamen ihracata yönelik olup, rekabetin bulunmadığı 
sektörlerdi”178. 
 
 Osmanl  Devleti'nde, sanayi devriminin alt üst ettiği ve Balta Limanı Ticaret 
Sözleşmesinin daha ağır hale getirdiği üretim hayatında, yaşananların aksine canlı bir imalat 
sektörünün oluşması hesapta olmayan bir durumdu. Bu durum Osmanlı üreticisinin can 
çekiştiği bir anda bir nebze de olsa üretici için umut olmuştu. Buradan da anlaşılacağı üzere 
hal c l k eskiden › › olduğu gibi bir sanat  olmaktan çıkıp, bir iş sahası haline gelmişti.  
 
 Osmanlı yöneticileri, halıcılık ve kilimciliğin ülke sanayi için önemli bir sektör haline 
gelmesi ve büyük bir pazara hitap etmesi nedeniyle bu sektörde sanayinin gelişmesi için 
çalışmalarda bulunmuş ve bu sanayi dallarının geliştirilmesinde harcanacak paranın mesarif-i 
                                               
178 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C.2, s.1029; 
Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, s.41. 
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devair-i belediye varidat ndan ve yap lan› - yapılacak sergi hasılatından karşılanacağını 
belirtmiştir179  
 
Halıcılık 19. yüzyılın başından itibaren Osmanl  Devleti'nin belli başlı kalemlerinden 
biri olmuştu. Osmanl  hal lar n n önde gelen› › ›  alıcı ülkeleri arasında İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Amerika bulunmaktay ›180.   
 
Avrupalı tüketicilerden gelen talep doğrultusunda, Avrupalı tüccarlar halıcılık 
sektörünü iyice benimsemişti ve ülkelerindeki pazarlara yönelik hal  imal ettirme çabas na ›
girişmişti. “19. yüzyılın büyük bir bölümünde yerel ve Avrupalı tüccarlar, kırsal alanlarda 
dolaşarak köylü kadınların dokudukları halıları ucuz fiyata alıp ihraç ediyorlardı”181.   
 
Osmanl  ha› ›larının dışarıdan gördüğü bu ilgi, Avrupalı tüccarların iştahını 
kabartmıştı. Bu iş eğer iyi bir şekilde organize edilirse büyük bir gelir kapısı olacaktı. Bunun 
sağlanması için de halı işiyle uğraşan Avrupalı tüccarlar bir araya gelmiş ve birlikte hareket 
etme kararı almıştı. “1908 yılında halı ticaretiyle uğraşan altı tesisin katılımıyla İzmir’de The 
Oriental Carpet Manufacturers Ltd.  Şark Halı şirketi kurulmuştu”182. 
  
Bu halı şirketi aracılığıyla özellikle tarım faaliyetleriyle fazla meşgul olmayan 
bölgelerde, köylülere malzemeler verilerek ürettikleri halı başına ücrete tabi tuttukları bir 
düzen oluşturdular. “Sipariş üzerine çalışan işçilerin gündelikleri, işlenen düğüm adedine göre 
belirleniyordu. Bundan yola ç k l rsa günde 5› › -6 bin düğüm atan vasat bir işçinin gündeliği, 
Hereke’de 4.0, Uşak’ta 2.5, Isparta’da 2.1, Sivas’ta 1.8 kuruş olarak belirlenebilir. Standart 







                                               
179 B.O. A, DH. MKT.  (16/ Ca./ 1317) 22/9/1899, Dn: 2249, Gn: 60. 
180 R fat Önsoy, a.g.e, s.9. 
181 Şevket Pamuk, 100 Soruda Osman ›- Türkiye İktisadi Tarihi, s.273. 
182 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu İktisadi Şartlerı Hakkında Bir Tetkik,s.86. 
183 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, T.T.K, Ankara 
1994, s.74.; Donald Quataert, a.g.e, s.45. 
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Tablo : 4.5.A 
 


















İstanbul bölgesi 380 775 17 5.3 
Ege bölgesi     
Uşak 1.175 5.500 150 16.9 
Simav 380 1.120 23 1.8 
Gördes 800 2.700 60 6.8 
Demirci 600 1.356 31 3.8 
Kula 1.500 3.800 35 4.7 
Isparta 2.160 6.481 117 11.0 
Eğridir 500 1.500 15 1.3 
Burdur 800 2.400 22 2.2 
Buldan 250 400 3 1.5 
İç Anadolu     
Kırşehir ve bölgesi 1.720 5.500 110 7.3 
Kayseri, Bünyan 3.300 8.500 160 16.8 
Sivas 550 1.800 35 6.6 
Niğde 900 3.000 70 4.9 
Konya, Karaman 330 900 25 2.4 
Antep 300 850 20 2.2 
Sair 3.500 13.500 190 13.0 
Toplam 19.445 60.082 1.087 108.5 
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Bu şirketin merkezi İzmir’deydi. Tüm Anadolu’ya yayılmış olan halıcıları bu 
merkezden kontrol etme olanağı neredeyse imkânsız bir olaydı. Bu nedenle şirket üreticilerin 
faaliyetlerini kontrol etmesi ve işçilerin üretim için ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için belirli 
bölgelerde acenteler açmıştı. 
 
  Şirket İzmir, Sivas, Burdur, Isparta ve Maraş gibi belli başl  hal c l k merkezlerinde › › ›
imalathaneler kurmuş, Anadolu’nun halı dokuyan diğer kasabalarında acenteler 
bulundurularak üretime yeni bir düzen ve istikamet vermiştir. Artık üretim, dışarıdan alınan 
siparişlere göre, aranan model ve motiflere göre ayarlanmış ve ticari bir yola girmiştir 184. 
 
 Halıcılıkta 20.yüzyılın başlarında birkaç büyük imalathane teşekkül etmiş 
bulunmaktadır. İzmir’de Aliotti ve Ispartalılar tarafından tesis edilen ve 1000’e yakın amele 
çalıştıran büyük bir imalathane vardır185   
 
 Şark Halı Şirketi için 1913 yılında yaklaşık olarak on beş bin işçi çalışmış, tüm ülkede 
halıcılıkla uğraşanların sayısı atmış bini bulmuştu. Elde dokunan halılar, Anadolu’nun toplam 
ihracatının %5’ini oluşturuyordu. 1913–1915 sanayi tahririne göre tahmin yap lacak olursa 














                                               
184 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, s.89. 
185 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s. 438. 
186 Vedat Eldem, , Harp ve Mütareke Y llar nda›  Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, s.81; Şevket 
Pamuk, a.g.e, s.273. 
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Hal c l k Avrupal lar n, › › › › Osmanl  Devleti'nde destek verdiği daha doğrusu yatırım 
yaptığı ender imalat sektörüydü. Avrupalılar, imparatorlukta yapıcı girişimlerden çok yıkıcı 
girişimlerde bulunmaktaydı. Bu girişimcilik Osmanlı sanayileşmesine destek olmak için 
yapılmış bir hareket değildi. Çünkü fark edileceği gibi halı üretiminde sadece el üretimi   baz 
al› ›yordu. Bunun sebebi ise Avrupalı tüketicilerin makine halısı değil daha değerli gördükleri 
el halılarını talep etmeleriydi. Böylece buradan şunu anlayabiliriz ki halıcılık çoğu kişinin 











 Yekûn  
Mily.kş. 
Ton İzmir’den  
Mily.kş. 
1885/1886 13.0 - - 
1891/1892 21.5 - - 
1897/1898 21.8 640 16.0 
1901/1902 43.0 1.240 31.2 
1910/1911 80.8 2.016 73.5 
1911/1912 - 1.584 66.3 
1913/1914 81.8 2.000 73.7 
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4.6. Askeri Sanayi  
Osmanl  Devleti'nin de tüm yay lmac  politikalar güden devletler gibi,  her zaman için ›
en önemli meselesi askeri faaliyetleri olmuştu. Osmanl  Devleti biliyordu ki ancak güçlü bir 
orduyla varlığını sürdürebilir hatta ülkesine yeni topraklar katabilirdi. Devlet bu düşünceyle 
güçlü bir ordu yaratma çabasına girmişti. Bulunan yenilikleri sanayi tesisleri kurarak 
ordusuna mâl etmeye çalışıyordu. “ Devlete ait tophane ve tersaneler uzun zamandan beri 
mevcut bulunuyordu. Buralarda birçok amale kullanıldığı, oldukça muâdil alet ve vas talardan 
istifade ettikleri mahakkakt ”187.    
 
 Devletin ilk sanayi tesisi harp silahlar  üretimi için II. Bayezid döneminde kurulan 
tophane dir. Kanuni döneminde yenilenen tophane’de yabancı ustalar çalıştırıl p onlardan 
yararlanılmıştır. III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecit döneminde silah fabrikaları yeni 
ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde ıslah edilmişti188. 
 
Devletin kuruluşundan itibaren, bu düşünceyle Osmanlı askeri yapısında birçok 
değişiklikler yapılmış, ordu türlü yeniliklerle daha işlevsel hale getirilmeye çalışılmıştı. Her 
geçen gün askeri başarılarda önemli bir aktör haline gelen teknolojik gelişmeler hız 
kazan yordu. Osmanl  Devleti, kuruluş yıllarından itibaren teknolojik gelişmeleri sürekli takip 
edip, bu yenilikleri askeri alanda kullanmaktayd . Fakat Osmanl  Devleti, özellikle 17. yüzy l 
sonrasında bu Avrupa’da yaşanan gelişmeleri takip edememeye başladı. Bu sırada Avrupalı 
devletler keşfettiği yeni teknolojiyi askeriyesinde kullanmaktan geri kalmamıştı. Bu süreçte 
zamanla Avrupal  devletlerin askeriyesinin, Osmanl  Devletine önemli üstünlük sağladığı 
görülmekteydi. 
 
 Avrupa’da teknolojinin gelişmesi sanayi devrimini doğurmuştu ve gerçekleşen sanayi 
devrimi hayatın her köşesine etki ettiği gibi askeri hayatı da etkilemişti. Bu sayede Avrupa’da 
güçlü bir askeri sanayi ortaya çıkmıştı. Avrupa askeri sanayisinin gelişmesi Osmanl  Devleti 
için gerileyişin başlangıcı olmuştu. Bu dönemden sonra Osmanlı yöneticileri, devlet eliyle 
ülkede askeri ihtiyaçlara yönelik sanayi kuruluşları kurma çalışmalarına girişti.  
   
                                               
187 Ömer Celal Sarc, a.g.e, s. 435. 
188  Vedat Eldem, a.g.e , s.63; Beşir Atalay, “Osmanlı Sanayileşmesi Hakkında Düşünceler”, Türkler, C. 14, 
Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 2002, s.619. 
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Islahatçılar, bu düşünceyle ülkeyi düşmanlara karşı korumak ve Bab-  Ali’nin 
dahildeki düşmanlarını yok etmek için daha kudretli bir ordu kurmaya çalıştılar. Bu nedenle 
üstünlüğünü kabul ettikleri Avrupa’dan askeri danışmanlar, teçhizat, taktik ve strateji ithal 
ettiler ve bunları devam ettirebilmek için askeri okullar kurdular. Bu çalışmalar 18. yüzyılın 
ikinci çeyreğinde hızlandı. Osmanlı ordusu, Mehmet Ali’nin orduları karşısında yenilince 
ordu daha iyi silahlandı, daha iyi eğitim gördü ve daha etkin olmaya başladı189. 
 
Osmanl  Devleti askeriye için üretim gerçekleştiren imalathaneleri, sanayi devrimiyle 
fabrikalaşma başlayınca, fabrikalar haline getirmeyi planlamıştı. Ülkenin, sanayileşme 
politikası devletin acil ihtiyaçlarının karşılanmasını içeriyordu. Devlet sermayesiyle açılan 
fabrikalar ordunun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup, ihracatı en aza indirgemeyi 
amaçl yorlard . “› Osmanl  Devleti'nde sanayi kuruluşunda göze çarpan husus ilk büyük 
tesislerin devlet tarafından kurulmuş olmalarıdır. Sanayinin el emeğine dayandığı dönemlerde 
devlet büyük tezgâhlarda yüzlerce işçi çalıştıran tesisler kurmuş ve bunları işletmiştir. 
Bunlar n hepsi askeri sebeplerle ve saray n ihtiyaçlar n n ka› › › rşılanması için yani ticari amaç 
dışı kurulmuştu”190.  
 
Osmanlı ordusunun yukarıda da bahsi geçtiği gibi en eski askeri fabrikası Tophanedir. 
“Askeri malzeme üretmeye yönelik tesislerden en büyüğü 16. yüzyılda kurulan Tophane idi. 
Burası, top başta olmak üzere ordunun çeşitli silah ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş olup 
daha sonraki dönemlerde gelişen teknolojiyle modern makinelerle donatılmış ve 
genişletilmişti. Aynı şekilde harp sanayiinin diğer bir önemli kuruluşu da Baruthane idi. 
Osmanl  baruthaneleri İstanbul, Gelibolu, İzmir, Selanik ve Temeşvar’da bulunmaktaydı. 
Osmanl  Devleti'nde, barut üretimi uzun yıllar iyi kalitede gerçekleşmişken daha sonraki 
dönemlerde, Avrupa’nın üstün kalitesi karşısında üretim kalitesi sorgulanır olmuştu. 
Baruthane’nin üretimini etkileyen temel sorun ham madde temininde karşılaşılan zorluklar ve 
devletin s k  para politikalar yd . Girilen para s k nt s  nedeniyle kullan lan ham maddenin › › › › › › › ›
kalitesi düşürülmüştü. Aynı zamanda barut üretimi konusunda bilgi ve ilgi eksikliği olan 
yöneticiler de kalitenin düşmesinde etken olmuştu”191. Zamanla bahsi geçen baruthaneler 
ordunun ihtiyacını karşılayamaz hale gelince Bak rköy Baruthanesi kurulmuştu.  
 
                                               
189  Halil İnalcık, a.g.e,  C.2, s.589. 
190 Vedat Eldem,a.g.e, s. 64. 
191 Zafer Gölen, “Osmanl  Barut Üretim Merkezi: Baruthane-i Amire”, Türkler, C.10, Yeni Türkiye Yay nlar , ›
İstanbul 2002, s.139-140. 
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İstanbul’da adı geçen fabrikalardan başka Zeytinburnu’nda mermi, fişek fabrikaları ile 
çeşitli harp gereçleri yapan tezgahlarla yine İstanbul’da Karaağaç’ta top mermileri için tapa 
yapan bir fabrika mevcuttur. Tüm bu fabrikalar II. Abdülhamit zaman ndan önce kurulmakla 
beraber, II. Abdülhamit devrinde üretimleri ordunun ihtiyaçlarını karşılayacak durumda 
olamadığı için top, tüfek ve mermi ihtiya › Avrupa’dan veya Amerika’dan karşılamaktay ›192. 
 
 
Osmanlı harp sanayisi için üretim yapan bunlardan başka İstanbul, Edirne, İslimiye, 
Trabzon¸ Sofya, İşkodra ve Manastır’da tabanca ve tüfek, Şam ve Erzurum’da b çak ve k l ç › ›
imalathaneleri bulunmaktay ›193. 
 
Osmanl  Devleti'nde yönetimin her açtığı fabrika orduyla bağlantılı üretim yaptığı için 
genelde devletin kurduğu fabrikalarda çalışanlar da askerlerdi. Bunların yan  s ra  “1830’da ›  
deniz kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayan bir iplik fabrikasında öksüz çocukları çalıştırdı. Yine 
devlet işçileri bazı vergilerden ve mecburi askerlikten muaf tuttu ve ayrıca parça başına ücret 
ödedi”194.  Bu şekilde devlet işçi ve işçi maaşı sıkıntısından kurtulmuş oluyordu. Yaln z 
devletin en büyük sıkıntısı kurulan bu fabrikaları işletecek beyin takımının mevcut 
olmamas yd . Kurulan bu fabrikalarda yönetim yabanc  uzmanlara b rak l yor, bu durum › › › › ›
sıkıntılara sebep oluyordu. Bunun yanı sıra askerlerin işçi olarak kullanılmas , yani kalifiye 
işçi olmamaları üretimi kalitesizleştiriyordu. Bu durum devlete kazanç getirmek yerine zarara 
uğramasına neden oluyordu. Bu sebeplerden ötürü  kurulan fabrikaların çoğu kapatılmak 
zorunda kalınmıştı.  
 
Kurulan fabrikalar n aras nda kapat l› › anların yanı sıra ciddi başarılar elde etmiş olanlar 
da bulunmaktayd . Bu statüdeki fabrikalardan bahsedilecek olunursa; “Osmanl  ordusunun ›
postal ihtiyacını karşılamak için Beykoz Deri ve Kundura Fabrik › kurulmuştu. Bu fabrika 
başarılı olmuş hatta daha sonra piyasaya yönelik imalatta bile bulunmaya başlamıştı. Yine 
aynı şekilde Tersane-i Amire gemilerinin ihtiyac  olan yelkenleri üretmek ve Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye ordusunun yazlık üniforma ve iç çamaşırı ihtiyaçlarını gidermek 
için İstanbul’da İplikhane-i Amire ad nda bir iplik fabrikas  kuruldu. Bu fabrikan n üretimi › ›
için gerekli pamuk ülke içinden sağlanmaya çalışılmışt . Bu fabrika y lda 80. 000 kg › iplik 
                                               
192 Enver Ziya Karal, a.g.e, s.454. 
193 R fat Önsoy,  a.g.e, s.48; Edward C. Clark,”Osmanl  Sanayi Devrimi”, Tanzimat, İstanbul 2006, s.501.   
194 Halil İnalcık, a.g.e, C.2, s.1012. 
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üreterek üretiminin bir kısmını ihraç etme başarısı kazanmış olmasına rağmen daha sonraki 
llarda Feshane ve Hereke gibi yeni tesislerin kurulmas  ve art k buharl  gemilerin ortaya › ›
çıkmasıyla faaliyetlerini yavaşlatmış ve başka üretim dallarında çalışmalarını 
sürdürmüştü”195. 
 
Osmanlı askeriyesi için kurulmuş bir başka kuruluş da Feshane Fabrika-i 
Humayunuydu. Fabrika Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ordusunun fes ihtiyac n  ›
karşılamak üzere üretim yaparken Belçika’dan getirilen modern makinelerle birlikte 





Tablo: 4/6 A 
Feshane’nin Satış Gelirleri 
 






                                               
195 R fat Önsoy, a.g.e, s.50. 
196 R fat Önsoy, a.g.e, s.50; Edward C. Clark, a.g.e, s.500. 
Fes Satış Çuka Satışı  







226.514 5.277.591 45.512 1.379.900 169.106 6.826.597 
13.3.1858 
12.7.1961 
663.751 15.930.414 389.614 9.210.512 681.459 25.822.385 
13. 7. 1861 
12.9.1864 
676.018 14.601.624 285.320 6.907.652 2.077.548 23.586.824 
13.9.1864 
12.7.1865 
231.740 3.332.193 59.364 1.015.203 1.044.916 5.392.312 
13.3.1874 
12.3.1875 
348.171 4.244.764 119.630 3.028.139 1.430.255 8.703.158 
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Osmanl  Devleti'nin kurduğu bu fabrikalar anlaşıldığı üzere askerin temel ihtiyaçlarını 
baz al p, askeriyenin eksikliklerini tamamlamaya yönelikti. Fabrikaların şehirlere göre 
dağılımı incelenecek olursa öncelikle İstanbul gelmekteydi. Ayrıca Bursa ve Erzurum’da da 
askeri sanayiye yönelik önemli ölçüde üretim mevcuttu.  
 
 Silah sanayisinin merkezi Erzurum’du. Burada her çeşit ateşli silahlar, çeşitli tüfekler, 
karabina ve tabancalar çok uzun zamandan beri üretiliyordu. İmalat siparişe göre ve 
müşterinin isteğine göre yapılıyordu.  Erzurum sanatkârlarının ünleri yurtdışını aşmıştı. Hatta 
birçok uluslararası sergide ödül kazanmışlardı197. 
 
Kesici silahlar ve bıçak üretimi Erzurum’dan başka özellikle Bursa’da gelişmişti. 
Bursa’da 100’den fazla imalathanenin bulunduğu ve bunların senelik bıçak üretiminin 
milyonu aştığı bilinmekteydi198.  
 
Ülkenin diğer bölgeleri de askeri sanayide kullanılan ara malları sağlayarak üretime 
katk da bulunmaktayd . “› Osmanl  Devleti'nin askeri ihtiyaçları tüfeklerin ağaç kısımları 
Adapazarı, Boğdan ve Kırım’dan, toplar Cezayir’de, iplikler Halep’te, urgan kendiri 
Karadeniz, Eflak ve Boğdan’dan, top dökümünde kullanılan kum Kâğıthane’den, neft ve 
katran Mısır’dan, barut Anadolu, Mısır ve Suriye’den, kurşun Bosna, Sırbistan, Yunanistan, 
Bulgaristan, Kalecik, Keban ve Kığı’dan, bakır Ergani ve Keban’dan, kalay Transilvanya’dan 
sağlanmıştır”199. 
 
Osmanl  Devleti genelinde, askeri sanayi sektöründe çalışan işçiler bu sanayi dalının 
ne kadar üretim de olduğunu az çok anlamamızı sağlar. Silah fabrikaları ve deniz 
tezgahlarıyla birlikte bütün devlet sanayi kuruluşlarında 1913 yılında beş bin kadar işçi 
çalışmış ve yüz yirmi milyon kuruş değerinde imalat yapılmıştır200. 
 
Osmanl  Devleti'nin kurduğu sözü edilen fabrikalar üretimde başarı sağlamış olsa da, 
İmparatorluğun artan askeri ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktı. Osmanl  Devleti'nin siyasi 
istikrarsızlığı ve ülkenin sürekli savaş halinde olması bunun başlıca sebebiydi. Bu nedenle söz 
                                               
197 Vedat Eldem, a.g.e, s.90. 
198 Vedat Eldem, a.g.e, s.91; Y lmaz Öztuna, a.g.e,  s.236. 
199 Mesud Küçükkalay, Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler, Çizgi Kitapevi, İstanbul 2001, s.111.  
200 Vedat Eldem, a.g.e, s.115. 
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konusu fabrikalardaki üretime rağmen İmparatorluk, ihtiyaçlarının büyük bir kısmını 
dışarıdan karşılamak durumundaydı.  
 
 Tophane-i Amire Müşirliğine bağlı olan harp sanayi Meşrutiyetten sonra İmalat-  
Harbiye Müdürlüğüne bağlanmıştı. Osmanl  Devleti'nde her ne kadar sanatkâr yetiştirmek 
için sanayi alayları kurulmuş, sanayi mektepleri açılmış, dışarıdan uzmanlar getirtilmiş yani 
sanayinin gelişmesi için uğraşılmış ise de ordunun günden güne artan ihtiyaçlar n  iç pazardan ›
karşılamak mümkün olmamıştı. Ordu artan ihtiyaçlarını (silah, mühimmat …) ithal yoluyla 
karşılamak mecburiyetinde kalmıştır201. 
 
 Osmanl  yöneticileri, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan askeriyeyi güçlendirerek 
kurtulmay  amaçlamaktayd lar. Askeriyenin güçlendirilmesi konusu devletin 18. yüzy l 
itibariyle sürekli savaş halinde olması ve bu savaşlarda Avrupa ordusu karşısında uğradığı 
yenilgiler nedeniyle gündemdeydi. Bu yenilgiler toprak kayıpları, ağır tazminatlardan ötürü 
Osmanl  Devletine her geçen gün daha fazla zarar vermekteydi. Bunun önüne ise düşmana 
kendi silahıyla saldırmakla geçebileceğini düşünmekteydiler. Bu düşünceden yola çıkarak, 
büyük bir askeri sanayi yaratarak güçlü bir orduya sahip olunacakt . Osmanl  Devleti, askeri 
alanda fabrikalar kurmuş fakat bu fabrikalardan yeterli ölçüde yararlanamamıştı. Fakat yine 
de ülkede I. Dünya Savaşına kadar üretimi sınırlı da olsa, ihtiyaçlar karşısında yetersizde 
kalsa mevcut bir askeri sanayi bulunmaktayd . 












                                               
201 Vedat Eldem, a.g.e, s.121; Abdullah Martal, a.g.m, s.280. 
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Tablo: 4/6 B 
Harp Sanayiinin Cihan Harbi’ne Takaddüm 
Eden Yıllarda Eriştiği Seviye 
 
 








































 MİLYON KURUŞ 
1910 2.610 7.8 35.5 3.7 47.1 
1911 2.733 8.1 37.4 3.7 49.2 
1912 3.040 8.9 36.7 3.3 48.9 
1913 2.850 8.4 33.9 2.8 45.1 
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4.7. G da Sanayi  
 
 Osmanl  Devleti'nde gıda sanayi yiyecek içecek maddeleri üzerine yoğunlaşmıştı. 
Genel olarak gıda sanayi 20. yüzyılın başında gözle görünür şekilde artmaya başladı. Gıda 
sanayisine yiyecek üretimi olarak bak l rsa›  un, makarna gibi temel g dalar üzerine 
kuruluyken, içecek üretiminde genelde alkollü içecekler olan bira ve şarap üretimi 
ağırlıktaydı. 
 
 Eskiden beri büyük bir buğday üreticisi ve tüketicisi olan Osmanl  Devleti'nde 
değirmenler neredeyse tüm yerleşim yerlerinde bulunmaktaydı. Un üretiminde sanayileşme 
yani değirmenden fabrikaya geçiş daha erken gerçekleşmişti. 19. yüzyılın ortalarından 
itibaren ilki İstanbul’da olmak üzere un fabrikaları kurulmuştu. 20. yüzyılın başlarında 
mevcut 20 bin değirmenden 197’si buharla çalışıyordu202. 
 
Tablo 4/ 7. A 
 





















                                               
202 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu a.g.e, T.T.K, Ankara 1994, s.80. 




Rumeli, Edirne ve Adalar 34 9.384 14.310 
İstanbul, Çatalca, İzmit 18 299 1.225 
Ayd n ve Hüdavendigâr 37 1.504 3.856 
Sair Anadolu 20 8.874 18.876 
Suriye ve Filistin 89 1.895 4.470 
Musul, Bağdat, Basra 4 1.386 2.844 
Toplam 202 23.342 45.571 
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Osmanl  Devleti'nde g da üretiminin vazgeçilmezi ve özellikle Anadolu halk n n ›
sofralarının baş tacı olan ekmeğin ana maddesi olan un imalatı her zaman için halkın en 
önemli uğraşı olmuştu. Genelde Anadolu halkı kendi ununu kendisi bulunduğu bölgenin 
değirmenlerinde üretiyordu. “Değirmenler kendilerine getirilen hububat  belli bir ücret 
karşılığı öğütmekteydiler. Yapılan tek işlem buydu. Yalnız İstanbul’da kendi hesabına çalışan 
bazı değirmenler mevcuttu”203. Bu üretim tarz  bugün bile Anadolu’nun baz  yerlerinde hâla ›
varlığını korumaktadır. 
 
Osmanl  Devleti'nde un üretimi bu anlayışla giderken Avrupa’da un sanayi oluşmaya 
ve sanayi devriminin etkisiyle de değirmenlerin yerini makineler almaya başladı. Bu andan 
itibaren bu üretim tarz  tüm dünyay  etkisi alt na alacakt . Un üretimi, › › › Osmanl  Devleti gibi 
tamamen tarıma dayalı bir ülkede sorunsuz bir şekilde işlemesi gerekirken gerçekte bu 
maalesef böyle değildi. Bir tarım ülkesi olan Osmanl  Devleti'nin ihtiyacını karşılayacak 
miktarda buğday yetiştirilemiyordu. Bu nedenle devlet, temel besin kaynağı olan unun büyük 
bir bölümünü dışarıdan alıyordu.  
 
Avrupa teknolojisinden yararlanmak isteyen bazı yerli üreticiler, geleneksel değirmen 
üretimini bırakarak Avrupa’dan makine ithal ederek modern üretime geçmişlerdi. “Un 
üretiminde kullan lan tesisat ve malzemeler genellikle İngiltere’den, son zamanlarda ise 
Almanya’dan al n yordu. Baz  fabrikalarda yerli makinelere de rastlanmaktayd . Bu yerli › › ›
makineler genellikle İzmir’de yapılıyordu. Söz konusu makineler mevcut makinelerin 
%7.5’ını teşkil etmekteydi”204.     
  
 Selanik’te aç lan Allatini un imalathanesi gıda işleme fabrikaları arasında en dikkat 
çekici olanıdır. 1902 yılında 28 bin ton un üreten bu fabrika, başta Selanik ve yakın çevresi 
olmak üzere Beyrut’a kadar geniş bir yelpazede alıcı buluyordu. Bu fabrika önceleri İstanbul 
ve diğer şehirlerdeki gibi yerli un kullanıyordu. Fakat Osmanlı üreticisi hububatı modern 
makineler gibi temiz ayıklayamadığından unun kalitesini düşürdüğü için yerli hububat yerine 
yabanc  hububat  tercih ediyordu› 205.  
 
                                               
203 Vedat Eldem, a.g.e, s.84; Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, s.95. 
204 Vedat Eldem, a.g.e, s.87. 
205 Donald Quataert- Erik Jan Zürcher, Osmanlı’dan Cumhuriyet Türkiyesine İşçiler, İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2007,s.110. 
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 1913- 1915 sanayi tahririne göre un üretiminde önde gelen üreticiler bölge itibariyle 
şöyledir; Rumeli-Edirne- Adalar, İstanbul- Çatalca- İzmit, Aydın ve Hüdavendigar, Sair 
Anadolu, Suriye- Filistin, Musul- Bağdat-Basra’d r206. 
 
 Osmanl  Devleti'nde g da sanayisinde üretimi yap lan bir d› iğer besinse makarnadır. 
Makarna Anadolu’da genelde kad nlar taraf ndan kendi ev ihtiyac n  giderecek kadar › › ›
yapıldığı için sanayi üretimi makarna, Avrupa’nın kültür etkileşiminin daha çok yaşandığı 
Balkan coğrafyasında görülmekteydi. “Selanik’te 1906’da iki tane makarna fabrikas  
kurulmuş ve bunlardan biri buhar gücüyle çalışıp üstün kalitede üretim sağlıyordu”207.   
 
 “Aynı zamanda gıda sanayisinde değinilmesi gereken Selanik’te üç tane büyük ve 
modern tarzda üretim yapan şeker fabrikası bulunmaktaydı. Bilindiği üzere Osmanl  
Devleti'nde şeker ithal edildiği için lüks tüketim maddeleri içerisinde yer alıyordu. Modern 
makinelerde yerli şeker üretimi Osmanl  Devleti için önemli bir olayd . Ayn  zamanda ›
şekerleme üretiminde usta olan  Osmanlı üreticileri Türk lokumu ve şekerleme üretiminde 
18.yüzyıl itibariyle kurumsallaşmaya başlamıştır. 19. yüzyılda farklı çeşitlerde lokum 
üretimine başlanmış, şekerlemeler, helva, lokum, şurup, şerbet vb. başta olmak üzere ürün 
yelpazesini genişletmiştir. Bu ürünler yalnız İmparatorluk içinde değil ihraca yönelik olarak 
da üretilmekteydi” 208. 
 
Osmanl  Devleti'nde g da sanayisine baz  Avrupal  tücarlar yat r mlarda › › › ›
bulunmaktaydı. Kurulan fabrika ya da imalathaneler genelde un değirmenleri ve alkollü 
üretim üzerine gerçekleştirilmekteydi. “1840’l  y llarda Frans z tebaas  bir tüccar n › › › ›
Tekirdağ’da inşa edilmiş ve bu fabrika buğday öğütmeden başka alkol imbiği (damıtma) ve 
makarna fabrikası olarak da çalışması planlanmıştı”209.. 
 
 
 Osmanl  Devleti'nde içecek sanayisinde başı bira üretimi çekmekteydi. “Osmanl  
Devleti'nde müskirat yani alkollü içkiler, inhisara yani tekele tabi değildi. Üretimi serbest olan 
ispirtolu maddeler sadece iki tür resme (vergiye) bağlı bulunuyordu. Bunlardan “resm-i miri” 
                                               
206 Vedat Eldem, a.g.e, s.87. 
207 Donald Quataert- Erik Jan Zürcher, a.g.e, s.110. 
208 Donald Quataert- Erik Jan Zürcher, a.g.e, s.111; Serap Yılmaz, “İzmir’de Şekerleme Sanayi (19 – 20. 
Yüzy l)”, Türkler, C. 14, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, s.329.. 
209 Mübahat Kütükoğlu, a. g.m, s. 105. 
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üretim bedeli üzerinden kararlaştırılmış belli bir oranda al nan ücretti. “Beyie resmi” ise 
müskirat bayilerinden, ticarethanelerinin senelik kiralarına göre İstanbul’da 100 ve 
vilayetlerde 30 kuruştan az olmayacak şekilde alınırdı. Bu mevzuat (yasa) birçok değişikliğe 
uğradıktan sonra Tanzimat döneminde müskiratın satış değeri üzerinden bir resim alınmaya 
başlanmış, bu resim “Muharrem Kararnamesi” ile “rusüm-  sitte” ye devrinden sonra Duyun-  
Umumiye idaresine bırakılmıştır. Başlangıçta müskirat bedeli olarak %10 oranında vergi 
al n rken daha s› onra %15’e çıkarılmıştır”210.   
 
 Osmanl  Devleti'nde ispirto imal olmuyordu. Sadece ihtiyaca göre ithal ediliyordu. I. 
Dünya savaşından sonra rakı, konyak ve likör imalathaneleri, basit bir yolla kendi ihtiyaçları 
olan ispirtoyu incir ve üzümden üretmeye başlamışlardır. 
 
 Bira üretimi 1893 yılında İstanbul’da kurulan Bomonti fabrikasında başlamış, 1909’da 
Büyükdere’de “Nektar” fabrikası, 1912’de İzmir’de “Aydın” fabrikası işletmeye açılmıştır. 
Aynı zamanda İzmir’de bulunan dördüncü bir fabrikada el imalat  yapmaktayd . 
 
 “Balkanlar 20.yüzyıl başında bira üretiminde büyük bir atakta bulunmuş, hem 
bölgesinin ihtiyacını karşılayan hem de İstanbul, İzmir gibi diğer bölgelere satış yapan 
fabrikalar açmıştı. 1909–1913 arasında dört Rum ortağın finansmanıyla iki bira fabrikas  
kurulmuştu”211. 
 
Şarap üretimi ise Rumeli’de, Aydın’da ve Suriye’nin çeşitli vilayetlerinde 
yapılmaktaydı. Ülke ihtiyacı karşılandıktan sonra, önemli bir miktarı ihraç edilmekteydi. 







                                               
210 Vedat Eldem, a.g.e, s.80. 
211 Donald Quataert- Erik Jan Zürcher, a.g.e, s.110. 
212 Vedat Eldem, a.g.e, s.84. 
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1854’de bir İngiliz şirketi olan Mac Andrews ve Forbes Ayd n’da bir meyanbal  ›
fabrikası açmıştı. Meyan bitkisinden elde edilen tıbbi olarak kullanımı yanında içki ve 
şekerleme imalatıyla tütünün işlenmesinde de aranan meyanbalı, ucuza mal edildiğinden kârlı 
bir sanayi kolu haline gelmiş ve Aydın’daki fabrikayı diğerleri takip etmiştir213. 
 
Tablo: 4/7. B 
 





































                                               
213 Mübahat Kütükoğlu, a. g.m, s. 105. 
Şarap  
Yekûn Resme tabi 
 
Arak ( Rak  ) 
 
Bira 
1896/1897 1.179 861 141 12 
1898/1899 - 560 125 16 
1899/1900 - 944 116 - 
1900/1901 - 697 120 75 
1901/1902 630 552 116 82 
1902/1093 312 280 85 99 
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4.8. Maden Sanayi  
 
Osmanl  Devleti, sahip olduğu coğrafya itibariyle geniş maden yataklarına sahip bir 
ülkeydi. Maden bugün olduğu gibi geçmişte de büyük önem arz etmekteydi. Öyle ki ülkelerin 
refahını ellerinde sahip oldukları madenler sağlamaktaydı. Çünkü o günün kurları ülkelerin 
elinde bulundurdukları altın veya gümüşü baz alıyordu.  
 
Osmanl  Devleti sahip olduğu madenleri özellikle para üretimine yönelik 
kullanmaktayd . “ Osmanl  Devleti'nin ilk dönemlerinde hemen her maden ocağının yanında 
bir darphanenin var olduğu bilinmektedir”214. Bu madenler devlet hazinesinin önemli 
gelirlerini oluşturmaktaydı. Kanuni döneminde Gümüşhane madeninden elde edilen gelir, 
devlet bütçesinin % 5’lik bir bölümünü karşılamaktaydı215  Fakat buradan devletin madenleri 
sadece para basma için çıkarttığı anlaşılmamal d r. Elbette Osmanl  Devleti sahip olduğu 
madenleri farkl  alanlarda kullanmaktayd . ›  
 
 Ülkenin sahip olduğu madenler, devlet mülkiyeti altındaydı ve özel şahış ya da 
kurumlara verilmesi söz konusu olamamaktay ›. “Tanzimata gelinceye kadar madenler, 
hanedana ait ve darphaneye bağlı olarak idare edilmişti.1839 tarihinde hazinelerin 
birleştirilmesine girişildiği sırada ise tamamen devlet hazinesine devredilmişlerdir”216. 
 
 Osmanl  Devleti'nin sahip olduğu tüm madenleri işlediği söylenemez. Çünkü ya var 
olan maden hiç keşfedilmemiş ya da teknolojik imkansızlıklar nedeniyle çıkarılamamıştır. 
Üstelik işletilen madenlerden de şartlar gereği yeterli verim alınamayacağı şüphe 
götürmemektedir. Osmanlı maden üretimi kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar ilkel 
şartlarda yapılmıştır. Halbuki “Avrupa’da 17. yüzyılda sistemleştirilen ve 18. yüzyılda ise 
maden mühendisliği anlayışına sahip olarak üretim gerçekleştirmekteydi”217. 
 
Buradan Osmanl  Devleti’nin sahip olduğu madenlerin işletilmesinde belli prensiplere 
sahip olduğunu görmekteyiz. “Maden mevzuatında, devletçi ve maden işletmeciliğinde de 
                                               
214 Fahrettin T zlak, “Osmanl  Devleti’nde Madencilik”, › Osman ›, C. 3, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, 
s.312; Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C.2, Tekin Yayınevi, İstanbul 1979, s.231. 
215 Fahrettin T zlak, Osmanl  Döneminde Keban- Ergani Yöresinde Madencilik, T.T.K, Ankara 1997, s. 1. 
216 Enver Ziya Karal, a.g.e, C.3, s.455-56; Fahrettin T zlak, a.g.e, s. 4. 
217 Fahrettin T zlak, a.g.m, s. 315. 
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tekelci bir zihniyete sahipti. Bu uygulamalar daha çok top güllesi, kurşun fındık dökmeciliği 
gibi sadece askeri amaçlarla kullan lan madenlerde görülmekteydi218   
 
 Osmanl  maden üretimiyle askeri ve ağır sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Para 
üretiminden ağır sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılan madenlerde kimlerin çalıştığına 
değinilecek olunursa; madencilik günümüz şartlarında dahi ciddi bir tehlike teşkil ederken o 
zaman n şartlarında çalıştırılacak eleman bulmak kolay olmasa gerekti. Bu nedenle devletin 
bir takım yollara başvurduğu gözlemlenmektedir. “Osmanl  Devleti'nde devlet, madenlerde 
çalıştırılacak işçi açığını genelde yöre halkından askere alınmış nizamiye askerleri, yöre 
halkından gelen mükellefler ve bölge dışından işe alınan serbest emekle karşılamaktaydı. 
Asker amelelerin aldığı ücretler sivil amelelerin aldığından az olması nedeniyle daha çok 
asker ameleler kullan lmaktayd ”› 219.  
 
 Madenlerde çalışan işçilerin kalifiye eleman olmamas  hem madenlerin hem de 
çevrenin büyük zarar görmesine sebep olmaktaydı. Her ikisinin zararı birleştirilince kötü 
sonuçlar ortaya ç k yordu. “› Osmanl  Devleti'nde maden israf yüzdesi gümüş için % 31, bakır 
için % 40 ve kurşun içinde %12 oranlar ndad r”› 220.  
 
 Ülkede devletin işlettiği madenlere değinecek olunursa; Ereğli Kömür Madeni, Erkani 
Bakır ve Demir Madeni, Bulgardağ Altın ve Gümüş Madeni, Eskişehir Lületaşı Madeni, 
Ankara Kil Madeni, Irak Zift ve Neft ve Petrol Madenleriydi221 . 
 
 Devlet maden işletmeleri bunlar olmakla beraber Osmanlı madenciliğinin 
iyileştirilmesi gerekmekteydi. Tüm sanayi sektörlerinde olduğu gibi Avrupa maden sanayi de, 
Osmanl  maden sanayisinden çok üstündü. Bu durumda çare olarak Avrupa’n n maden ›
teknolojisinin öğrenilmesi ve Osmanlı madenlerine de uygulanması kararı alındı. “Osmanlılar 
hemhudut olduklar  Avrupa devletlerinden madencilikle ilgili teknik ve hukuki unsurlar  ›
almışlardır”222. 
 
                                               
218 Fahrettin T zlak, a.g.e, s. 9.  
219 Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Madenciler ve Devlet, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 
İstanbul 2009, s.223. 
220 Fahrettin T zlak, a.g.m, s. 314. 
221 Enver Ziya Karal, a.g.e, C.3, s.457.  
222 Ekmeleddin İhsanoğlu, a.g.m, s. 336. 
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 Osmanlı madenciliği bir an önce bir düzene sokulmalıydı. Bu nedenle II. Abdülhamit 
devrinde 1878, 1885, 1906 yıllarında olmak üzere üç nizamname yayınlanmıştır. Bu 
nizamnamelerde maden için yapılacak araştırmalar, mülkiyet ve tasarruf şekilleri, yabancılara 
verilecek imtiyazların şartları ve madenlerden alınacak vergiler belirtilmiştir. Ayrıca bu 
dönemde Orman, Maadin ve Ziraat Nezareti kurulmuştu. Fakat bu nezaret Nezaret Naz r  ›
Vükela Heyetinin dışında bırakılmış ve bu nedenle devlet işletmeciliğinde olan madenler 
ihmal edilip maden imtiyazı verilmesinde çeşitli suistimaller söz konusu olmuştur 223. 
 
Osmanl  Devleti bu söz konusu kanunlarla yabanc lara ülke madenlerini işletme hakkı 
vermişti. Aslında bu uygulamayla  Osmanlı yönetim felsefesine ters düşülmekteydi. Fakat 
devletin mevcut şartlar altında maden sanayisini geliştirmesi söz konusu olamazd . Bundan 
ötürü Osmanlı yabancı kuruluşlara bu hakkı vermişti. Osmanl  Devleti'nde maden işletme 
imtiyazı alan kuruluş hem yeni madenler bulacak hem de devlete gelir sağlayacaktı. Osmanl  
Devleti'nde çıkarılan madenler geniş bir yelpaze içerisindeydi. Bunların başlıcaları;maden 
kömürü, borasit, krom, linyit, altın, gümüş, bakır, manganez, zımpara, lületaşı, kükürt, kil, 
civa idi.   
Tablo: 4/8. A 




















Kaynak: Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, s.181. 
                                               
223 Enver Ziya Karal, a.g.e, C.3, s.455-56. 
 Manganez Z mpara Lületaşı 
( sand k ) 
Kükürt Kil C va 
1911/13 
ortalama › 
2.262 36.455 2.880 7.095* 7.181 398 
1918 188 - 250 1.077 5.083 85 
1919 70 - 310 550 3.530 50 
1920 - - - - - - 
1921 - 690 - - - - 
1922 - 1.848 332 - - - 
1923 - 6.896 1.538 - 745 57 
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Osmanlı maden üretimi gerek devlet işletmeleri, gerekse yabancı şirketleri taraf ndan 
gerçekleştirilmekteydi. Fakat üretilen madenler daha çok ihraç edilmekteydi. Şirketler 
ç kar lan madenleri › ülke geneline sunmaktansa  daha çok kazanç sağladığı için ihraç etmeyi 
tercih ediyordu.    
 
 
Tablo: 4/8. B 
1869 ve 1876 yılları arasında İzmir limanından 






















Osmanl  madenciliği I. Dünya savaşı başlayıncaya kadar yabancı şirketlerin 
hakimiyetiyle işletilmiştir. I. Dünya savaşının başlamasıyla mevcut şirketler kapanmış ve 
sadece devlet üretimine kalmıştı. Devlet özellikle ısınma amaçlı ve fabrikaların işlemesi için 
gerekli kömür üretimine yönelmiş, Osmanlı madenlerini savaş boyunca müttefik Almanya 
işletmişti. Fakat bu üretim askeri amaçlarla kullanılıyordu.  
 
  I. Dünya Savaşı’n n sürmesi nedeniyle Osmanl  kömür ç karamay nca fabri› › › kalar 
durma noktasına gelmişti. “Genelde fabrikalar yerli kömür kullanmalarına rağmen kömür 
üretimi 1915 yılında yarı yarıya, 1917 yılından sonra 5/1’ine kadar düşmüştür. Bu nedenle 
 
İhracat 
Miktar (ton)       K ymet (₤) 
1869         6600                 32.000 
1870         4050                 20.250 
1871         1504                 11.200 
1872         1150                  4.600 
1873         3546                 12.411 
1874         4900                 22.500 
1875         3360                 15.800 
1876         4055                 20.270 
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birçok fabrika etkinliğine son vermiştir”224. Buradan da anlaşılacağı üzere Osmanlı maden 
sanayi geliştirilememiş, geliştirilemediği için de Avrupalı şirketlere büyük ayrıcalıklar 











































                                               
224 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, s.85. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TEŞVİK-İ SANAYİ KANUNU 
 
5.1. Devletin Sanayileşme Hareketlerine Yön Verme Çabaları 
 
 Osmanl  Devleti'nin ekonomisinin temelinde tar m vard . Bu üretim tarz , ülkenin› ›  
sosyal yaşantısına büyük bir uyum sağlamıştı. Osmanl  Devleti sanayileşme amacıyla 
hamleler yaparken bile tar m ekonomisinin merkeziydi. Osmanl  yöneticilerinin sanayi tesis ›
etme isteklerinin sebebi Avrupalı devletlerin modern sanayi tesislerinde gerçekleştirdiği 
üretimiyle dünyada egemenlik kurmalar , bu durumdan devletin olumsuz yönde etkilenmesi 
ve Avrupalı devletlerin bu üstünlük durumunu onlar gibi sanayileşerek sona erdirme 
düşüncesi yat yordu.   
 
Devlet, ticaret ve sanayi alanında ön gördüğü reformların birçoğunu gerçekleştirmek 
istiyordu. Ancak, temel vergi kaynağı olan tarımda radikal bir değişime izin vermeyi 
istemiyordu. Esas olarak ticareti serbestleştiren ve yabancıların lehine düzenlemeler getiren 
ticaret ve sanayi reformları, ithalat mallarıyla rekabet eden sektörlerde yatırım seçeneğinin 
önünü kap yordu225.   
 
 Osmanlı yöneticileri için bu iş, yapılması gereken başka bir ifadeyle yapmak zorunda 
oldukları bir görevdi. Bu doğrultuda ülke yönetimi çalışmalarına başlamıştı. Sanayileşme 
yolunda devlet ilk adımı kendi eliyle fabrikalar kurarak atmıştı. Bu fabrikalarda devletin 
temelini oluşturan ordu ve sarayın ihtiyaçlarının karşılanması söz konusuydu. “Osmanl  
Devleti, ateşli silahlar, top yap m  ve barut imal etmek için sermayesini bizzat kendisi koyarak ›
ihtiyaçlarını karşılama girişimlerinde bulundu”226.  
 
Osmanl  Devleti buradan da anlaşıldığı gibi modern sanayileşme yönünde ilk adımı 
devletin açtığı fabrikalarla atmıştı. Devlet sanayileşme amacıyla fabrikalar kurdu ama kurulan 
fabrikalar pek düşünülüp taşınılmadan, birden, bir hevesle atılmış adımlar oldu. “Yeterli alt 
yapı, kalifiye eleman ve yönetici zümrenin olmamasından ötürü oluşturulan bir çok sanayi 
tesisi başarı sağlayamadı”227. Söz konusu fabrikalar etkinliklerini durdurmak zorunda kald .  
                                               
225 Emine K ray, a.g.e, s.199. 
226 Orhan Türkdoğan, a.g.e, s. 271. 
227 Ahmet Tabakoğlu, “Yenileşme Dönemi Osmanlı Ekonomisi”, Osman ›, C.3, Yeni Türkiye Yay nlar , ›
İstanbul 1999, s.219. 
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Ayn  zamanda farkl  durumlar da söz › konusuydu. Devletin sürekli savaş halinde olması ve 
devlet gelirlerinin ordu ihtiyaçlarına gitmesi de Osmanlı sanayileşmesinin önünde bir engeldi. 
“Osmanl  Devleti'nin askeri harcamaları, zirai ve endüstriyel gelişme için harcanabilecek 
büyük meblağların eriyip gitmesine neden olmuştu”228. Bu da devletin layıkıyla bu işe el 
atmas na engel oluyordu. 
 
 
Kurulan fabrikalara devlet taraf ndan yat r lan sermayenin› ›  fabrikalar taraf ndan yerine 
konulamaması devleti zor duruma düşürmekteydi. “Fabrikalaşma hareketlerinin bütçede 
oluşturduğu açıklar ve Kırım savaşının getirdiği yük, devletçi sanayileşmenin terk edilmesine 
yol açt . Bu dönemden sonra Osmanl  yönetimi, sa› nayileşme yolunda özel girişimlere destek 
vermeyi daha çok düzenleyici bir rol üstlenmeyi tercih etti229.  Sanayi işletmeciliğini 
başaramayan devlet, işletmecilik işinden vazgeçmişti. Bundan sonra fabrika kurma ve işletme 
işini bu işe gönüllü olacak sermayedarlara bırakacaktı. Devletin bu aşamadaki pozisyonu yerli 
üreticiye her türlü kolaylığı sağlayarak, kurulacak işletmelerin ayakta kalmasını sağlamaktı. 
“Bu dönemde devlet sektöründen farkl  olarak özel sektör, Osmanl  tarihinde daha önce ›
rastlanmadığı derecede önemli hale geldi; bu suretle, devletin ekonomideki önemi 
zay flad ”› 230. 
 
 Devletin sanayi tesisi kurma çalışmalarında misyonunu değiştirmesi ve baş aktör 
olarak özel sermayeyi belirleme düşüncesi bile yaşanılan ortamda gerçekleşmesi zor bir 
olayd . Her şeyin başında devletin müdahaleci politikalarından ötürü Osmanl  Devleti'nin 
literatüründe özel sermaye diye bir kavrama yer yoktu. Elinde sermaye olan kişilerin de, 
devletin müdahaleciliği ve daha ötesinde kişilerin birikimlerine el koyması durumundan 
dolayı yatırım yapmaya pek hevesi yoktu. Bunun ötesinde elinde sermaye olan kişiler 
gayrimüslim tüccarlard . Bunlar ellerindeki sermayeyi, Avrupal  tüccarlar n mallar n  › › › › Osmanl  
Devleti'nde pazarlama yoluyla biriktiriyorlardı. Bu nedenle Osmanlı sanayileşmesi bir çok 
gayrimüslimin işine gelmemekteydi.   
 
 Osmanlı yöneticilerinin bu durumda yapması gereken şey, ülke sanayisinin tesisi için 
hangi uyruktan olursa olsun, sermayeyi elinde bulunduran kişileri fabrikalar kurma yolunda 
                                               
228 Donald Quataert, “Tanzimat Döneminde Ekonominin Temel Problemleri”, Tanzimat, İstanbul 2006, s.486. 
229 Abdullah Martal, a.g.m, s.281. 
230 Donald Quataert, a.g.m, s.481. 
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ikna etmek olacakt . “Devletin, özel teşebbüsün fabrika kurma ve işletmesini teşvik etme 
nedenlerinin dayanak noktasını, genel iktisadi hayatın ihtiyaçlarının ancak sanayileşerek 
giderebileceği tezinin benimsenmesi oluşturuyordu”231 Osmanlı yöneticilerine düşen bu 
görev, kapitülasyonlar ve onları sınırsız hale getiren Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi’nin ağır 
şartlarını taşıyan ortamda hakikaten zor bir görevdi.  
 
 Yönetici zümre de bu durumun fark ndayd  ama bu durumun düzeltilmesi için nas l › ›
hareket edecek ve bu girişimlerde ne kadar ciddi olacakt . Ak llara tak lan bu sorulara kesin › ›
bir cevap vermek olanaksız olup kişiden kişiye değişiyordu. Yalnız Osmanl  Devleti ömrünün 
sonlarına yaklaştıkça, yöneticiler tarafından bu işin daha ciddiye alındığı net bir şekilde 
görülmektedir. Osmanl  yöneticileri sanayileşme hareketlerine yön verebilmek için yatırım 
yapan kişilere bazı konularda destek vereceğini belirtmekteydi. Bu şekilde yatırım yapan 
kişilere daha güvenli bir ortam sağlanmak amaçlanmaktaydı.    
 
 Osmanl  yöneticileri, ülkede sanayi tesisi için 1874’te kurulacak fabrikalarda 
kullanılan makine ve aletler için vergi muafiyeti politikası başlattı. İki sene sonra fabrikalarda 
imal edilen ürünleri tüm iç vergilerden ve ihracat vergilerinden muaf tuttu ve müteşebbislere 
diğer mali imtiyazlar ve vergi muafiyeti tan› ›232. 
 
 Devletin bu adımı özel sermayeyi fabrika kurma yolunda ikna etmeye başlamış, ve bu 
doğrultuda ülkede bulunan fabrika sayıları artış göstermişti. “Genellikle yeni aç lan fabrikalar 
iç tüketim için un, buz, makarna, bira gibi g da maddeleri üretiyorlard ”233. Buradan da 
anlaşılacağı gibi devletin sanayileşme hareketlerine yön verme çabalarında özel sermayeyi 
devreye sokması bir bakıma sanayileşmeyi hızlandırmıştı.  
 
Özel fabrikaların çoğu Osmanl  Devleti'nin son dönemlerine doğru bu at l mlar sonras  › ›
açılmıştı. Açılan fabrikalar birkaç bölgede yoğunlaşmıştı. Bu bölgelerden belli başlıları 




                                               
231 Ahmet Kal’a, “Osmanlı Devleti’nde Sanayileşmenin İlk Yıllarında Özel Fabrikalar”,  Osman ›,  C.3, Yeni 
Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, s.287. 
232 Halil İnalcık, a.g.e., C.2, s.465 
233 Halil İnalcık, a.g.e,C.2, s.492 
234 Donald Quataert, Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, İstanbul 1999, s.159. 
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Tablo: 5/1. A 
 






























 1885 1890 1897 1901 1905 1909 1913 
Pamuklu sanayii  
İğ mevcudu 6.400 15.800 18.335 25.264 31.112 36.312 82.044 
İplik sarfiyatı 1000 ton 8.32 9.76 10.91 12.25 13.6 1.47 16.03 
Yünlü sanayii  
İğ mevcudu 5.000 6.500 10.000 15.500 18.000 23.800 29.850 
Yün ipliği sarfiyatı 1000 
ton 
53 70 1.2 1.6 1.9 2.4 3.16 
İmalâtta hamipek 
sarfiyat  1000 kg. 
100 156 200 316 532 450 315 
Mamul tütün 1000 ton  
( mali y l itibariyle ) 
 
5.38 6.40 6.53 7.65 7.79 8.26 7.14 
Bira istihsali 1000 hl - - 12 75 77 80 99 
Şarap ve ispirtolu içkiler 
İstihsali 1000 hl 
653 984 1.014 875 - 746 487 
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5.2. İttihat ve Terakki’nin Sanayiyi Teşvik Amaçlı Kanun Hazırlama Çalışmaları  
 
Osmanl  Devleti yöneticileri artık sanayileşme yolunda somut adımlar atmak zorunda 
olduklarının farkına varabilmişlerdi. Değişen devlet yönetimi tamamen devlet kontrolünde 
milli bir ekonomi kurma yolunda eylemler gerçekleştirmek istiyordu. 
 
 Milli ekonomi kurma düşüncesiyle yola çıkan İttihat ve Terakki hükümetin işi pek 
kolay olmayacaktı. Her şeyin başında eski yönetimden devraldığı ekonominin büyük s k nt lar › ›
yaşıyor olması yeni yönetimi sıfır noktasından başlamak zorunda bırakmıştı. İttihat ve 
Terakki yönetimi önce ekonomiyi içine düştüğü kötü durumdan kurtarmak zorundaydı. Fakat 
bu çok zordu. Avrupalı devletler kapitülasyonlar ve özel ticaret sözleşmeleri sayesinde ülke 
ekonomisinde etkinliklerini gösteriyorlard . Üstüne Osmanl  Devleti'nin onlara olan borçlar  
da eklenince iş içinden çıkılmaz bir hâl alıyordu. “Osmanlı ekonomik bakımdan o kadar  zor 
durumdayd  ki borçlardan dolay  1881’de Moratoryum  › ilan edip ülkede Duyun-› 
Umumiye’nin kurulmasına razı olmuştu”235. 
 
İttihat ve Terakki’nin yapması gereken şey bir an önce ekonominin kontrolünü ele 
almakt . Bu nedenle yönetim, “Ülkede büyük etkinlikleri olan ve sermayeyi elinde bulunduran 
aynı zamanda da Avrupalı devletlerin aracılığını yapan Rum-Ermeni gayrimüslümlerdi”236. 
Bu gayrimüslimler mutlaka devre dışı bırak lmal y› ›. Bunlar aradan ç kart l p › › yerlerine 
Müslüman halk devreye sokulacakt . Böylece ülkede Müslümanlar daha çok söz sahibi 
olacaklar bu da ekonominin kontrolünün tekrardan Osmanl  yönetimine geçmesini 
sağlayacaktı. Buradan İttihat ve Terakki yönetiminin milli bir ekonomi politikası güttüğünü 
söyleyebiliriz. Ülkede 1789 Fransız Devrimi’nin getirdiği milliyetçilik olgusu tüm etnik 
gruplarda olduğu gibi Türklerde de etkin olmuştu. Bu doğrultu da İttihat ve Terakki 
yöneticileri eğer Türkler İmparatorluk ekonomisini ellerinde tutabilirlerse, Osmanl  
Devleti'nin yeniden eski gücüne kavuşabileceğini düşünüyorlardı. 
 
 İttihat ve Terakki’nin kendine özgü beş özelliği vardı. Bunlar sırasıyla Türkçülük, 
gençlik, yönetenler s n f ndan olmak, mekteplilik ve burjuva zihniyeti› › nde olmaktı. Yani İttihat 
ve Terakki Türk ulusçuluğu ideolojisinde olan büyük çoğunluğu Müslüman ve bu 
Müslümanların da Türk olduğu bir örgüttü. İttihat ve Terakki özelikle yasadışı olduğu 
                                               
235 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, s.292. 
236 Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, Belge Yayınları, İstanbul 2005, s.26.  
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dönemlerde tehlikeli ve sorumluluğundan dolayı bekar gençlerin egemen olduğu bir örgüttü. 
Yine İttihat ve Terakki memur ve subaylardan  yani devleti yöneten zümreden  oluşan bir 
örgüttü.  İttihat ve Terakki üyelerinin çoğu batı tarzı okullarda eğitim gören kişilerdi. Aynı 
zamanda İttihat ve Terakki üyelerinin amacı Osmanlıyı Avrupa’nın  gelişmiş ülkeleri 
düzeyine yükseltmekti. Bu ülkelerin toplumları kapitalist olduğuna göre, İttihat ve 
Terakki’nin amacı da Osmanlı toplumunu kapitalist topluma dönüştürmekti.237. 
 
İttihat ve Terakki yönetiminin Türkleştirme Politikası gereğince ülkede sermayeyi 
elinde bulunduran gayrimüslim halk yerine Müslümanlar  koyma politikas  söz konusuydu. ›
İttihat-Terakki yönetimi ülkede var olan Rum-Ermeni nüfusunu k rabilmek için Yahudilerle 
işbirliği içine girecekti. Yani milli ekonomi yaratma yolunda Yahudiler onlar için amaca 
giden bir araçtı ve aralarında sıkı bir işbirliği söz konusuydu. “Zaten İttihat Terakki örgütü 
oluşumunda ve güçlenmesinde Yahudilerin desteğini almıştı”238. 
 
“İttihat ve Terakkinin bu eylemdeki amacı ulusal bir burjuvazi yaratmakt . Bunun için, 
çeşitli kentlerdeki yiyecek temini, askeri sat n alma gibi konularda bir tak m yerli ailelere ›
ayrıcalıklar verildi. Bu devlet eliyle burjuvazi yaratılması idi. Tabi bu kişiler de genellikle  
İttihat Terakki’ye yakın kişilerdi. İstanbul, İzmir gibi merkezlerde bulunan dükkanlar Rum ve 
Ermenilerin elinden alınarak Türk ve Yahudilere verilmişti”239. Fakat ulusal burjuvazi 
yaratma çabaları İttihat ve Terakkiye yakın kişilerin zenginleşmesinden öteye gidememiştir.   
 
 
İttihat ve Terakki yönetimi ekonomide kendisinden beklenilenin tam tersi olarak 
liberalizmi benimsemiştir. Çünkü İttihat ve Terakki milli bir iktisat yaratma söyleminde 
bulunmaktaydı. Fakat İttihat ve Terakki yöneticilerinin liberalizmi benimsemesinde belli 
sebepler vardı. “İttihat ve Terakki yöneticileri liberalizm ve ciddi para politikalar n n ›
kendilerine Avrupalı güçlerin saygısını ve işbirliğini kazandıracağını ve bunun sonucu olarak 
da bu güçlerin kapitülasyonlar sayesinde sahip olduklar  imtiyazlar  terk etmeye ve ›
Osmanlılara eşit koşullarda davranmaya istekli olacakları düşüncesindeydi”240. İşte burada 
devlet yöneticileri libarelizmi destekleyerek sanayi alanında yatırım yapacak kişilere garanti 
                                               
237 Sina Akşin, Türkiye’nin Yak n Tarihi, İmaj Yayınevi, Ankara 2004, s.46. 
238 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002, s.390. 
239 Zafer Toprak, Türkiye'de Ekonomi ve Toplum, 1908-1950: Milli İktisat-Milli Burjuvazi,  Tarih vakf , 
İstanbul, 1995, s.68; Ali İhsan Bağış, “Osmanl ’dan Cumhuriyet’e Türk-Müslüman Burjuvazisi Oluşturma 
Çabalar , Osman ›, C. 3, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul 1999, s.547. 
240 Erik Jan Zurcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2007, s.181. 
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niteliğinde düşünülebilecek devletin sanayi sektörünün kurulması için elindeki tüm imkânlar  
seferber edebileceğini gösterecek kanunlar çıkarması mevzu bahis olmuştu.  
 
İttihat ve Terakki yönetimi ekonomiyi düzeltmenin yolunun sanayileşmeden geçtiğinin 
farkındaydı. Fakat devletin içinde bulunduğu durumdan ötürü özel sermayeye ihtiyaç 
duyuyordu. “Sanayileşmenin gerekliliği hususu, fabrikalara özel teşvikler verilmesinin 
gerekçesi olarak gösterilmekte ve fabrikalara teşvik verilmesiyle ilgili meclis toplantılarında 
aç kça ifade edilmekteydi”241. Bu teşvikler belirli kanunlarla garanti altına alınacakt . Bu 
nedenle devlet kanun hazırlama çalışmalarına girişmişti.  
 
 Devlet kanun hazırlama çalışmalarını sürdürmesi, uygun şartlarda ülkenin tam 
ihtiyacı olan kanun tasarıları oluşturması için bir komisyon kurmuş ve bu komisyon 
araştırmalarını sürdürmüş, sanayi tesis etme yolunda ülkenin sorunlar n  ortadan kald rmay  › › ›
amaçlayan kanun tasarılarını ortaya çıkarmıştı. 
 
II. Meşrutiyetin ilanını izleyen yıllarda Osmanlı hükümeti iktisadi kalkınmada 
sanayileşmenin taşıdığı önemi anlamış ve bu nedenle iki kanun tasarısı hazırlamıştır. “Birinci 
tasa › 1909 yılında hazırlanmış ve bu tasarı Bab-ı Aliye sunulmuş, buradan da Şuray-  Devlete 
havale edilmiştir. Tasarıda bazı değişiklikler yapıldıktan sonra 1910 yılında Ticaret ve Nafia 
Nezareti bu tasar y  yeniden ince› lemiş, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra yeni bir tasarı 
oluşturmuştur. (10 Şubat 1325 / 22 Şubat 1910)242. 
 
 Kanun tasar lar nda görev alan devlet adamlar  1909 ve 1910 y l nda iki ayr  kanun › › › › ›
tasarı oluşturmuş ve bu kanun tasarıları özel teşebbüse sanayi tesisleri kurma aşamasında 
devletin vereceği hakları, vergi muafiyetlerini, imtiyazları ve bu hak ve imtiyazlardan 
yararlanma koşullarını içeriyordu.  
 
1909- 1910 yıllarındaki kanun tasarılarında teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için 
fabrikalar n belirli niteliklere sahip olmaları şart koşulmuştur. 1909 yılındaki tasarının 
2.maddesi bu teşviklerden yararlanabilmesi için fabrikanın değerinin 2000 Osmanlı lirası 
                                               
241 Ahmet Kal’a, a.g.m, s.287. 
242 Gündüz Ökçün,a.g.e,s198. 
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olması ve günde en az 25 işçinin çalıştırılması gerektiğini ön görmüştür. Ayrıca bu fabrikalar 
kanun ve usullere göre al nacak bir ruhsatla kurulmas  gerekiyordu› 243. 
 
1909 ve 1910 tarihlerinde çıkan tasarılar sanayileşmede büyük fabrikalara ihtiyaç 
olduğundan sadece belirli büyüklükteki fabrikalara teşvik yardımı yapılacağını, bu haklardan 
sadece bu fabrikaların yararlanabileceğini belirtiliyordu. Burada Osmanl  Devleti  
yöneticilerinin vurgu yapmak istediği nokta ülke üretiminin imalathane formundan çıkarılıp 
fabrika formuna sokulmasıydı. Yöneticiler olarak belli büyüklükteki işletmeler açılmasına 
destek verip açılan işletmelerde devletin ihtiyaçlarının karşılanması, dolayısıyla da devletin 
dışarı bağımlılığının ortadan kaldırılsın isteniyordu. 
 
 
 1909 ve 1910 y llar nda haz rlanan kanun tasar lar nda fabrikalar n bahsedilen› › › › ›  emlak 
vergisi (arazi ve binalar), temetttu vergisi (kazanç vergisi), binaların bulunduğu yerlere ait öşr 
bedeli, hükümet- vilayetler- müstakil mutasarr fl klar ve belediyeler taraf ndan konulan ek  › ›
vergilerden muaf olacağı belirtilmişti244. 
  
 Osmanl  yönetimi bahsedilen bu vergi indirimleri ve muafiyetlerle o zamana kadar 
fabrika kurmak isteyip de yukarıda söz edilen bu vergilerin ağırlığı ve ruhsat almanın çok zor 
olması sebebiyle bu işe kalkışamayan kişilerin önündeki en büyük engeli ortadan kaldırmış 
oluyordu. 
 
 1909- 1910 ›llarında oluşturulan bu sanayiyi teşvik amaçlı kanun tasarıları sonraki 
yıllarda daha da olgunlaştırılarak 1913 tarihinde Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun ortaya 
çıkmasını sağlayacaktı. Yani bu kanun tasarıları Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun temelini 
oluşturmuşlardı. Bu söz konusu Teşvik-i Sanayi Kanunu Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayi 








                                               
243 Gündüz  Ökçün, a.g.e, s.200. 
244 Gündüz  Ökçün, a.g.e, s.215. 
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5.3. Teşvik-i Sanayi Kanunu   
 
 Osmanl  Devleti'nde 1909 ve 1910 y llar nda haz rlanan kanun ta› › sar lar n n devlet › ›
yöneticileri tarafından imparatorluğun durumuna en uygun forma sokulduktan sonra ülkede 
sanayinin tesisi için 14 Aral k 1913 yılında Teşvik-i Sanayi Kanun-  Muvakkat  çıkarılmıştı. 
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun amacı adından da anlaşıldığ  üzere ülkede sanayi tesis 
etmekti. Ama bu sanayi  kendi halinde küçük çapta üretim yapacak işletmelerden ziyade 
devletin derdine derman olabilecek düzeyde üretim yapacak ve Avrupalı sanayilerle baş 
edebilecek büyüklükte olmal yd . ›  
 
 Özel sermaye taraf ndan açılması tasarlanan fabrikaların teşviklerden yararlanabilmesi 
için Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yararlanabilmesi için belli şartları taşıması gerekiyordu. 
Bunlardan bahsedilecek olunursa kanunun birinci kısımında belirtildiği üzere “Özel 
Nizamnamesi” uyarınca kurulmuş olmak, Doğal hammaddelerin  ya da yarı mamul 
maddelerin mutlaka bir başka şekle sokulması, en az beş beygirlik güç ile işlemek, ek 
binalar yla birlikte, binalar  ve araç-gereç  değerleri en az bin lira değerinde olmak, bir yıl 
içerisinde 750 iş günü tutarında işçi çalıştırmak245. 
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nundan devlet tüm üreticilere destek vermek istemekle 
birlikte belli şartlar koşmak zorunda kalmıştı. Çünkü devlet Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda 
verdiği vergi muafiyetleri, gümrük indirimleri gibi uygulamalarla kendi gelir kap lar n  › ›
kapatmış oluyordu. Fakat yöneticiler biliyordu ki bu kanun sayesinde özel sermayeye fabrika 
kurdurulur ve bu fabrikalar başarılı olursa bunun devlete geri dönüşü olacaktı. Yani devlet söz 
konusu kanunu ç kararak k sa›  vadede zarar etmeyi risk alarak uzun vadede devleti 
kalk nd rmay  hedefliyordu. › ›  
 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’unun yine alt nc  maddesine göre Osmanl  ülkesinde › ›
yabanc lar n emlak tasarruflar yla ilgili› ›  13 Sefer 1284 tarihli kanunu kabul eden devletin 
tebas  olmak, halen yürürlükte bulunan ve ileride ç kar lacak olan kanun ve nizamlara uymak, ›
geçici kanunda öngörülen vergi ve resimlerden başka tekalif-i emriyye ve belediyeye bağlı 
                                               
245 B.O.A , DH. UMVM,(1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
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olma şartlarını yerine getiren Osmanlı’nın yabancı tebaları da bu haklardan 
yararlanabilecekti246. 
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun bu maddesiyle anlıyoruz ki devlet teşvik uygulamalarını  
sadece Türk veya  Müslüman halkına değil tüm Osmanlı halkına verdiğini belirtmektedir. 
Zaten devletin bu kanunu ç kar rken ki amac  özel sermayeyi kullanm› › akt  ve özel sermayede 
daha önce belirtildiği üzere yabancı halkın elindeydi. Devlet bu maddeyle onların elindeki 
sermayeyi göz ardı etmediğini göstermekteydi.  
 
 Yabanc  teba Osmanl  Devleti'nde sanayi teşviklerinden yararlanmak istiyorsa, 
devletin koyduğu kurallara uymak zorundayd . Osmanl  yöneticileri, yabanc  uyruklular  da › › ›
bu teşvikten yararlandırarak ülkede sanayi tesisini istiyor. Çünkü yerli sermayedar bir fabrika 
açarsa, kendi ülkeleri taraf ndan desteklenen yabanc  sermayedar on fabrika açard . Ü› › stelik 
onlar n kuracaklar  sanayi tesisleri teknolojik aç dan da daha ileri olurdu. Yani › › Osmanl  
Devleti'nde sanayi ağı hızlı bir şekilde ilerlerdi. Ama bunlar olurken devlet, kontrolün 
kendinde olmas n  istiyordu.›  
 
Bu maddenin bu şekilde düzenlenmesinin sebebi kapitülasyonlard . Bu tasar yla ›
Osmanlı bir taraftan sanayileşmede yabancı sermayenin önemini kabul ederken diğer taraftan 
fabrika sahibi yabancıların kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı tebasından daha çok ayrıcalığa 
sahip olmasına engel olmaya çalışmıştır247. 
 
Kapitülasyonlar Osmanl  Devleti'nde hayatın her köşesinde varlığını hissettiren, ülkeyi 
kasıp kavuran buna karşın devletin bir türlü bertaraf edemediği bir durumdu. Devlet, 
kapitülasyonların şimdi de sanayi tesisi çalışmalarını baltalamasını istemiyordu ve bu isteğini 
açıkca bu maddeyi koyarak belirtmişti. Yalnız kapitülasyonlar Osmanl  Devleti'nin I. Dünya 
savaşına dahil olmasıyla hükümet tarafından tek taraflı olarak kapitülasyonların kaldırıldığını 
ilan etmesi durumu değiştirmişti. 
 
      Bu durumda Osmanl  Devleti'nde yabancıların teşvik kanunundan yararlanmaları 
durumu ortadan kalkmıştır. Artık sadece Osmanlı tebası ve Osmanlı’nın anonim şirketleri 
teşvikten yararlanabilecekti. Ancak eskiden bu hakları almış kişiler yine bu haklardan 
                                               
246B.O.A ,  DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1.  
247Gündüz  Ökçün, a.g.e, s.265. 
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yararlanmaya devam edeceklerdi. Ama bu kişiler fabrikayı başka yabancı kişi ya da şirkete 
devrederse bu durumda o fabrika teşvikten yararlanamayacaktı248.  
 
 Teşvik- i Sanayi kanununun yedinci maddesine göre hükümetin istediği şartları taşıyan 
fabrikalar n baz  tedbirlerden yararlanacağı belirtilmişti. Yedinci madde beş alt başlıktan 
oluşuyordu ve bu maddelerde fabrikaların kurulması için gerekli arazilerin verilmesi hakkında 
bilgi veriliyordu. Teşvik-i Sanayi kanununa göre fabrikanın kurulacağı ve genişletileceği alan 
boş miri araziyse bu arazi herhangi bir sakınca yoksa fabrika sahibine devlet tarafından 
paras z olarak tasarruf senediyle birlikte verilirdi. Ancak paras z olarak verilen miri arazilerin ›
büyüklüğü 5 dönümden fazla olamazdı249. 
  
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yedinci maddesinin ikinci alt başlığına göre verilecek 
arazinin vak f arazisi olmas  durumda›  vakıf arazisinin kullanımı için izin işlemleri 
başlayacaktı. Bu işlemler devam ederken fabrika inşasına başlanabilecekti. Bu işlemler 
tamamland ktan sonra hukuki işlemlerle fabrika sahiplerine devredilebilecekti250. 
  
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yedinci maddesinin üçüncü alt başlığına göre fabrika ve 
fabrikaların işlemesi için gerekli arazi ve binalar emlak vergisi, temettü vergisi (kazanç 
vergisi), binalar n bulunduğu yerlere ait öşr bedeli, hükümet- vilayetler- müstakil 
mutasarrıflıklar ve belediyeler tarafından konulan ek vergiler, İdare ve Vilayet kanununun 80. 
maddesinin 8. fırkasında yer alan yazılı senelik vergisi, Ruhsatname harçları, Belediye inşaat 
vergisi gibi vergilerden muaf tutulduğunu belirtmekteydi. 
 
Teşvik-i Sanayi kanunu’nun yedinci maddesinin dördüncü alt başlığına göre makineler 
ve diğer araç- gereçler için uygulanan gümrük indirimi fabrikalar n kurulmas  ve sonras nda › ›
geliştirilmesinde gerekli olan ve yabanc  ülkelerden getirtilmesi gereken malzemeler, bu 
malzemelerin Osmanl  Devleti'nde yeterli miktarda üretilinceye kadar ithal edileceği ve 
devletin bu ithal edilen malzemelerden gümrük vergisi almayacağını belirtilmekteydi251. 
                                               
248 Gündüz  Ökçün, a.g.e, s.285. 
249 B. O. A., DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
250 B. O. A., DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
251 B. O. A., DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
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Gümrük muafiyeti uygulamas  sanayi tesisi için gerçekten de yerinde bir uygulamayd . 
Ama bu madde suiistimali yüksek bir durum ortaya ç kar yordu. Bu nedenle devlet kontrollü ›
olmak zorundayd .  
 
 Bu işten çıkar sağlamak isteyen kötü niyetli kişileri engellemek için devlet bu mallar n 
listesini çıkarmıştır. Bu listeyi Ticaret ve Ziraat Nezaretiyle birlikte Maliye Nezareti ortaklaşa 
düzenleyecekti. Bu liste en az üç en fazla beş yıl yürürlükte kalacak bu sürenin doluşundan 
itibaren bu nezaretler yeni bir liste oluşturacaktı252. 
 
 
 Osmanl  Devleti, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun bu hükümleriyle kişilere fabrika 
açımında sağlayacağı kolaylıkları belirtmekteydi. Ama Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun da 
fabrika açanlara sağlanan kolaylıklar bitmemişti.  Bu fabrikaların açıldıktan sonra işlemesi 
için devlet yine bu kanunla bazı önlemler almıştı.  
 
Teşvik-i Sanayi kanunu’nun on üçüncü maddesine göre sanayi kuruluşlarını yol, liman 
ve demiryollarına bağlayan ara yolların yapımı ve ulaşım araçları için gerekli demir malzeme 
ve yabanc  ülkelerden gelen araç- gereçlerin ithalinde gümrük vergisi alınmayacağı 
belirtilmekteydi. Bunun yanı sıra izin alınarak yapılacak yollar boş miri araziden geçecekse 
devlet bu araziyi fabrika sahibine parasız olarak verecek, eğer arazinin sahibi varsa fabrika 
sahibi bu araziyi sahibinden satın alabilecekti. Arazi sahibiyle anlaşılamazsa bu konu 
“istimlâk-ı emlak” kanununun hükümlerine göre halledileceği belirtilmekteydi253.  
 
Osmanlı yöneticileri fabrika açılacak tüm alanlarda fabrikaların işlerini 
kolaylaştırmaya çalışmıştı. Fabrikaların ürettiği malları pazara götürecek yolların tesisi için 
büyük çabalarda bulunması bunun bir göstergesiydi. Hatta daha da ileri giderek şu saptamayı 
yapabiliriz ki; devlet amacına ulaşmada önündeki engelleri kaldırmak için tüm imkânlarını 
seferber etmişti 
 
Teşvik-i Sanayi kanunu’nun on dördüncü maddesine göre fabrika için gerekli olan 
harekete geçirici gücün fabrikaya getirilebilmesi için boş miri araziye ve yolların kenarlarına 
şartlara uygun olarak direk dikebilecek ve bunları tamir edebilecekti. Bunun için devlete ayr  
                                               
252 Gündüz  Ökçün, a.g.e, s.287. 
253 B. O. A., DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
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bir vergi ödemeyeceklerini, ama onlar da bunu yaparken etrafa zarar vermeyeceklerini 
belirtmekteydi254. 
 
 Teşvik-i Sanayi kanunu’nun dokuzuncu maddesine göre teşvikten yararlanmak isteyen 
fabrikalar n ruhsatname ald ktan sonraki 4 › › ›l içinde tamamen kurulması ve imalata geçmiş 
olması gerektiği belirtilmekteydi. Aksi takdirde fabrika sahibine verilen arazi geri alınır ve 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yedinci maddesine göre o zamana kadar yararlandığı ayrıcalıklar 
nedeniyle ödemediği tüm vergileri ödemek zorunda kalacaklar  belirtilmekteydi. Ayr ca ›
fabrika sahibi Ticaret ve Nafia Nezaretinin kabul edeceği açık bir sebep olmadan iki yıl 
boyunca üretim yapmazsa, üretimi durdurduktan sonraki zamandan itibaren hiçbir vergi 
ayrıcalığından yararlanamayacağı ve devletin verdiği parasız arazinin elinden alınacağı 
belirtilmekteydi255. 
 
Osmanl  yöneticileri bu uygulamayla üretimin durdurulmamas› › ve sürekliliğini 
sağlamak istemişti. Fabrika arazilerininde fabrika sahiplerine verilmesi uygulamasında 
Osmanl  Devleti'nin bu işi ne kadar önemsediği bir kez daha ortaya çıkmıştı. Çünkü aslında 
Osmanlı özel mülkiyete karşıydı. Bu uygulamayla üretimi teşvik etmek ve başlanılan işin 
devamlılığını sağlamakta ne derecede ciddi olduğu ortaya çıkmaktaydı. 
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun 9. ve 10. maddelerine göre arazi geri alma söz konusu 
olduğunda fabrika sahibinin arazinin kendine verildiği zamanki bedelini ödeyerek araziye 
sahip olabileceği belirtilmekteydi.  
 
Bu şekilde ne devlet ne de fabrika sahibi zarar görmeyecekti. Ama olaya birde şu 
açıdan bakmak gerekmektedir. Fabrika sahibi imkânları olmadığı için ya da işler kötü gittiği 
için imalat yapam yorsa araziyi alacak maddi gücü yoksa fabrikas  elinden gidecekti. Yaln z › ›
bu durum Ticaret ve Nafia Nezareti taraf ndan haklı bir mazeret olarak kabul göreceğinden 
buna izin verilmeyecekti. Bu şekilde devlet keyfine üretim yapmama olayını ortadan 
kaldırmak istemişti. Başka bir değişle devlet manipülasyon yapılmasını engellemek istemişti. 
Böylelikle ülkede sürekli söz konusu malın var olmasını sağlamak ve bazı kalpazanlara iş 
çıkartmamak amaçlanmıştı. 
 
                                               
254 B.O.A, DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
255 B.O.A, DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
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 Teşvik-i Sanayi kanunu’nda büyük fabrika niteliği taşımayan sanayi kurumlarının da 
sınırlıda olsa teşvikten yararlanacağı belirtilmekteydi. Bu durumdaki kuruluşlar Teşvik-i 
Sanayi kanununun on birinci maddesine göre yedinci maddenin dördüncü ve on üçüncü alt 
başlıklarına göre bu tarz işletmelerin kuruluşu aşamasında ve genişletilmesi durumunda 
gerekli olan ve yurtdışından getirilmesi gereken malzemelerden ithalat vergisinin 
a ›nmayacağıydı. Bu durum Ticaret ve Ziraat Nezaretince kabul edilmezse işletme sahibine 
Şuray-ı Devlet’e başvurma hakkı verildiği belirtilmekteydi256. 
 
Devlet bir yandan büyük çaptaki yatırımlara destek verirken diğer taraftan küçük 
çaptaki yat r mlar  da göz › › ardı etmiyordu. Çünkü küçük çaptaki girişimcilerin desteklenmesi 
uzun vadede sanayinin gelişmesine yatırım yapmak demekti. Eğer bu küçük işletmeler 
kalkınabilirlerse ilerde daha büyük fabrikalara dönüşebilirlerdi. 
 
  Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun on ikinci maddesinde küçük işletmecilere destek verme 
anlamında  halı ve mensucat ve dantel, dokuma ve imali ile uğraşan işçilerin temettü (kazanç) 
vergisinden muaf olduklar  belirtilmekteydi257. 
 
 Teşvik-i Sanayi kanunu’nun yedinci maddesinin beşinci alt başlığına göre hal  
tezgahlarının teşvik tedbirlerinden yararlanan büyük fabrikalar gibi yurtdışından getirilen 
hammaddelerinden gümrük vergisi alınmayacağı belirtilmekteydi258. 
 
Osmanl  Devleti için halı dokumacılığı, bu dönemde çok önemliydi. Anadolu’da 
yayg n bir hale gelen halı dokumacılığında, dokunan bu halılar büyük kârlarla yurtdışına ihraç 
ediliyordu. Özellikle 20. yüzyılın başında Avrupa’nın Türk halı ve kilimlerine ilgisi artmış ve 
bu yoğun talep Osmanl  Devleti'ndeki halı sektörünü canlandırmıştı. Bu sektör Osmanl  
Devleti için önemli bir gelir kaynağı olmuştu. Bu uygulamayla ülkenin birçok yerinde halı 
tezgâhları kurulabilecek ve Osmanlı halıcılığı Avrupa pazarlarında yerini daha da 
sağlamlaştıracaktı. Nitekim Osmanl  Devleti'nde kurulan halı fabrikaları diğer fabrikalara 
oranla daha çok tutunabilmiş girişimlerdi. Üstelik Anadolu’da da neredeyse her evde bulunan 
hal  tezgâhlar ndaki üretim de yad rganamayacak kadar fazlayd .› › ›  
                                               
256 B.O.A, DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
257 B.O.A, DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
258 B.O.A, DH. UMVM, (1331) 1913, Dn: 78, Gn:1. 
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Teşvik-i Sanayi kanunu’nun 16. maddesine göre, kanunun ilan tarihinden itibaren 
Osmanl  Devleti'ndeki, tüm fabrika ve tezgâhların yurtdışına ihraç olunacak mallardan ihraç 
vergisi alınmayacağı belirtilmekteydi259. 
 
Osmanl  Devleti tüm bu uygulama kolaylıklarını düşünüpte en basit ve etkili olan n  ›
unutacak değildi. Bu doğrultuda kurulacak olan işletmelerin kapitülasyonlar karşısında ayakta 
kalmasını sağlayabilecek yegane önlemdi.  
 
 Teşvik-i Sanayi kanunu’nun on beşinci maddesine göre devlet kendi ihtiyaçlarını yerli 
mallardan karşılayacaktı. Hükümet alımlarında eksiltme zamanı ve şartları, hemen ihtiyaç 
olmayan mallar için ülke içinde bulunan üreticinin imalat güçleri ve üretimde kulland klar  ›
araçları göz önünde bulunduracak ve ona göre zamanı belirleyecekti. İhtiyaç duyulan mallara, 
ihtiyaç duyulup duyulmadığı merkezde naz rlar, vilayette valiler ve kolordu kumandanlar  
taraf ndan belirlenecekti260. 
 
Burada Osmanl  hükümeti yerli üreticisini desteklemek için pahal  da olsa yerli ›
mallarına yöneleceğini belirtiyordu. Bu şekilde devlet, sanayisini kalkındırmak için bir adım 
atmıştı. Daha açık bir ifadeyle devlet, üretimde verdiği desteği üretilen mamul maddeleri satın 
alarak sürdürmüştü. Evet daha ucuz ve daha bol yerine göre daha kaliteli yabancı mamulleri 
satın almayarak o gün zarar etmiş, ama verdiği desteğin karşılığını uzun vadede alacağını göz 
önünde bulundurmuştu. 
 
 Teşvik- Sanayi kanununda öngörülen teşvik tedbirlerinden yararlanma süresi 8. 
maddeye göre  kanunun yürülüğe girişinden itibaren 15 mali yıl olarak belirtilmekteydi.261 Bu 
şekilde Teşvik-i Sanayi Kanunu’nda tüm ayrıntılar düşünülüpte bu kanunun kaç y l yürürlükte 
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5.4. Teşvik-i Sanayi Kanunu’na Kat l m›   
 
Osmanl  Devleti'nin, son yıllarında çıkardığı Teşvik-i Sanayi Kanunu gerçektende 
modern sanayi tesis etme yolunda büyük ad mlar atmay  tasa› rlamış bir projeydi. Teşvik-i 
Sanayi Kanunu ciddi bir şekilde uygulansaydı Osmanl  Devleti için tahmin edilemeyecek 
kadar iyi sonuçlar doğurabilir, ülke ekonomisi hiçbir zaman olmadığı kadar sarsılmaz 
olabilirdi. 
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu yasa olarak ç karmak, onu uygulamaya sokmak anlam na 
gelmiyordu. Daha önce de belirtildiği üzere Osmanl  Devleti'nde ulaşım sorunundan doğan bir 
iletişim zorluğu söz konusuydu. Bu iletişim sorunu tabi ki teknolojinin gelişmesiyle telgraf, 
demiryolu gibi unsurlar n Osmanlı’nın hayatına girmesiyle, ülkenin bazı bölgelerinde iletişimi 
kolaylaştırmıştı. Ama bu tüm yurt için geçerli bir durum değildi. “Ülkenin büyük bir bölümü 
yolsuzluk yüzünden birbirleriyle irtibattan mahrum veya çok güç şartlar içerisinde ve ancak 
senenin bir kısmında ulaşım temin edilen kapalı bölgeler halindeydi”262. 
 
 İletişim sorunu devletin halka kendisini ifade etmesinde, halkının devletini 
anlamasında büyük bir engel teşkil etmekteydi. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere halk ve 
devlet birbirlerine s k  s› ıkıya bağlı olmaları gerekirken birbirlerinden bağımsız şekilde 
hayatlar n  sürdürüyorlard .    › ›   
 
 Devlet ve halk arasındaki bu iletişim sorunu Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanmas  
aşamasında, kanunun önüne çıkan en büyük engeldi. Teşvik-i Sanayi Kanunu 1913 y l nda ›
çıkarıldığı andan itibaren şartları tutan herkese bu kanundan yararlanmak için devletin kapısı 
aç kt  ve bu durum tüm › ülke sınırları içinde geçerliydi. Ulaşım gibi iletişim de Osmanl  
Devleti'nde kısıtlıydı. “Osmanlı’da iletişim belirli merkezlerde telgarfla yap l rken › ülke 
genelinde posta ile sağlanmaktaydı. Fakat bu iletişim de genelde yabancı şirketlerin kurduğu 
postaneler aracılığıyla gerçekleştirilmekteydi. Pahalı olan bu iletişim, tüm bölgelerde herkesin 
hizmetinde değildi”263.  
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yararlanmak isteyen girişimciler, işletmelerinin 
teşvikten yararlanması için Ticaret ve Ziraat Nezaretine dilekçe göndererek başvurmak 
                                               
262 Enver Ziya Karal, a.g.e,  C.2, Ankara 1992, s.261. 
263 Mübahat Kütükoğlu, a.g.m, s.128. 
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zorundaydı. “Balta Limanında ruhsatlı olarak yapılıyor olan işletmenin sabun üretimi 
yapacağı ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yararlanabilmesi için işletmenin evraklarının 
Ticaret ve Ziraat Nezaretine gönderilmesi gerektiği belirtilmiştir264. Ticaret ve Ziraat Nezareti 
başvuruları inceleyip, gerekli araştırmaları yaptıktan sonra uygun gördüğü işletmeleri 
kanundan yararland r yordu.›  
 
 
 Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yararlanmak için fabrika, imalathane gibi iş yerlerinin  
ruhsat almas  gerekiyordu. Yaln z ruhsat al m  › › › Osmanl  Devleti'nde hiç kolay bir iş değildi. 
Bu nedenle bir çok girişimci ruhsat olmadığı için kanundan yararlanamıyordu. “İzmir’de İlya 
Polis adlı şahış sahibi bulunduğu içki fabrikasına ruhsat alamadığı için Teşvik-i Sanayi 
Kanunu’ndan yararlanamadığı için konu hakkında Aydın Vilayetine başvurmuş, bu kişinin 
hükümete ulaşabilmesi için ilk başta Şura-yı Devlete orada konu görüşüldükten sonra uygun 
bulunursa Sadarete başvurması gerektiği bildirilmiştir”265. Buradan girişimcilerin teşvikten 
yararlanmada bürokratik engellere takılabildiğini ve bu nedenle teşvikten yararlanamayanların 
olduğu anlaşılmaktad r.  
 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun uygulanması durumu İstanbul’a uzaklaştıkça azalıyordu. 
Birçok müessese sahibi bırakın bu kanundan yararlanmayı, kanundan haberdar bile değildi. 
Hatta kanundan yararlananlar n bir k sm  dahi yararland klar  kanundan haberdar› › › ›  değildi. 
Çünkü bunlar hükümetle olan işlerini bir dava vekili aracılığıyla yürütüyorlar ve hükümetle 
birebir görüşmüyorlardı. Bu kişiler daha çok fabrikalardaki işlerle ilgileniyordu266. 
  
 Merkezi otorite sorunu nedeniyle devlet otoritesi nerede fazlaysa o bölgelerde Teşvik-i 
Sanayi kanunu uygulanabilmişti. Merkezden uzaklaştıkça kanundan yararlananların azlığı 
bunun en güzel göstergesiydi. Eğer devlet söz konusu kanun hakkında bilgilendirme ve 
işlerliğini sağlamak amacıyla vilayetlerdeki valiler aracılığıyla halk  kanun yararlanmalar  ›
yönünde teşvik etseydi ve bu iş için ülkenin dört bir yanına sorumlu memurlar gönderseydi bu 
kanun tüm Osmanl  Devletine yay labilirdi. Zaten fabrika sahiplerinin de hükümetle aralar na ›
bir arac  koymas  da hükümetle halk n bi› › rbirlerinden kopukluğunun ayrı bir göstergesiydi. 
Halkla, devlet arasında her zaman sıkı ilişkiler olması gerekiyordu. Eğer halkla devlet 
                                               
264 B.O.A, DH. UMVM, (4 / Ra / 1340) 5/11/1921, Dn: 101Gn: 41. 
265 B.O.A, DH. UMVM, (11/N/1338) 30/5/1920, Dn: 106, Gn: 17. 
266 Gündüz  Ökçün, a.g.e, s.289; Orhan Türkdoğan, a.g.e, s.432. 
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arasında iyi bir iletişim olsaydı bu kanundan tüm ülkenin haberi olabilir ve böylece bu kanuna 
daha büyük ilgi gösterilebilirdi. Bu şekilde hem kanun haz rlan rken verilen  emekler hem de ›
modern sanayi kurulmasına yönelik umutlar boşa çıkmazdı. Osmanl  Devleti sanayileşme 
yolunda istikrarl  ad mlar atacak, › devlet y k lsa bile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne ›
sanayileşme yolunda aşama kaydetmiş bir toplum miras bırakılabilinecekti. 
 
1917 y l nda Ticaret ve Ziraat Nezareti taraf ndan yay nlanan 1329› › › –1331 y llar  sanayi ›
istatistikînde Teşvik-i Sanayi kanunundan yararlananlar hakk nda bilgi verilmektedir. Buna 
göre 1917 y lında Osmanlı İmparatorluğunda 117 sanayi kuruluşu bu kanundan 
































                                               
267 Gündüz  Ökçün, a.g.e, s.289; Serap Y lmaz, a.g.m, s.330.  
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5.5. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirilmesi  
 
Osmanl  Devleti daha önceki yıllarda bazı sektörlere uyguladığı teşvik politikasını 
daha da genişleterek tüm sanayi sektörlerine uygulamış ve girişimcileri destekleyerek onları 
bu işlere yönlendirme ve cesaretlendirme amacını gütmüştü. Osmanlı yöneticileri bu şekilde 
sanayinin tüm memlekete yayılacağı kanısına varmıştı. 
 
Teşvik-i Sanayi Kanunu uygulamalarını değerlendirirken başarılı olundu ya da 
olunmadı meselesinden daha çok üstünde durulması gereken nokta, devletin koyduğu 
kanunlarla elindeki tüm imkânları girişimcilere vermesi olmalıdır. Osmanl  Devleti'nin sanayi 
tesisi kuramamasının sebebi Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun eksikliği değildi. Tabi ki bu 
kanunun eksik yönleri vardı. Fakat burada asıl mesele bu değildi. Osmanlı sanayi tesisinin 
gerçekleşememesinin sebebi, her şeyin başında klasik Osmanlı düşüncesinin öngördüğü 
ekonomik sistemin ülkede orta direk diye tabir edilen Avrupalı değimiyle burjuva sınıfının 
oluşturulamaması ve dolayısıyla da yatırım yapacak girişimcinin yaratılamamasıydı. Kişi 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kendisine sunduğu fırsatlardan haberdar olsa dahi ve 
girişimciliğe niyetlense bile elde sermaye olmayınca hiçbir aşama kaydedilemiyordu. 
 
Ülkedeki çetin şartlara rağmen girişimciler fabrika kurarak üretime başlasa dahi devlet 
fabrika sahibine mal n  satma garantisi veremiyordu. Kapitülasyonlar sayesinde ülkede etkin ›
olan Avrupal  tüccarlarla mücadele edilememekteydi. Yani Osmanl  Devleti'nin yetkisi 
dışında kalan kapitülasyonlar Osmanlı sanayisini daha başlamadan öldürüyordu. Bu da sanayi 
tesis olunamamasının başka ve en önemli sorunuydu. 
 
 Osmanl  yetkilileri bunu görüyordu ama olanlar  engelleyemiyordu. Bir de › Osmanl  
Devleti sanayileşme için çok geç kalmıştı. Osmanl  Devleti, Teşvik-i Sanayi Kanunu gibi bir 
uygulamay  Avrupa devletleriyle aynı dönemde ya da hemen sonrasında gerçekleştirip sanayi 
tesisleri oluştursaydı hiç değilse kendine yetebilecek bir sanayi ağına sahip olabilirdi. Tüm bu 
sayılan nedenlerden ötürü Teşvik-i Sanayi Kanunu gibi teoride neredeyse mükemmel olan 
kararların hayata geçirilememesine sebep olmaktaydı. Bundan ötürü Osmanlı sanayileşme 
hareketleri k s r döngü içerisine hapsoluyordu.›  
 
Teşvik-i Sanayi kanunu bir devletin sanayisini geliştirmede yapılabilecek belli başlı 
tüm olgular  öngörmekteydi. Bu kanun Osmanl  Devleti'nin milli ekonomi, milli sanayi 
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yaratma yolunda attığı önemli bir adımdı. Fakat kanunun uygulanamaması devlet için büyük 
bir kay pt . Çünkü bu kanun › Osmanl  Devleti'nin sürekli savaş içinde bulunduğu dönemlerde 
ortaya çıkmış ve uygulanamamasının bir sebebide bu olmuştur. Kanun ülke ekonomisini 
ayakta tutabilmek için oluşturulmuştu. Fakat devletin bu kanunda vaat ettiği hükümleri 
yapabilecek gücü ve merkezi otoritesi yoktu. Devlet kurumları çözülmüştü. Bu nedenle kanun 
gerçek hayata indirgenememekteydi. Yani bu kanunun birkaç yüzy l öncesinde devletin 
kurum ve kuruluşlarının işlevlerini kaybetmeden önce yapılması gereken bir uygulama olduğu 
kesinlik kazanmıştı. 
 
Osmanlı devlet adamlarının çıkardığı Teşvik-i Sanayi Kanunu, Osmanl  Devleti'nde 
tam olarak uygulanamamıştı ama Türkiye Cumhuriyeti’nin sanayi tesisi kurma yolunda 
pusulası olmuştu. Bu da Osmanlı devlet adamlarının yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne 




































 Osmanl  Devleti'nin sanayi devriminden etkilenmesi kaç n lmazd . Fakat › › Osmanl  
Devleti, zengin hammadde kaynakları ve pazarları gibi herkesin bildiği bazı sebeplerden ötürü 
sanayi imparatorluklar  için daha cazip bir bölgeydi. Üstelik Osmanl  çok büyük bir 
coğrafyaya sahipti. Bu büyük coğrafyaya girebilmek, kontrolü ele almak önemli bir hadiseydi. 
Bunu sağlamak için sanayi imparatorlukları ciddi bir rekabete girişmişlerdi. 
 
 Osmanl  Devleti'nde etkin bir ülke olabilmek ad na sanayi imparatorluklar , devletin 
koruma sistemini ortadan kaldırmışlardı. Osmanl  Devleti, şahsına münhasır bir yapıda, 
çağdaşı devletlerden farklı anlayış ve yaşayışa sahip, kendine has değerleri bulunmaktaydı. 
Devletin kendine has  yapısı onu bir cihan İmparatorluğu haline getirmişti. Fakat dış dünyada 
yaşanan ekonomik, siyasal, askeri ve sosyal değişikliklerden devletin etkilenmemesi 
olanaks zd .  › Osmanl  Devleti bu süreçte dışarıdan etkilenmemek ve kendi yapısını 
koruyabilmek adına büyük mücadeleler vermişti. Osmanl  Devleti'nin kendini koruma 
mekanizması tabî ki girilen savaşlarda alınan yenilgiler, onların sonucunda imzalanan barış 
anlaşmaları, kapitülasyonlar ve Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi gibi önemli olaylar 
sonucunda büyük zarar görmüş ama tüm bunlara ilaveten son darbe Kırım Savaşı için 
Fransa’dan 1854’de alınan ilk dış borcu olmuştu.  
 
Osmanl  Devleti'nin bu sebeplerden ötürü sürekli darbeler almış olan devlet yapısı 19. 
yüzyıl itibariyle çöküşe geçmişti. Dış borç alımı kısa süre içinde Osmanl  Devletini iflasa 
sürüklemiş ve artık devlet bir bilinmeyene doğru sürüklenmeye başlamıştı. Bu bilinmeyende 
Osmanlı yöneticileri yollarını bulabilmek adına bir dizi reform çalışmalarına girişmişti. Bu 
reform hareketlerinde sanayi devriminin izinden gidilmişti.  Asker toplumu olan Türkler için 
askeri alanda yap lacak yenilikler devleti başarıya götürebilecekti. Bu anlayışla yapılan 
yeniliklerde, askeri sistemi sanayi devriminin sunduğu  imkanlar eşliğinde güçlendirmek söz 
konusuydu. Burada şu önemlidir ki ülkenin bekası için askeri sanayinin geliştirilmesi başlıca 
amaç olmakla beraber dünyayı etkisi altına alan sanayi devrimini gerçekleştirme isteği de söz 
konusuydu. 
 
Osmanl  Devleti için zorlu bir süreçti. Çünkü mücadele etmek zorunda olduğu 
etmenler hem içte hem de dıştaydı. Bu olumsuz tablo içinde sıkışıp kalansa Osmanlı 
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imalatç s yd . Osmanl  imalatç s n n, iki büyük sorunu vard . Birincisi › › › › › › › Osmanl  Devletine 
kapitülasyonlar, ticaret sözleşmeleri gibi türlü yöntemlerle girmiş olan yabancı üretici, 
ikincisiyse kendi ç ka› › için yabanc  mallar n  ülkenin dört bir taraf na götürmekten › › ›
çekinmeyen yerel tüccarlardı. İlk başlarda yabancı tüccarların mamûlleri liman şehirleri ve 
İstanbul’da varlığını gösterirken daha sonraları İmparatorluğun kendi tebası olan gayrimüslim 
tüccarlarla yapılan anlaşmalar sayesinde ülkenin dört bir tarafına yayılmıştı. Bu anlaşma 
gerçekleşmeden önce Osmanlı imalatçısı ürünlerini bölgedeki yerli halka ve yakın kentlere 
satmaktaydı ama anlaşmayla birlikte söz konusu pazarlarda da artık Osmanlı imalatçıs n n, ›
varlığı son bulmaya başlamıştı.  
 
Ülke üretimindeki sorun için devletin net bir önlemi yoktu. Çünkü yap lan ticaret 
anlaşmalarının boşluklarından yararlanarak yapılan işlem yasal gösteriliyordu. devlet tüm bu 
olumsuzluklara rağmen, imalatçısına zaman nda destek verebilirdi. Fakat bunu yapamad . ›
Çünkü biliyordu ki bunun için para ve güç  gerekiyordu, o da devlette yoktu. Her şeyin 
başında devlet yöneticileri içinde bir fikir birlikteliği yoktu. Yönetim tam olarak sanayinin 
geliştirilip geliştirilmemesi konusunda karar veremiyordu. 19. yüzy l n ikinci yar s na kadar › › ›
yönetim halâ kazanılabilecek askeri güçle eski sistemin yeniden etkin kılınabileceği 
inancındaydı. Tüm bu düşüncelere rağmen sanayi kurma adına bazı çalışmalar başlatıldı. Bu 
doğrultuda atılan en büyük ad mlardan biri Islah-  Sanayi Komisyonu’nun kurulmas yd . Bu › ›
komisyon sanayiyi tesis adına bazı tespitlerde bulundu. İmalatçıların ayakta kalabilmeleri için 
şirketler halinde yapılanmaları gerektiği vurgulandı. Sanayi mektepleri kurulması ve buradan 
yetişen kişilerin kalifiye iş gücü olarak sanayileşmenin sağlam bir şekilde ilerlemesi gerektiği 
belirtildi. Fakat gerek maddi olanaks zl klar gerekse  yönetimin destek vermemesi nedeniyle ›
bu ak lc  öneriler sonuçsuz kald .› ›  
 
 Osmanl  imalat  yaln z v› › e savunmasız kaldığından sanayi imparatorluklarına teslim 
oldu. Ülkede eskisi gibi imalathane kültürü kalmad . Onun yerini Avrupal  sanayi ›
imparatorluklarının güdümünde eve iş verme sektörü aldı. İmalathane üretimi yerine işçilerin 
evlerinde parça başına ücretlendirildiği üretim söz konusu oldu.. Bu imalat Avrupa’nın 
beğenisi ve talebine göre bazen halı, bazen de dantel oldu. Bu mamûller, Avrupa pazarlarında 
ilgi gören, el emeği olduğu için kıymetli olan mamûllerdi. Diğer ara mal üretimi 
gerçekleştiren  esnaf grubu Avrupa seri üretimi karşısında dayanamayarak, birer ikişer 
dağıldı. Zamanla Osmanl  Devleti'nin  en önemli değerleri olan bu zanaatlar unutulup gitti.     
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Osmanl  Devleti bu şekilde 19. yüzyıla kadar gelmişti. 19.yüzyılda imalât sanayinin 
kesin çöküşü gerçekleşecek ve bu olumsuz durum devlet kurumlarına yansıyacaktı. Bu 
dönemde Osmanl  yöneticileri sonunda ülkenin hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda 
olduğunu anlayabilecekti. Ülkenin hayatta kalması için gücünü toplaması ve ayağa kalkması 
gerekiyordu. Bu saatten sonra Osmanlı yönetimi işlevini yitirmiş, klasik anlayışı bir tarafa 
bırakmış ve yeni bir Osmanlı anlayışı fikrine kavuşmuştur. Yeni Osmanlı sadece teknolojik 
bakımdan değil, anlayış olarak tamamen batı merkezli ve modern bir yapıya kavuşturulmaya 
çalışılacaktı. 
 
Bu dönemde anlayış değişikliği olarak iki büyük adım olan Tanzimat ve Islahat 
fermanları yürürlüğe girecek ve Osmanlı tanzimat döneminde klasik Osmanlıdan çok farklı ve 
gelişmeyi isteyen bir hâle bürünecekti. Yeni Osmanlı, sanayi için daha etkin ad mlar atacak 
ise de  savaşlar, borçlar, ticaret anlaşmaları, kapitülasyonlar gibi etkenler bu adımların başarılı 
olamas na sebep olacakt . ›  
 
Sanayileşme yolunda atılan adımların en sağlam ve en büyüğü Teşvik-i Sanayi 
Kanunu idi. Bu kanun bir ülkenin sanayi kurma çalışmalarında başlangıç için gerekli şartları 
taşımaktaydı. Kanunun eksik yanları olmakla birlikte Osmanl  Devleti için çok büyük bir 
ad md . Yaln z bu büyük ad m  atmakta › › › › devlet, birkaç yüzyıl kadar geç kalmıştı.  
 
Sanayileşme yolunda radikal kararlar n al nmas n n bu kadar geç kalmas , kanunun › › › ›
normal şartlar altında yaratabileceği etkiyi en aza indirgemişti. Bu kanun Osmanlı 
yöneticilerinin ülkenin y k lmas n  önlemek için elinde› › › ki son şansıydı. Fakat 14 Aralık 1913 
tarihinde yürürlüğe giren kanun Osmanl  Devleti'nin  I. Dünya savaşına girmesi ve sonucunda 
ömrünü tamamlaması üzerine çok kısa bir süre yürürlükte kalabildiği için sonuç verememişti. 
 
Sonuç olarak Osmanl  Devleti sanayileşme hareketlerinde genel olarak başarısız oldu. 
Fakat  Teşvik-i Sanayi Kanunu gibi önemli bir işe imza atılması kesinlikle yadırganamazdı. 
Teşvik-i Sanayi Kanunu Osmanl  Devleti için etkili bir sanayileşme politikası olamasa da 
Türkiye Cumhuruyeti’ne sanayileşme yolunda, rehberlik etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
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                                                         EKLER 
 
Ek.1 
1913 ve 1915 YILLARINDA SINAÎ ÜRETİMİ 
 
 
Kaynak: Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğu’nun İktisadi Şartları, s.67-6 
 








 1913 1915 1913 1915 
 BATI TÜRKİYE 
G da sanayii 76 78 7.9 4.3 3.9 460 532 
Toprak sanayii 20 21 3.8 1.0 3 13 4 
Debbâğat  12 13 1.0 9 1.3 32 63 
Tahta sanayii 19 24 5 7 4 11 6 
Tekstil sanayii 75 78 6.2 7.8 6.8 100 91 
Matbaac l k, ›
k rtasiye 
55 55 7 1.9 1.3 38 46 
Kimya sanayii 12 13 8 4 1 17 17 
Yekûn  269 282 20.9 16.4 14.1 671 957 
Madeni eşya sanayii 30 27 2.1 1.2 1.0 70 80 
Deniz tezgahlar , 
D.Y. atelyeleri 
17 17 13.4 6.6 6.8 108 120 
Silah fabrikala › 316 326 36.4 24.2 21.9 849 957 
 TÜRKİYE’NİN GERİ KALAN KISMI 
G da sanayii 152 161 2.9 4.6 4.2 396 523 
Toprak sanayii 10 11 1.6 8 7 9 10 
Debbâğat 8 8 4 6 7 19 24 
Tahta sanayii 4 5 1 7 6 8 8 
Tekstil sanayii 55 56 2.2 2.7 2.4 38 33 
Matbaa, k rtasiye 6 6 1 2 2 4 5 
Kimya sanayii 5 5 1 1 1 4 5 
Madeni eşya sanayii 8 7 8 9 5 33 32 
 248 259 8.2 10.6 7.9 511 640 
 SURİYE BÖLGESİ 
Asgari 10 işçi 
çalıştıran 
müesseseler 
242 250 13.9 9.2 9.0 440 500 
Umumi yekûn 806 835 58.5 44.0 38.8 1.800 2.097 
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                                                                                 Ek.2 






















































Mensucat sanayiî   
Yünlü ve Pamuklu 5.897 6.742 
Hal  ve Kilim 3.067 8.838 
El Dokumacılığı 5.567 4.786 
Alaca, Peştemal 2.799 3.791 
K l Mensucat 810 1.687 
Keten Mamulleri 435 4.309 
Şayak ve Aba 550 1.173 
İpek İpliği 56 1.584 
İpek Mensucat 152 675 
Keten Mamulleri 380 1.110 
Sair 
 
344   20.057 
 
621   35.316 
 
Deri sanayiî   
Debağat 760 9.250 




Saraciye 629    5.347 
 
3.118   17.964 
 
Maden sanayiî 3.273 8.021 
G da sanayiî 1.273 4.493 
Toprak sanayiî   
Tuğla ve Kiremit 385 1.782 
Su Kireci ve Kireç 210 1.149 
Sair 109    704 691    3.612 
Kimya sanayiî   
Yağ 131 341 
Sabun 80 220 
Sair 126    337 241   802 
Yekûn 33.058 76.216 
İzmir Bölgesi 




Ek:3 Osmanlı Dış Ticareti, 1830-1900: (altın ve gümüş dışında cari fiyatlarla) milyon İngiliz sterlini.) 
 
 
                 Yıl            İhracat                İthalat                Yıl                İhracat                İthalat      
                    1830               3.7                           5.3                        1873                   19.2                          22.4 
                    1831               3.6                           4.6                        1874                   21.1                          23.3 
                    1832               4.2                           4.9                        1875                   19.0                          22.1 
                    1833               4.1                           4.4                        1876                   23.0                          19.7 
                    1834               3.9                           4.5                        1877                   17.4                          16.4 
                    1835               4.4                           5.2                        1878                   13.6                          18.0 
                    1836               4.4                           5.7                        1879                   15.0                          18.9 
                    1837               4.5                           4.5                        1870-79              18.6                          20.8 
                    1838               4.4                           6.2 
                    1839               4.8                           5.4                        1880                   14.3                          15.8 
                    1830-39          4.2                          5.1                         1881                   15.3                          15.2 
                    1882                15.9                       15.2 
                    1840                4.7                         5.2                         1883                   16.3                          15.3 
                    1841                5.3                         5.8                         1884                   16.7                          15.0 
                    1842                5.5                         6.0                         1885                   16.9                          15.8 
                    1843                5.7                         6.2                         1886                   16.3                          16.5 
                    1844               5.7                          7.5                         1887                   14.0                          16.6 
                    1845               6.2                          7.4                         1888                   13.2                          16.0 
                    1846               6.2                          6.5                         1889                   16.3                          18.5 
                    1847               7.8                          8.4                         1880-89              15.5                          16.0 
                    1848               5.8                          7.8 
                    1849               6.6                          8.1                         1890                   17.1                          19.4 
                    1840-49         6.0                          6.9                          1891                   17.6                          18.7 
                    1892              19.1                        19.4 
                    1850               7.8                         8.9                          1893                   17.7                          19.3 
                    1851               8.8                         8.7                          1894                   15.7                          20.5 
                    1852               9.8                         10.8                        1895                   17.1                          17.4 
                    1853               9.8                         11.3                        1896                   17.6                          16.3 
                    1854               9.3                         10.7                        1897                   19.9                          17.7 
                    1855               9.7                         19.2                        1898                   17.3                          19.8 
                    1856               12.5                       18.4                        1899                   17.6                          18.0 
                    1857               10.0                       12.0                        1890-99              17.7                          18.6 
                    1858               9.8                         11.9 
                    1859              10.4                        10.6                        1900                    19.5                         18.4 
                    1850-59          9.8                         12.3                        1901                    20.1                         21.9 
                    1902              21.2                        20.6 
                    1860              11.1                        13.7 
                    1861              12.2                        12.0 
                    1862              13.7                        13.1 
                    1863              15.8                        17.5 
                    1864              16.7                        19.9 
                    1865              15.6                        19.4 
                    1866              15.5                        20.4 
                    1867              14.9                        19.8 
                    1868              19.7                        22.8 
                    1869              18.9                        24.0 
                    1860-69         15.4                        18.3 
                    1870              17.4                        22.5 
                    1871              20.7                        21.4 
                    1872              20.2                        23.2 
 








Devletin 1263/1857-8 Mali Yılı Sonuna Kadar Yaptığı ve Bu Tarihten Sonra Yapmay  
Planladığı Yatırım Harcamaları (Guruş) 
 
                                                 Demirbaş                                   Döner Sermaye  
                                                  Makine                 Sabit                  ve Diğer 
        Yat r m › Ala ›                  ve Aletler             Değerler              Masraflar               Toplam            
          
Zeytinburnu Demir Fabrika ›            10.300.424               36.748.464                3.673.945                    50.722.833 
 
Veliefendi Basma Fabrikas                1.917.372                 2.610.270                  287.711                       4.815.353  
 
İzmir Çuka Fabrikası                          7.386.925                16.970.030               5.000.000*                   29.356.955 
 
Hereke Kumaş Fabrikası                    2.386.264                 1.569.510                1.796.095**                  5.751.869 
 
Mihalıç Devlet Çiftliği                             -                          1.759.677                1.651.931                      3.411.608 
 
Büyükada Demir Madeni                     11.197                      231.212                 1.030.966                      1.273.375 
 
Ziraat Talimhanesi                                   -                          1.813.373                1.520.437                      3.333.810    
 
*   Tamam  döner sermayedir.  
** 1.750.000 guruşu döner sermayedir.   
 





































 1885 1890 1897 1901 1905 1909 1913 
Pamuklu sanayii  
İğ mevcudu 6.400 15.800 18.335 25.264 31.112 36.312 82.044 
İplik sarfiyatı 1000 ton 8.32 9.76 10.91 12.25 13.6 1.47 16.03 
Yünlü sanayii  
İğ mevcudu 5.000 6.500 10.000 15.500 18.000 23.800 29.850 
Yün ipliği sarfiyatı 1000 
ton 
53 70 1.2 1.6 1.9 2.4 3.16 
İmalâtta hamipek 
sarfiyat  1000 kg. 
100 156 200 316 532 450 315 
Mamul tütün 1000 ton  
( mali y l itibariyle ) 
 
5.38 6.40 6.53 7.65 7.79 8.26 7.14 
Bira istihsali 1000 hl - - 12 75 77 80 99 
Şarap ve ispirtolu içkiler 
İstihsali 1000 hl 





1888 Yılı Başında Yabancı Sermayenin Sektörlere Göre Dağılımı 
(Ödenmiş Sermaye ve Tahviller Toplamı; bin İngiliz Sterlini olarak) 
 
 













                                                                                                                                                                                                     
 
                         Fransa    %         İngiltere    %        Almanya    %          Diğer   %           Toplam   %      Sektör Pa › 
 
Demiryollar            648        12.3        3.349        63.3          166             3.1         1.120      21.2        5.283      100         33.4 
 
Limanlar                     -              -                -                -                  -                  -                -             -                -                -                - 
 
Belediye Hizmetleri    87           5.9          961         65.3               -                   -              424          28.8         1.472       100            9.3 
(su, gaz vb.) 
 
Bankac l k               2.500       50.0           2.500        50.0              › -                   -                -              -           5.000        100          31.6 
 
Ticaret                       700         54.7           580          45.3             -                    -                 -              -           1.280        100           8.1 
 
Sanayi                     900          47.5             795          42.0             -                   -                200         10.6       1.895         100          12.0 
 
Madencilik               185         20.7             710            79.3            -                  -                  -              -           895           100           5.6 
 
Dış Borçlar 













































Karamürsel Çuha ve Şayak Fabrikası, Karamürsel 1892 
Yılancızade Biraderler Şayak Fabrikası, Uşak 1901 
Hamzazadeler ve Şürekâsı İplik ve Şayak Fab. Uşak 1901 
B çakzade Biraderler ve Mehmet Zeki Kumpanyas ,›  
İplik Fabrikası, Uşak 
1905 
MEŞRUTİYET SONRASI 
Beyköy Şark Halı Şirketi 1909 
Bılaklar Yün Fabrikası, İzmir 1909 
Kozineri Lui İplik Fabrikası, İzmir 1910 
Nümûne-i Terakki Komandit Şirketi, Bursa 1910 
Uhuvvet-i Osmaniye Halı A.Ş. Yedikule, İstanbul 1910 




İHRACAT VE İTHALATIN ÜLKELERE DAĞILIMI 
 




















 İthalatın Dağılımı İhracatın Dağılımı 
Ülkeler 1884-85 1913-14 1884-85 1913-14 
İngiltere 45,5 19,4 34,6 21,6 
Avusturya 20,8 14,7 9,8 10,4 
Fransa 12,9 8,6 36,1 19,9 
Almanya 3,1 11,2 0 5,7 
İtalya 3,1 8,7 3,0 4,3 
Rusya 6,6 8,4 3,2 3,9 
A.B.D. 1,5 2,6 6,0 6,4 
Diğer Ülkeler 9,4 26,4 12,6 27,0 




Pamuklu Sanayi 1914 
 













İğ sayısı 1000 İmalat  Tesis 










Levâz mât-  
Umumiyei 
        
Askeriye; Bak rköy 1855 6.4 6.0 100 417 310 980 13.3 
Yedikule İplil 
O.A.Ş. 
1890 13.9 13.9 - 325 890 - 8.8 
Şark İplik ve Mens. 
İzmir 
1914 20.9 16.0 - 345 880 - 8.7 
İzmir Pamuk 
İmalatı O.A.Ş. 
1913 14.0 14.0 400 540 600 3.600 14.8 
Ali Fikri ve Ş. 
Mnaisa 
1910- - - 25 35 - - 1.0 
A. Simonoğlu ve Ş. 
Adana 
1906 5.2 3.0 51 222 150 470 5.4 
T phani ve mahd. 
Adana 
1904 5.85 3.22 80 310 160 530 7.5 
Rasimbey ve Ş. 
Tarsus 
1911 10.8 7.0 131 480 300 1.000 13.0 
Mavromati ve Ş. 
Tarsus 
1887 5.0 5.0 - 350 200 - 7.9 
Toplam  82.0 68.5 787 3.024 3.690 6.580 80.4 
 140 
Ek:10 
































Ad  ve Soyad  : Esin SUSAM›  
 
Doğum Yeri: Isparta 
 
Doğum Yılı : 1986 
 




Lise: 1999 – 2002 
 
Lisans: 2003 -2007 
 
Yüksek Lisans: 2007 -2010 
 
Yabanc  Dil(ler) ve Düzeyi: 
 




1  2008-2009 Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi /Eğirdir Meslek Yüksek 
Okulu Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanlığı 
2  2009- 2010 Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanlığı 
 
Bilimsel Yayınlar ve Çalışmalar: 
l ....................................................... 
2 ...................................................... 
